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O presente volume reúne uma selecção dos documentos produzidos para a 
organização da pesquisa e o levantamento dos autores portugueses. Constituem-se 
como suporte material para a elaboração do texto da segunda parte do primeiro 
volume. Organiza-se em duas partes. 
 
A primeira parte apresenta as tabelas construídas a partir da recolha de autores e 
imagens e divide-se, também em três tipos diferentes.  
A que chamámos ‘Tabela Geral’, começa por apresentar os 264 artistas 
seleccionados, depois de consultadas as obras e instituições de referência, aí indicadas, 
e assinala os autores cujas obras denunciaram  a presença da escrita, caracterizando de 
forma abreviada, o modo como se insere na pintura (motivada, autónoma, simulada 
(gestual, caligráfica ou sígnica), o tipo de escrita (caligrafia, imprensa, apropriado, etc.), 
alguns aspectos formais (inserção, sobreposição, separação). Quantifica, ainda, através 
de uma escala de 1 a 5, a relevância da escrita nos respectivos artistas. 
A segunda tabela, que denominámos como ‘Tipologias’, para além de excluir os 
autores nascidos depois de 1950, exclui também aqueles em que a presença de escritas 
nos pareceu menos significativa, outros em que a escrita aparece depois da data 
definida para o estudo, e ainda os que recorreram à escrita nos seus trabalhos plásticos 
mas em que a pintura não foi a área de preferência. Este quadro analisa, já com mais 
pormenor, as características (que considerámos como tipologias) do uso de escritas na 
pintura, em cada um dos pintores. Define, portanto, o corpus da investigação. 
Por fim, a terceira, a que chamámos ‘Décadas’, localiza os períodos considerados 
para o estudo, para cada um dos autores, sublinhando que, frequentemente, só uma 
parte do percurso artístico pôde ser considerados na globalidade das suas obras . 
 
A segunda parte apresenta as fichas de imagem, por autor, nas quais se incluíram 
‘campos’ de imagem (geral e de pormenor, quando necessário), e campos descritivos 
das características das respectivas obras. No entanto, nem sempre foi possível o 
preenchimento de todos os ‘campos’, por falta de informação disponível.  
Fez-se o esforço de se realizar uma recolha o mais exaustiva possível (cerca de 
setecentas obras para 50 artistas), a fim de se assegurar credibilidade para as opções 
realizadas. Foi deste grupo que se retiraram as imagens das obras em análise e deve ser 
sempre para ele que cada uma delas deve remeter. 
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PINTORES REPRESENTATIVOS DO SÉCULO XX (Nascidos entre 1870 e 1970) 
 Nasc. Morte Escrita Tipo escrita Bibliografia 
Museus  e 
Colecções 
       
ANTÓNIO Carneiro 1872 1930   1; 2; 3; 4; 5 
MC; FS; 
CAM; TL; 
MASC 
ANTÓNIO Saúde  1875 1958   1; 2; 3; 4; 5   
ADRIANO sousa Lopes  1879 1944   1; 2; 3; 4 CAM 
EDUARDO Viana  1881 1967 ** 
Inscritos em objectos; letras imprensa grandes (caixa 
alta) fazendo parte da composição (cubista). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 MC; CAM 
FRANCISCO Smith  1881 1961   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8: 9  
HENRIQUE Franco 1883 1961   1; 3; 4; 5; 6  
MANUEL Jardim 1884 1923   1; 2; 3; 4; 6  
MANUEL Bentes 1885 1961   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  
AVELINO Cunhal 1886 1966   2; 3; 5; 6 NR 
AMADEO  
Souza-Cardoso  1887 1918 ***** 
Números e letras em “pochoir” imprensa (caixa alta), 
fazendo parte da composição; palavras inteiras ou 
truncadas simulando imprensa (caixa alta) – jornal, 
rótulos, etc. (cubismo); algumas dão o título ao 
trabalho; nºs e letras (partes de palavras?) em 
liberdade; poesia visual (futurista) com intervenção 
nas letras (órfica); letras/palavras nas molduras ou 
passe-partout. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
CAM; CB; 
TL; 
MASC; 
CAMB 
STUART Carvalhais  1887 1961 * 
Inscrita em objectos; manuscrita imprensa (Caixa 
alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CAM; 
MNT  
ABEL Manta 1888 1982   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CAM; 
MAM  
EMMÉRICO Nunes  1888 1968   1; 2; 3; 4; 5; 6 MNT  
MILY Possoz 1888 1967   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 FS; MNT  
ABEL Salazar  1889 1946   1; 2; 3; 4; 5; 6 
CMAS; 
MNSR 
ARMANDO Basto    1889 1923 * Palavra inscrita em objectos. 1; 2; 3; 4; 6 
CAM; 
MASC; 
MNSR 
GUILHERME Santa-Rita 
 
1889 1918   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 MC; FS  
HEITOR Cramês 1889 1967   1; 2  
SARAH Afonso 1889 1987   1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CAM; FS; 
MAM  
DORDIO Gomes 1890 1976   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
MC; 
MNSR; 
CGD; TL; 
MAM 
CRISTIANO Cruz   1892 1951 * 
Palavras inscritas em objectos; manuscritas, imprensa 
(caixa alta); anotações a lápis. manuscritas cursivo; 
1; 2; 3; 4; 5; 
6 CAM; MC 
ALMADA Negreiros   1893 1970 ** 
Inseridas em objectos; tipo imprensa (caixa alta); 
legenda em painéis / murais; citações de Campanus 
de Novara, Luca Pacioli, Piero della Francesca. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
CAM; FS; 
TL; NAC; 
MNSR; 
CAMB  
ANTÓNIO Soares 1894 1978   
1; 2; 3; 4; 5; 
6 
MC; 
CAM; 
MNT  
JORGE Barradas 1894 1971   
1; 2; 3; 4; 5; 
6 
CAM; 
CGD; 
MNT  
MÁRIO Augusto 1895 1941 * 
Simulação de palavras em placards e anúncios em 
quadros de paisagem urbana. 
1; 3; 9  
LINO António 1898 1974   1; 2; 3; 4; 6 MC: MSR 
BERNARDO Marques 1899 1962   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
FS; CAM; 
MNT; 
NAC; 
MAM 
CARLOS Botelho   1899 1982 * Inscrita em objectos. 1; 2; 3; 4; 5; 6 
MC; 
CAM; FS; 
CGD; 
MNT; 
MAM 
HEIN Semke  1899 1995   1; 2; 3; 4; 5  
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CARLOS Carneiro 1900 1972   1; 2; 3; 4 NAC  
EDUARDO Malta  1900 1967   1; 2; 3; 4; 5; 6 FS  
MÁRIO Eloy  1900 1951 * Palavras inscritas em objectos, manuscrita cursivo. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
MC; 
CAM; FS; 
NAC; 
CAMB;  
JOSÉ Tagarro 1902 1931   1; 2; 3 MNSR; MNT 
JÚLIO Reis Pereira 1902 1983   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CB; FS; 
CAM; 
MS; 
CGD; 
NAC  
OFÉLIA Marques  1902 1952   1; 2; 3; 4; 5 CAM  
FRED Kradolfer 1903 1968   1; 2; 4; 5; 6 MAM  
ARLINDO Vicente  1906 1977   1; 2; 3; 4; 5  
DOMINGUEZ Alvarez  1906 1942 * Palavras em objectos/título manuscrita cursivo. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 CAM  
JÚLIO Santos  1906 1969   1; 2; 3; 4; 5  
TOM (D.Tomás de Melo) 1906 1990   1; 2; 3; 4; 6; FS; CAM; MNT 
ANTÓNIO Cruz 1907 1986   3; 4  
MANUEL Filipe 1908 2002 * Colagens com palavras. 2; 3; 4; 6 CC; CAM  
MARIA Helena Vieira da 
Silva  1908 1992 *** 
Inscrita em objectos (simulação de letras e música); 
letras em reservas formando palavras; frases de letras 
fantasiosas, coloridas diversamente, manuscrita tipo 
imprensa (caixa alta); simulações de legendas; 
simulações de escrita, gestualismo; eventualmente 
números. 
2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9 
CB; FS; 
CAM; 
CGD; 
MASC; 
FST; 
CAMB; 
METRO  
ANTÓNIO Pedro   1909 1966 *** 
Objectos; textos ou legendas escritos sobre os 
objectos; imprensa (caixa alta); nos desenhos, 
palavras/legendas manuscritas. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; FS; 
CAM; 
NAC; 
CAMB  
AUGUSTO Gomes 1910 1976 ** 
Siglas ou títulos sobre representação de objectos; nºs; 
inscritos em objectos; stencil (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6 
MNSR 
ESTRELA Faria 1910 1976   1; 2; 3; 4; 5  
MANUEL Ribeiro de 
Pavia 1910 1957   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 9 
MNR; 
MAM  
CÂNDIDO Costa Pinto 1911 1976   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9 MS; NAC  
LUCIANO Santos  1911    1; 2; 3; 5   
PAULO Ferreira 1911    1; 2; 3; 4; 5; 6  
GUILHERME Camarinha 1912 1994   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9  
CELESTINO Alves 1913 1974   1; 2; 3; 5; 9 MNR 
ANTÓNIO Dacosta  1914 1990 *** 
Normal/ título ou legenda da pintura – letras ou 
palavras tipo impressão em pochoir/stencil (caixa 
alta); letras que são a composição do quadro; por 
vezes palavras manuscritas (título). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FS; CAM; 
MF;  
CGD; 
NAC; 
CAMB;  
MAM  
ANTÓNIO Lino    1914 1996 *** 
Legenda ou textos em rodapé das pinturas; 
dedicatórias; letra de imprensa (caixa alta), sobretudo 
nos painéis. 
1; 2, 6  
JOÃO Navarro Hogan 1914 1988   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CAM; CB; 
FS; CGD 
JOAQUIM Rodrigo  1914 1996 ***** 
Palavras/legendas, por vezes título, em reservas ou 
fora delas, fazendo parte da composição; 
manuscritas irregulares; comentário, sigla, letras 
isoladas; por vezes invertidas; várias línguas; inscritas 
em objectos (raro). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
CAM; CB; 
CGD; 
FST; 
NAC; 
CAMB; 
METRO; 
MAM  
LUÍS Dourdil 1914 1989   1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9 
CB; FS; 
CGD; 
NAC; 
MAM 
MANUEL Lapa  1914 1979   1; 2; 3; 4 MNT  
MARIA Keil 1914 —   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CC; 
MNT; 
METRO  
FREDERICO George 1915 1994   1; 2; 3; 4; 5; MNT 
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9 
JOSÉ Júlio Andrade 
Santos 1916 1963    FS; NAC  
MÁRIO Dionísio 1916 1993   2; 3; 4 CB; NR  
JÚLIO Resende  1917 2011  Inscrita em objectos, imprensa manual (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
CAM; 
MNSR; 
MF; 
CGD; 
MASC; 
NAC;MET
RO; 
MAM;  
VASCO Costa 1917 1986   1; 2; 3; 4; 5; 6; 9 
FS; CGD; 
NAC  
TOMÁS Mateus   1918 1979 *** 
Profusão de letras ou palavras/siglas em diferentes 
escalas, imprensa manuscrita (caixa alta); misturadas 
com imagens e jogando com elas ora escondendo 
ora escondendo-se. 
5 
CGD; 
CAM; 
MNR 
ANTÓNIO Domingues 1920 2004   2; 3; 4; 5; 6  
ARTUR do Cruzeiro 
Seixas 1920 — ** No desenho. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CB; CAM; 
MS; 
CGD; 
CAMB  
JOÃO Moniz Pereira 1920 1989   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FCM; 
NAC; 
MNT 
NADIR Afonso 1920 —   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CB; FS; 
CAM; 
MASC  
CIPRIANO Dourado 1921 1981   1; 2; 3; 4; 5; 6; 9 MNR 
ERNESTO de Sousa 1921 1988   2; 4; 5; 7; 8; 9 CB; FS 
ROLANDO Sá Nogueira  1921 2002 ** 
Imitação de rótulos, letra imprensa manuscrita; 
anotações manuscritas cursivo – título do trabalho. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; CC; 
FS; CAM; 
CB; MNT;  
CGD; 
METRO; 
MAM; 
MNR 
ARTUR da Fonseca 1923    1; 3; 4; 5; 6; 7; 9  
FERNANDO de Azevedo 1923 2002   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; CB; 
FS; CAM; 
NAC 
FERNANDO Lanhas 1923 2012  Pode identificar-se como uma forma de escrita. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
MC; FS; 
CAM; 
MNSR; 
NAC  
MÁRIO Cesariny  1923 2006 *** 
Números e palavras imprensa offset (caixa baixa); 
muitas colagens em trabalhos de papel c/ 
textos/palavras manuscritas. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; CB; 
FS; CAM; 
MF; MS; 
CGD; 
MNT; 
CAMB  
MÁRIO Henrique Leiria 1923 1980 * Desenho de carácter surrealista, que inclui palavras. 3; 9  
ALEXANDRE O’Neil   1924 1986 *** Desenho de carácter surrealista, que inclui palavras. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 MC 
ALICE Jorge 1924 —   1; 2; 3; 4; 5; 9 MNR 
JORGE de Oliveira 1924    2; 3; 4; 6  
ANTÓNIO Charrua  1925 2008 *** 
Letras e nºs tipo imprensa em pochoir/stencil (caixa 
alta); letras ou palavras manus. Rápidas; quadros em 
forma de letra. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FS; CGD; 
MNR 
MARCELINO Vespeira  1925 2002   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
CAM; FS; 
CGD; 
NAC; 
CAMB; 
MAM  
QUERUBIM Lapa  1925 —   1; 2; 3; 4; 5 
MNR; FS; 
NR; 
CGD; 
METRO  
ANIBAL Alcino 1926 —   1; 2; 3; 5; 6  
ARTUR Bual    1926 1999 *** signo/gesto; título ou legenda manuscrita. 1; 2; 3; 4; 5; FS; CAM 
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6; 7; 8; 9 
FERNANDO Lemos  1926 — *** Caligrafias. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
MC; CB; 
FS; CAM; 
MF; MS; 
NAC   
FRANCISCO Relógio  1926 1997 **** 
Letras ou partes de palavras ocultas/semi-
ocultas/visíveis, fazendo parte da composição; Tipo 
imprensa decorada (caixa alta); por vezes 
apontamentos/citações(?) manuscritas. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CGD; 
MNT  
 
JÚLIO Pomar  1926 —  
Letras manuscritas imprensa (caixa alta); citação de 
logo- tipo ou sigla, usada na composição. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FLAD; 
CAM; FS; 
CB; NR; 
MF; 
CGD; TL; 
CAMB; 
METRO; 
MAM 
MANUEL d’Assumpção 1926 1969   1; 2; 3; 5; 6; 7; 9 MS  
MENEZ (Ribeiro da 
Fonseca) 1926 1995   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FLAD; 
CAM; 
MF; 
CGD; 
CAMB; 
METRO; 
MAM  
NUNO San-Payo  1926 —   1; 3; 4; 5 MNR; 
LIMA de Freitas 
 
1927 1997 * 
Inscritas em objectos, manuscrita, tipo imprensa 
rebuscada (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 9 
NR; FS; 
MAM; 
MNR 
MANUEL Cargaleiro  1927 — ** sinais gráficos. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
CC; 
CGD; 
MASC; 
METRO  
CARLOS Calvet   1928 — ** 
Frases “poéticas”, letra imitar máquina (lower case); 
palavras letra manuscrita cuidada; nºs idem ou imitar 
imprensa. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CB; FS; 
CAM; 
MS; 
CGD; 
NAC   
JOÃO Abel Manta 1928 —   1; 2; 3; 7; 9 FS; MAM  
RUI Filipe 1928 1997   2; 3; 4; 5; 7; 9 
CGD; 
MNR 
ALBERTINA Mântua 1929 —   1; 3; 4 NAC  
ANA Hatherly  1929 — ***** 
Muita variedade de uso de letras e palavras; 
manuscritas cursivo criando imagens ou 
concentrações e dispersões de palavras, por vezes 
filiformes; colagens imprensa (caixa alta) 
intervencionadas; cartazes colados e rasgados.  
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
FLAD; FS; 
CAM; 
MS; FST 
LUÍS Demée  1929 — * 
Palavras tipo impressão (caixa alta) manuais ou em 
stencil; colagens de papeis impressos; simulação de 
escrita. 
1; 2; 3; 6; 9 FS; CGD 
NUNO de Siqueira 1929 —   1; 2; 3; 4; 5; 9 
CB; FS; 
MS; 
CAM; 
CGD; 
METRO 
JOSÉ de Guimarães  1930 — ** 
Números e letras imprensa manual ou stencil 
isoladas (caixa alta); algumas palavras imprensa 
manuscrita (title case); sinais gráficos orientais ou 
simulações. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
CB; FS; 
CAM; 
CGD; 
MASC; 
NAC   
LOURDES Castro  1930 — *** 
Acumulação de objectos com letras, marcas, etc em 
relevo dos próprios objectos; imprensa (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
MC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
CGD; 
FST; 
NAC; 
CAMB; 
FPT    
MANUEL Alvess 1930 2009 *** Palavras impressas.  CAM; FS 
ROGÉRIO Ribeiro  1930 2008 ** 
Letra para equilibrar a composição, manuscrita 
(caixa alta); texto/título manuscrito cursivo, caligrafia 
cuidada de “finos e grossos”, compondo 
parcialmente a superfície da pintura. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 9 
CC; 
MNR; FS; 
NR;  
MAM  
SOUSA Felgueiras 1930    1; 2; 3; 6; 7  
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BARTOLOMEU Cid dos  
Santos   1931 2088 
 
só 
pape
l 
Trabalhos realizados sobre fundo impresso com 
vários textos (citações?) sobrepostos; pequenas 
intervenções manuscritas (imitação de assinaturas); 
palavra(s)/título impresso (caixa baixa ou caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
FS; 
CAMB; 
MNR 
JORGE Pinheiro   1931 — * 
Simulações de escrita; antigas fichas perfuradas de 
computa dor; frases comentário ao trabalho; 
frases/título; palavras inscritas em objectos 
representados; tipo imprensa manuscrita (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
MC; CC; 
FLAD; FS; 
CAM;  
CB; CGD; 
NAC; FIP 
NIKIAS Skapinakis  
 
1931 — * 
Números, letras, siglas inscritos em objectos; 
manuscritas imitando letras de imprensa ou dos 
rótulos dos objectos; algumas letras e nºs imbricados 
na composição, imprensa manuscrita (caixa alta); 
graffiti. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
CAM; FS; 
MF; 
PLMJ; 
CGD; 
CAMB; 
NR 
ANTÓNIO Costa 
Pinheiro  1932 — *** 
Palavras/títulos; manuscritas ou tipo imprensa (caixa 
alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
FS; CAM; 
MF; 
CGD; 
NAC; 
CAMB; 
METRO   
EDUARDO Luís  1932 1988 **** 
Imitação de letra infantil ou letra corrida; título ou 
legenda, imprensa (caixa alta); imitação de jornal ou 
de rótulos de objectos, muito perfeccionista. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FS; 
CAMB  
EURICO Gonçalves  1932 — ***** Caligrafia simulada, gesto. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
FS; MS; 
CGD; 
NAC  
HILÁRIO Teixeira Lopes 1932    1; 2  
ANTÓNIO Quadros    1933 1994 *** 
Escrita muito criativa e decorativa nas molduras dos 
quadros. 
1; 2; 3; 4; 6; 
9 MS  
ANTÓNIO Santiago 
Areal   1934 1977 ** 
Citações (manuscritas); simulação de textos em 
balões de BD. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MS; FST; 
FIP 
HELENA Almeida  1934 —   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
FLAD; FS; 
CAM; 
CGAC; 
CB; FST; 
FPT; FIP 
JOÃO Vieira  1934 2009 ***** 
Letras/almofadas de poliuretano, de esponja e napa; 
letras formando palavras de grande formato que são 
todo o quadro; letras reconhecíveis e de tipos 
inventados ou intervencionados; letras/palavras são 
os únicos elementos da composição. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
MC; 
CAM; FS; 
CB; PLMJ; 
CGD; 
NAC; 
CAMB; 
MAM; FIP 
JOSÉ Escada  1934 1980 *** 
Estrutura de escrita linear, manual inventada ou de 
imprensa tosca (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MS; 
CGD; 
FST; 
NAC; 
CAMB  
RICARDO Cruz Filipe 1934 —   2; 5 FS; CGD; NAC  
ARMANDO Alves    1935 —   2; 3; 4; 6; 9 
CC; FS; 
CGD; 
NAC; 
MNR 
GONÇALO Duarte 1935 1986   2; 3; 4; 6; 9 MS; CGD  
JOAQUIM Bravo  1935 1990 *** signo/gesto; título ou legenda manuscrita cursivo. 3; 4; 5; 6; 9 
FLAD; 
CAM; FS; 
CB; MF; 
CGD; 
FPT  
MARIA Velez   1935 — * 
Letras isoladas ou palavras tipo imprensa stencil 
(caixa alta); fazem parte da composição; pequenos 
apontamentos de grafismos e palavras de expressão 
formal infantil. 
1; 3; 5 CAM; MC 
PAULA Rego  1935 — **** 
Nas obras mais antigas muitas grafias/textos 
manuscritos cursivo em folhas coladas; rótulos, letras 
impressas re-cortadas e jornais colados; grafismos 
(palavras e nºs) manuscritos  ão  epôs tos, fazendo 
parte da composição; uso de letraset; letras(direitas e 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
MC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MF; 
CGD; 
CAMB; 
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invertidas) imitando impressão (caixa alta);palav. 
Com letras de tipo inventado ou intervencionado. 
MAM; 
FPT   
RENÉ Bértholo  1935 2005 *** 
Imitação de palavras e nºs de imprensa inscritos em 
objectos da composição; palavras manuscritas 
maiúsculas como legendas destes. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
MC; FS; 
CAM; CB; 
NAC; 
CAMB  
GIL Teixeira Lopes  1936 — *** 
Simulações de escrita; siglas; nºs e palavras como 
composi-  ão; pochoir(?); letras imprensa (caixa alta); 
legendas ou títulos.  
3; 5 FS; MAM  
MANUEL Baptista  1936 —   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
CAM; FS; 
MF; 
PLMJ; 
CGD; 
NAC;  
MAM: FIP 
MARIA Gabriel  1937 —   3; 5 CC; FS; MNR 
ÂNGELO de Sousa 1938 2011   
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MF; 
CGD; 
NAC; 
CAMB; 
METRO; 
FPT; FIP 
EDUARDO Nery  1938 — ** Gesto. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10 
MC; 
CAM; CB; 
CGD; 
NAC; 
METRO   
EMÍLIA Nadal   1938 — *** 
Objectos intervencionados – offset sobre alumínio; 
slogans irónicos impressos várias dimensões, tipos e 
cores. 
3; 5 
CB; FS; 
NAC  
JOÃO Rocha de Sousa 1938    1; 3; 5 MNR 
MANUEL Amado 1938 —    CB; NAC 
VICTOR Belém  1938 — *** 
Acumulação de objectos (com letras impressas), 
alguns legendados; composições com colagem de 
papeis impressos + textos manuscritos + palavras de 
ordem manuscritas a pincel. 
3; 5 
FS; 
CHPR; 
CAMB 
ÁLVARO Lapa  1939 2006 ***** 
Citação literária; manuscrito cursivo; manuscrito ou 
tipografado (caixa alta); bordado; palavras ou letras 
intervencionadas. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MF; 
CGD; 
FST;  FPT: 
FIP 
ANA Vieira  1940 —  
Instalação com palavras escritas no chão ou em 
placards (letraset). 
3; 4; 5; 6; 9; 
10 
FS; CAM; 
CB 
DARIO Alves  1940 —   6 FS; CAM 
ESPIGA Pinto  1940 — ** 
Números e palavras manuscritas cursivo ou imitando 
tipo imprensa (caixa alta); inscritas em objectos; 
como título. 
2; 3; 4; 6; 9 FS; CGD  
GUILHERME Parente   1940 —   1; 3; 5; 6 CB; PLMJ; CGD  
JORGE Martins   1940 — ** 
Texto em reservas, normalmente lineares, muitas 
vezes emoldurando a composição; algumas vezes 
todo o “fundo” do quadro com texto letras imprensa 
(caixa alta); por vezes algumas palavras isoladas 
manuscritas cursivo. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
MC; CC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MF; 
PLMJ; 
CGD; 
NAC; 
CAMB; 
METRO; 
FPT  
JUSTINO Alves  1940 — *** 
Colagem texto; letras/números soltos integrados na 
composição (imprensa); simulações. 
3; 5; 10 MF; CGD  
LIMA de Carvalho 1940 —   3; 5; 6; 9 CC; FS  
ANTÓNIO Sena    1941 — ***** 
Palavras ou simulações destas são o “tema” das  
composi- ções; sobreposição de camadas de escrita; 
palavras ou letras e nºs manuscritas cursivo, por 
vezes imprensa tosca (caixa alta), simulações de 
escrita e grafismos, símbolos; colagens 
intervencionadas; colagens de jornais inteiros como 
“fundo”; simulação de textos, tabelas gráficos, 
contas; palavras rasuradas, semi-apagadas; desenhos 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
MC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB;  
MF; 
PLMJ; 
CGD; 
NAC; 
MAM; FIP  
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cotados. 
MANUEL Casimiro  1941 — ** 
Números e palavras ou manuscritas cursivo ou em 
stencil, de imprensa (caixa alta); frases poéticas em 
português ou em francês e numeração romana em 
tipo impresso (caixa alta); sempre elementos da 
composição. 
3; 4; 9; 10 
FS; 
CGAC; 
FS; NAC  
JOSÉ Mouga  1942 —   3; 5 
CC; 
FLAD; 
CAM; 
FPLMJ; 
SEC; 
PLMJ  
LUÍS Noronha da Costa  1942 — * 
Sobrimpressão de palavras e imagens sobre folhas de 
jornal impresso; stencil imprensa (caixa alta); 
imprensa manuscrita (caixa alta). 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9 
CAM; CB; 
FS; CAM; 
CGD; 
NAC; 
CAMB; 
FIP 
EDUARDO Batarda  1943 — ***** 
Letras números e palavras em várias situações: como 
título, como comentário, meio encobertas, surgindo 
de um emaranhado de linhas, quase constituindo o 
quadro, etc; sempre manuscritas cursivo ou imprensa 
(caixa alta) ou tipos antigos ou intervencionados. 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 
10 
FLAD; FS; 
CAM; 
MF; 
PLMJ; 
CGD; 
FST; 
CAMB; 
FPT; FIP  
VICTOR Fortes   1943 — *** 
Palavras como legendas; imita marcas ou palavras 
tipo stencil imprensa (caixa alta). 
3; 5 FS; CGD  
GAETAN 1944 — * Palavras manuscritas cursivo a tinta da china. 4; 5; 10 
FLAD; FS; 
CAM; 
CGD; FST  
GRAÇA Pereira Coutinho  1944 — * 
Palavras em caixas de luz, imprensa (caixa alta); 
projecção de palavras idem; em papel, manuscritos 
cursivo. 
3; 4; 5; 10 
FS; CAM; 
CB; PLMJ; 
CGD; 
METRO  
JOSÉ Barrias 1944 — ** Instalações onde existem colagens com letras. 3; 4; 5; 10 
CB; FS; 
CAM; 
PLMJ; 
NAC; FIP 
RAUL Perez  1944 —   2; 3; 5; 9 MS; CGD  
RUI Aguiar  1944 —  *** Simulações de letras; grafismos (gestual). 10 FS; MF  
TERESA Magalhães  1944  — ** 
Colagem de textos ou objectos impressos em línguas 
orientais; fazem parte da composição; garatujas; 
letras/palavras em escrita pseudo infantil, manuscrito 
cursivo.  
3; 4; 5; 6; 
10 
CAM; 
MF; 
PLMJ; 
CGD  
DAROCHA 1945 —   3; 4 FS; CGD 
DAVID de  Almeida 1945 —   3; 5 FS 
LUISA Correia Pereira 1945 —    
FLAD; FS; 
PLMJ; 
CAM 
PEDRO Chorão  1945 — ** 
Letras/palavras imprensa stencil (caixa alta); colagem 
de papeis e etiquetas com letras impressas;  
apontamentos de letras ou nºs manuscritos cursivo. 
3; 5; 6 
CC; FS; 
MF; PLMJ  
ANA Jotta  1946 — ** 
Manuscritas script; letras impressas e legendas; caixa 
alta em objectos e colagem de palavras 
4; 10 
FLAD; FS; 
CAM; 
PLMJ; 
CGD  
ANTÓNIO Palolo   1946 2000 
*** 
princ
ipal/ 
dese
nho 
Colagem de rótulos, recortes de palavras impressas, 
integrados na composição; intervenção manuscrita 
sobre os desenhos. 
1; 3; 4; 5; 6; 
7 
FLAD; FS; 
CAM; 
PLMJ; 
CGD; 
FST; 
NAC; 
CAMB; 
MAM; 
FPT  
CARLOS Carreiro  1946 — *** 
Frases + palavras+números; tipo manuscrit imprensa 
(title case ou caixa alta) em profusão (lógica ou não) 
e fazendo parte da composição; imitação de BD. 
3; 4; 5; 6; 
10; 
FS; 
CAMB 
EMERENCIANO  1946 — ***** Grafismos; simulações de escritas. 8; 10 FS; CGD;  
ANA Marchand 1947 —   10 FLAD; CGD;  
CARLOS Nogueira 1947 —   3; 4 CB; FS; CAM;  
GRACINDA  Candeias 1947 —   3 FS; NAC; METRO;  
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JAIME Silva  1947 —   3; 5; 6 FS; CGD;  
SÉRGIO Pombo 1947 —   3; 4; 5; 6 PLMJ; CAM 
FERNANDO Calhau 1948 2002 *** 
Comentário em letra imprensa (caixa alta); 
legenda/título néon (caixa alta). 
3; 4; 5; 6; 7 
MC; 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MF; 
PLMJ; 
CGD; 
FST; 
MNR 
GRAÇA Morais 1948 —   3; 4; 5; 6 
FLAD; FS; 
CAM; 
MF; 
CGD; 
CAMB   
JULIÃO Sarmento  1948 — *** 
Pequenas frases/título manuscrito cursivo; trabalhos 
feitos sobre papel de jornal; frases manuscritas sobre 
esta base em letras irregular, imitação tipografia 
(caixa alta); por vezes título, por vezes legenda, 
línguas diversas; impressão ou “pochoir” frases letra 
imprensa stencil (title case ou caixa baixa); uso sinais 
escrita chinesa (ou japonesa). 
4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10 
FLAD; FS; 
CAM; CB; 
MF; 
CGD; EF; 
CAMB; 
FIP 
LEONEL Moura  1948 — *** 
Fotografia intervencionada (palavras sobrepostas); 
letra imprensa (caixa alta). 
3; 4; 5; 6; 7 
CB; FS; 
CGD  
MARIA José Aguiar  1948 — **** 
Citações manuscritas cursivo; letras /números 
isolados integrados na composição imprensa 
manuscrita (caixa alta). 
3; 5; 6 
CB; FS; 
MF; CGD  
MICHAEL Biberstein 1948 —   4; 10 
FLAD; 
SER; 
CAM; CB; 
CGD; FST  
JOÃO Penalva 1949 — * 
Palavras e textos com letras imprensa caixa alta. 
Intervenção em fotografia. 
4; 9; 10 
SER; 
CGD; 
CGAC 
RUY Leitão  1949 1976   4 FLAD; CAM; FS  
SILVESTRE Pestana 1949 — * Poesia visual. 4; 5; 10 FS  
VICTOR Pomar  1949 — *** Pode assemelhar-se a escrita/ símbolo. 3; 4; 5; 6 
FLAD; 
CB; FS; 
CAM; 
MF; 
CGD; 
FPT; 
MNR 
MANUEL Botelho 1950 —   4; 10 
FLAD; 
CAM; 
PLMJ; 
CGD  
PIRES Vieira  1950 — *** 
Palavras tipo imprensa stencil (caixa alta), título do 
trabalho. 
3; 4; 5; 6; 
10 
MC; CB; 
FS; CAM; 
MF; 
PLMJ; 
CGD  
ANDRÉ Gomes 1951 —   3; 4: 10 FS; CAM  
FERNANDO Pinto 
Coelho  1951 — * 
Números imprensa; simulação de escrita (manuscrita 
cursivo). 
3; 4; 6 
FS; CAM; 
CAMB 
MIRANDA Justo 1951 —   4; 5  
ANTÓNIO Cerveira 
Pinto  1952 — * 
Letraset; imprensa; (caixa alta) na parede das 
instalações.   
3; 4; 5; 6; 
10 CB; FS 
MADALENA Coelho 1952 —   3: 4  
PEDRO Saraiva  1952 — *** 
Grafismos; legenda/cabeçalho em pochoir/stencil de 
letras imprensa (caixa alta); todo o espaço 
preenchido com “colagem de textos impressos em 
stencil/pochoir ou de letras de diferentes fontes e 
corpo ou de letras imprensa (caixa alta). 
10 CC; PLMJ  
ROSA Carvalho  1952 —   3; 4; 10 
FLAD; FS; 
CGD; 
PLMJ  
ALBUQUERQUE Mendes  1953 — *** 
Letras isoladas, grande dimensão, imprensa (caixa 
alta); frase a dialogar com a composição, imprensa 
(caixa alta); palavras/pequenas frases manuscritas 
fazendo parte da composição; utilização de objectos 
com logótipos ou “fimas” impressos; Escrita  tipo 
4; 5; 6; 7; 
10 FS; CGD  
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imprensa em volta da moldura. 
GERARDO Burmester  1953 —   3; 4; 7; 10 FS; PLMJ; CGD; FIP 
PEDRO Calapez  
1953 
 
— 
 
 
 
 3; 4; 5; 6; 7; 10 
CC; 
FLAD; FS; 
CAM; 
CGAC; 
MF; 
PLMJ; 
CGD; 
FST; FPT 
FILIPE Rocha da Silva  1954 — ** 
Textura da obra formada por camadas sobrepostas de 
letras ou simulações de letras; palavras sobre a 
textura em letra manuscrita imitando imprensa (caixa 
alta); inscrição em objectos de paisagens urbanas; 
sobreposição a estas de uma rede de pseudo-escrita 
(símbolos?). 
3; 4; 5; 10 MF  
RUTH Rosengarten 1954 —   3; 4; 10 FLAD; FS; MF  
FRANCISCO Laranjo 1955 —   10 
SER; MF; 
NAC; 
FLAD; 
MASC 
ILDA David 1955 —   4; 5; 6; 10 
CB; FS; 
PLMJ; 
CGD; FST  
FERNANDO Aguiar 1956  ***** Performance; letras impressas caixa alta; instalação. 4; 10 FS 
LUÍS Camacho  1956 — *** Palavra/título manuscrita (caixa alta). 3; 4; 5  
PEDRO Cabrita Reis  1956 —   
3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10 
FLAD; 
CAM;FS;  
CGAC; 
CB;  MF; 
PLMJ; 
FST; EF; 
CAMB; 
METRO; 
FIP 
GONÇALO Ruivo 1957 —   3; 4 CGD; FS; CGD 
JOÃO Queiroz  1957 —   4 FLAD; FS; CAM; FST  
ALDA Nobre 1958 —   3; 4  
IVO 1959 —   3; 5; 10 FS  
JOANA Rosa   1959 — **** 
Textos dispersos; textos em cursivo ou imitação de 
letras. 
3; 4; 5 CAM; FS  
PEDRO Casqueiro  1959 — *** 
Palavras com letras de tipos inventados e 
decorativos; letras imprensa manuscrita (caixa alta); 
composição com balões de BD de variados tipos de 
letras com frases e onomatopaicas. 
4; 5; 6; 7; 8 
FLAD; FS; 
CAM; 
PLMJ; 
CGD; 
FST; FIP 
XANA 1959 —   3; 4; 5; 6; 10 
FLAD; FS; 
CAM; 
CGD; 
FPT  
ANA Vidigal   1960 — **** 
Textos manuscritos cursivo colados(?) ou passados 
em stencil para o quadro, formando parte da 
composição; colagens de rótulos, documentos 
oficiais, nºs e textos impressos, intervencionados e 
escritos por cima tipo imprensa (caixa alta); uso de 
tipo cursivo e tipo imprensa fantasiosa; 
ocultação/desocultação de escritas impressas como 
“fundo” do trabalho; letras em reservas formando 
palavras citação de histórias infantis (branca de 
neve); colagem de folhas de livros ou simulações, em 
filas; moldes de costura com cotas e anotações; 
fundos de quadros colagem inteira de folhas de 
jornal ocuktado/desocultado com tinta e novas 
colagens intervencionadas (riscadas e escritas); frases 
de tipo impresso a cheio ou só contorno (caixa alta); 
caixas transparentes com letras impressas; 
composições só de letras tipo impressas (caixa alta) 
simples ou intervencionadas (tipo Lapa, com os 
espaços tapados por tinta). 
3: 4; 5; 6 
CB; FS; 
PLMJ; 
CGD; 
FST; 
NAC; 
CAMB  
LUÍS Palma  1960 —   4; 10 FS; FPT  
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PEDRO Amaral 1960  ***** BD; neo-pop. 10 FLAD; PLM 
SOFIA Areal 1960 —   10 FS; CAM; PLMJ 
AVELINO Sá    1961 — **** 
Palavras manuscritas de imprensa (caixa alta); chapas 
metálicas (moldes de letras); palavras em stencil e 
colagem de texto com anotações manuscritas 
cursivo; grafismos. 
10 FS; CB  
JOSÉ Loureiro 1961 —   4; 10 
FLAD; FS; 
CAM; 
PLMJ; 
FST; FIP 
FERNANDA Fragateiro  1962 — *** 
Palavras grande dimensão manuscritas tipo imprensa 
(caixa alta); instalações. 
3; 4; 5; 10 
FS; CB; 
CGAC; 
PLMJ 
PEDRO Proença  1962 — *** 
Letras de diferentes formatos incluídas na 
composição; escrita grega ou latina como 
identificação dos quadros (títulos); tipo impressão 
stencil (caixa alta). 
3; 4; 5; 6; 7; 
8 
FLAD; 
CB; FS; 
CAM; 
PLMJ; 
CGD; 
FST; FPT; 
FIP 
PEDRO Tudela   1962 — * 
Instalação (conceptual) com utilização de colagem 
de lettering vinílico e textos impressos (caixa alta) (à 
moda de Kosuth). 
4; 7; 10 FS; CGD  
ANTÓNIO Olaio   1963 — *** 
Frases /títulos em letra de imprensa stencil (caixa 
alta, title case); letras de diferentes fontes e 
dimensões. 
4; 10 
FS; PLMJ; 
FIP 
AUGUSTO Alves da  
Silva   1963 — *** graffiti. 7 FLAD; FS 
DANIEL Blaufuks 1963 —   4; 10 
CB; CAM; 
CGAC; 
FST  
JOÃO Louro  1963 — ***** 
Placards com siglas, avisos, sinalética; offset 
imprensa (title cãs ou caixa alta); diferentes 
dimensões no mesmo trabalho; letras em néon. 
4; 10 FS; PLMJ  
JOÃO Paulo Feliciano  1963 — ***  Letras stencil imprensa (caixa alta) – título. 3; 4; 5; 7 CB; FS; CAM; FIP 
MARTA Wengorovius  1963 — * 
Palavras, expressões ou pequenas frases manuscritas, 
cursivo; 
Gestos, rabiscos, sugestão de letras 
10 
FLAD; 
PLMJ; 
FPT: FIP 
MIGUEL Branco 1963 —   4; 5; 10 FLAD; FS; CAM; FST  
PATRÍCIA Garrido  1963 — *** 
Colagem/costura de textos sobre tela; pintura de 
letras imprensa (caixa alta) sobre objectos ou sobre 
animais; uso de letras de forma inusitada 
5; 7; 10 
FS; FST; 
CAM 
PEDRO Portugal   1963 — *** 
Frases ou letras como título; imprensa stencil/offset 
(caixa alta); simulação de papel impresso; nºs e letras 
são os elementos da composição; nºs manuscritos 
cursivo associados a desenhos esquemáticos ou 
infantis  
3; 4; 5; 6; 7; 
8; 10 
FLAD; FS; 
MF; 
PLMJ; 
CGD; FIP 
PEDRO Sousa Vieira  1963 — *** grafismos 4; 10 
FLAD; FS; 
CAM; 
CGD  
ALICE Geirinhas 1964 — **** Palavras manuscritas; falas e/ou legendas 10 FPT; FIP 
CARLOS Vidal  1964 —   5; 10 FS  
FÁTIMA Mendonça  1964 — *** 
Palavras ou pequenas frases (receitas) manuscritas a 
imitar escrita infantil 
4; 7; 10 
PLMJ; 
CAMB; 
FS  
JOSÉ Miguel Ang. Rocha 1964 —   4; 6; 7; 10  
MARIA João Salema 1964 —   4; 10 PLMJ  
MIGUEL Ângelo Rocha 1964 —   10 FS; PLMJ 
MIGUEL Palma  1964 —   4; 10 
CGAC; 
FS; CAM; 
FIP 
ANA Pimentel 1965 — **** Imprensa, manuscrita 10 FPT;  MASC 
CRISTINA Valadas 1965 —    PLMJ; NAC  
JOÃO Jacinto 1966 —   4; 10 FS; PLMJ; CGD  
JOÃO Tabarra  1966 — *** 
Uso de cartazes ou outro material já impresso para 
as intervenções/Instalação instalações  
4; 5; 6; 10 
FS; EF; 
FPT; FIP 
JORGE Queiroz  1966 —   4; 10 FLAD; FS  
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PAULO Mendes  1966 —   4; 7; 10 FS; FIP 
PAULO Quintas  1966 — * 
Poucos trabalhos com palavas escritas em letras de 
imprensa manuscrita de caixa alta com profundidade 
(volume) 
10 
FLAD; 
PLMJ  
ROSA Almeida  1966 — *** 
Palavras em letraset (caixa alta ou title case) e 
escritas a escantilhão (minúsculas); composições 
com as palavras 
10 
FS; PLMJ; 
FPT 
GIL Heitor Cortesão 1967 —   10 FS; CAM  
MIGUEL Leal  1967 —   10 FS; FIP 
RUI Vasconcelos 1967 —   10 FLAD; CAM 
TIAGO Estrada 1967 — * 
Frases manuscritas, formando manchas dispersas e 
filamentos. 
4; 10  
CRISTINA Mateus  1968 —   10 FS; FPT  
FRANCISCO Tropa 1968 —    FLAD; FS; CAM  
CARLOS Roque 1969 — *** Graffiti (letra decorada); letra de imprensa; palavras 10 CAM; PLMJ 
RUI Serra  1970 — **** 
Composições de simulações de escrita; uma letra ou 
outra identificável; nºs reconhecíveis, em grande 
dimensão ou pequenos, em grande quantidade 
criando um “fundo sobre o qual se desenvolve o 
resto da composição; cursivo; manual impressão 
(caixa alta); graffiti  
4; 7; 10 
PLMJ; FS; 
MEIAC 
RUI Toscano 1970 —   10 FLAD; FS  
 
 
GRELHA ELABORADA A PARTIR DA CONSULTA DAS SEGUINTES OBRAS: 
 
1. VV.AA – Dicionário Da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, [s.d.].Vol.3. 
2. FRANÇA, José Augusto – A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa: Bertrand, 1974.  
3. VV.AA – História da Arte em Portugal. Lisboa: Edições Alfa, [s.d.]. Vols.12 e 13. 
4. PEREIRA, Paulo (direcção) – História da Arte Portuguesa, Parte 4: O Sistema Contemporâneo. Lisboa: 
    Círculo de Leitores, 1995.  
5. GONÇALVES, Rui Mário – A Arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Temas e Debates, 1998. 
6. CASTRO, Laura e HENRIQUES DA SILVA, Raquel – História da Arte Portuguesa – Época 
     Contemporânea. Lisboa: Universidade Aberta, 1997. 
7. MELO, Alexandre – As Artes Plásticas em Portugal – dos anos 70 aos nossos dias. Lisboa: Difel, 
    1998. 
8. TAVARES, Cristina Azevedo – As Artes Plásticas em Portugal no Século XX, in Guia de História da 
    Arte Contemporânea. Lisboa: Presença, 2001. 
 9. FRANÇA, José Augusto – História da Arte em Portugal – o Modernismo (século XX), Lisboa: 
               Presença, 2004. 
10.  http://www.anamnese.pt/?projecto=proj 
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DADOS REFERENTES ÀS COLECÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS ONDE AS PRINCIPAIS OBRAS SE 
ENCONTRAM 
(consulta da lista do acervo das obras e de todos os catálogos das exposições promovidas pelas Instituições e 
dos catálogos de autor aí em depósito) 
 
 
Casa da Cerca (CC) 
Casa das Histórias Paula Rego (CHPR) 
Casa-Museu Abel Salazar (CMAS)  
Casa-Museu Teixeira Lopes (TL) 
Cenro de Arte-Manuel Brito (CAMB) 
Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão / Fundação Calouste Gulbenkian (CAM)  
Colecção de Arte Contemporânea ELLIPSE FOUNDATION (EF) 
Colecção de obras de Arte da CGD (CGD) 
Colecção Fundação PLMJ (advogados) (PLMJ) 
El Centro Galego de Arte Contemporâneo (CGAC) 
Fundação Ilídio Pinho (FIP) 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) 
Fundação Portugal – Telecom (FPT) 
Fundo de Pintura Contemporânea do Ministério das Finanças (MF) 
Museu Colecção Berardo (CB) 
Museu de Arte Contemporânea-Fortaleza de S.Tiago-Funchal (FST) 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves (FS) 
Museu do Chiado (MC) 
Museu do Neo-Realismo (MNR) 
Museu do Surrealismo – Fundação Cupertino de Miranda (MS)  
Museu Estremeño e Iberoamericano de Arte Contemporâneo (MEIAC) 
Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) 
Museu Municipal de Amadeo Souza-Cardoso (MASC) 
Museu Nacional do Teatro (MNT) 
Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar (NAC) 
Obras de Arte do METRO de Lisboa (METRO) 
 
1. Consideraram-se artistas cuja actividade se desenvolveu predominantemente durante o século XX.  
2. Consideraram-se artistas com datas de nascimento compreendidas entre os anos de 1870 e 1970, 
(inclusive), por se considerar que só esses apresentam um tempo de actividade artística que já pode 
assegurar o seu  estudo, 
3. Consideraram-se apenas os artistas que são referenciados em, pelo menos, duas obras de história da 
arte portuguesa e/ou na enumeração dos artistas que estão representados em, também pelo menos, 
dois museus ou colecções públicas ou privadas, 
4. Só foram considerados arquitectos, fotógrafos ou escultores cuja actividade artística contempla 
também obras de pintura. 
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ADRIANO Sousa Lopes 1879    *   * *                    *   
EDUARDO Viana 1881 *   * *  *    *   *  *  *    * *     *   
STUART Carvalhais 1887    * *      *      *  *  * *      *   
AMADEO de Souza-Cardoso 1887 * *  * * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * *  * * * * 
ARMANDO Basto 1889    * *      *      *   *  *    *  *   
CRISTIANO Cruz 1892      *      *    *  *  *  * *  *   *   
ALMADA Negreiros  1893 * * * * *  * *   * *    * * *    * *  *   *   
CARLOS Botelho 1899    *   *    *     * * * *   *      *   
MÁRIO Eloy 1900  *  * *   *   * *   * *  *   * *      *   
DOMINGUEZ Alvarez 1906    *       *     *  *    * *     *   
MARIA Helena Vieira da Silva 1908 * *  * * * * * *  * *  * * * * *    * * *    *   
ANTÓNIO Pedro 1909 * *        *  * *  * *  *  *   * *    *   
CÂNDIDO Costa Pinto 1911  *     *      *  *  * *     * *    *   
ANTÓNIO Dacosta 1914  *  * * *     * * *  * * * *  *   *  *   *  * 
JOAQUIM Rodrigo 1914 * * * * * * *   * * *   * * * * * * * * * *    *   
TOMÁS Mateus 1918    *  *  *      *  * *      *     *   
ARTUR do Cruzeiro Seixas 1920 * *         * * *  * * * *  *  * * * *   * *  
ROLANDO Sá Nogueira 1921  *  * *      * * *  * * * * * *   * * *   * *  
MÁRIO Cesariny 1923 * *  *       * * *  * * * * *    * *  *  * *  
ALEXANDRE O'Neil 1924 * *  *        * *  * *  *  *   * *  *  * *  
ANTÓNIO Charrua 1925  *   * * * * *  * *    *  *     * *    *  * 
FRANCISCO Relógio 1926 * *   * * *     *   * * * *    * *     *   
ARTUR Bual 1926  *   * *  * *  *    * *  *     * *    *   
LIMA de Freitas 1927 *         * * *    * *    * * *     *   
MANUEL Cargaleiro 1927 * *    *  *  *  *    * * *     * *    *   
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CARLOS Calvet 1928  *     *    *    * *  *     *  *   *   
ANA Hatherly 1929 * *  * * *  * *    *  * * * *     *     * *  
LUÍS Demée 1929  *  * *   *   * *   * *  *  *   *     * *  
JOSÉ de Guimarães 1930  *  * * * *   * * * *   * * *    * * * *   * *  
LOURDES Castro 1930  *    *  *    *  *  * *  *    *  *   * * * 
ROGÉRIO Ribeiro 1930 * *      * *   *   *   *    * * * *   *   
JORGE Pinheiro 1931 * *      *    *   *   *     * * *   *   
NIKIAS Skapinakis 1931  *  * * * *    *   *   * *    * *  *   *   
ANTÓNIO Costa Pinheiro 1932  *    *   *  * *   * *  *  *    * *   *   
EDUARDO Luis 1932  * *  * * * *   * * *  * * * *  *  * * *    *   
EURICO Gonçalves 1932        * * *             * *    *   
ANTÓNIO Quadros 1933 * *      *    * *          *  *  * *   
ANTÓNIO Santiago Areal 1934        * *      *  * *    * * *    *   
JOÃO Vieira 1934 * *   * * * * *     * * * * *  *   *     *   
JOSÉ Escada 1934    *     * *  *   * *  *  *  * *     *   
MARIA Velez 1935     * * * *    *   * *      * * *    * * * 
PAULA Rego 1935  *  * * *  *    * *  * * * * *    * * *   * *  
JOAQUIM Bravo 1935         * *             *     *   
RENÉ Bértholo 1935    * * * * * *  *  * * * * * * * *  * *     *   
GIL Teixeira Lopes 1936     * * * *    *  * * * * *   * * * *    * *  
EDUARDO Nery 1938  *  * *    *   *  * * *  *     * *    * *  
EMÍLIA Nadal 1938  *  * *      * * *   * * * *   * *     *   
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ÁLVARO Lapa 1939 * *  * * *   *  * * * * * *  *     * * *   * * * 
ESPIGA Pinto 1940  *    * *    * *    * * *     * * *   *   
JORGE Martins 1940 * *        * *   * * *  * * * *   * *   *  * 
JUSTINO Alves 1940        * * *    *         *     *   
ANTÓNIO Sena 1941 * * * * * * * * *     * * * * * *  *  *     * * * 
MANUEL Casimiro 1941  * *  * * * *  *  * *  * *  *  *   * *    *  * 
LUÍS Noronha da Costa 1942  *  *         *   *  * * *   *     * * * 
EDUARDO Batarda 1943  *  * * * *    * * *  * * * * *    * *    *  * 
PEDRO Chorão 1945  *  * * *  *   * *    *  * * *   *     * * * 
ANTÓNIO Palolo 1946    * * * *      *   *  * *   * *     * *  
EMERENCIANO 1946      *  * * *    *  *       *     *   
JOÃO Penalva 1949      *  * *     *       *  * *    *   
VICTOR Pomar 1949        * *     * * *  * *    * *    *   
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total   20 39 5 31 31 30 23 30 20 12 30 35 20 17 34 47 30 47 16 19 9 25 53 30 18 3 2 60 18 12 
%   33,3 65,0 8,3 51,7 51,7 50,0 38,3 50,0 33,3 20,0 50,0 58,3 33,3 28,3 56,7 78,3 50,0 78,3 26,7 31,7 15,0 41,7 88,3 50,0 30,0 5,0 3,3 100,0 30,0 20,0 
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Vida do artista  
Período da Obra considerado para o estudo  
Período não considerado no estudo  
           
 
 
 
  
1910 
1920 
1920 
1930 
1930 
1940 
1940 
1950 
1950 
1960 
1960 
1970 
1970 
1980 
1980 
1990 
1990 
2000 
ADRIANO  Sousa Lopes 1879          
EDUARDO Viana 1881          
AMADEO de Souza-Cardoso 1887          
STUART Carvalhais 1887          
ARMANDO Basto 1889          
CRISTIANO Cruz 1892          
ALMADA Negreiros  1893          
CARLOS Botelho 1899          
MÁRIO Eloy 1900          
DOMINGUEZ Alvarez 1906          
MARIA Helena Vieira da Silva 1908          
ANTÓNIO Pedro 1909          
JOAQUIM Rodrigo 1914          
TOMÁS Mateus 1918          
ARTUR do Cruzeiro Seixas 1920          
ROLANDO Sá Nogueira 1921          
MÁRIO Cesariny 1923          
MÁRIO Henrique Leiria 1923          
ALEXANDRE O'Neil 1924          
ANTÓNIO Charrua 1925          
ARTUR Bual 1926          
FERNANDO Lemos 1926          
FRANCISCO Relógio 1926          
CARLOS Calvet 1928          
ANA Hatherly 1929          
LUÍS Demée 1929          
JOSÉ de Guimarães 1930          
LOURDES Castro 1930          
JORGE Pinheiro 1931          
ANTÓNIO Costa Pinheiro 1932          
EDUARDO Luis 1932          
EURICO Gonçalves 1932          
ANTÓNIO Quadros 1933          
ANTÓNIO Santiago Areal 1934          
JOÃO Vieira 1934          
JOSÉ Escada 1934          
JOAQUIM Bravo 1935          
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PAULA Rego 1935          
RENÉ Bértholo 1935          
EDUARDO Nery 1938          
EMÍLIA Nadal 1938          
ÁLVARO Lapa 1939          
JORGE Martins 1940          
JUSTINO Alves 1940          
ANTÓNIO Sena 1941          
LUÍS Noronha da Costa 1942          
EDUARDO Batarda 1943          
ANTÓNIO Palolo 1946          
EMERENCIANO 1946          
VICTOR Pomar 1949          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHAS DE OBRA 
 
ADRIANO Sousa LopesADRIANO Sousa Lopes
descarga do barcotitulo
data
óleo sobre madeiratecnica
Museu do Chiado, Lisboa, Portugalcolec
MATRIZNET - Colecções. Museu do Chiado. Lisboa: Instituto Português
dos Museus, act.?. [consult. Agt. 05] Disponível na Internet <URL
http://www.matriznet.ipmuseus.pt>
biblio
22H 35L P
nota
37
ALEXANDRE oʼneillALEXANDRE oʼneill
sem títulotitulo
1947data
ocultaçãotecnica
colec
ÁVILA, Maria Jesus; CUADRADO, Perfecto E. - Surrealismo em
Portugal 1934-1952. Lisboa: Museu do Chiado/MEIAC, 2001. p.155.
ISBN 972-776-084-8.
biblio
H L P
Obra não localizadanota
38
ALMADA NegreirosALMADA Negreiros
lendo Orpheu 2titulo
data
óleo sobre telatecnica
col. particular, Lisboacolec
ARQUIVO PESSOA -  Labirinto. Poética. 9. Orpheu. Lisboa: Instituto de
Estudos sobre o Modernismo, act. 2009. [consult. Dez. 09] Disponível
na Internet <URL http://multipessoa.net/labirinto/poetica/9>
biblio
H L P
nota
auto-retrato num grupotitulo
1925data
óleo sobre telatecnica
C.A.M., Fundaçãoo Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Índice Alfabético [em
linha]. Almada Negreiros, 1893-1970. Coimbra: eduardomota, act.1999.
[consult. Jan. 03] Disponível na Internet <URL http://www.ci.uc.pt/artes/
6spp/ia.html>
biblio
130H 197L P
nota
39
ALMADA NegreirosALMADA Negreiros
auto-retratotitulo
1926data
grafite sobre papeltecnica
colec
biblio
H L P
nota
quem não sabe arte não na estimatitulo
1939data
frescotecnica
Diário de Notícias, Lisboa, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Almada Negreiros. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN 972-21-1689-4  e ISBN 989-612-107-9. ilustração 16
biblio
H L P
nota
40
ALMADA NegreirosALMADA Negreiros
lá vem a Nau Catrineta que tem muito que contar (tríptico)titulo
1945data
frescotecnica
Gare Marítima de Alcântara, Lisboa, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Almada Negreiros. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN 972-21-1689-4  e ISBN 989-612-107-9. ilustração 18
biblio
H L P
primeiro painel do trípticonota
quem nunca viu Lisboa não viu coisa boa (tríptico)titulo
1945data
frescotecnica
Gare Marítima de Alcântara, Lisboa, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Almada Negreiros. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN 972-21-1689-4  e ISBN 989-612-107-9. ilustração 19
biblio
H L P
painel central do trípticonota
41
ALMADA NegreirosALMADA Negreiros
costureiratitulo
1948data
têmpera sobre cartolinatecnica
Col. Manuel Vinhascolec
Cat. Exp. COMPANHIA PORTUGUESA DE PETRÓLEOS BP -
Exposições de arte portuguesa dos séculos XIX e XX em colecções
particulares: pintores figurativos em 5 colecções. Lisboa: Companhia
Portuguesa de Petróleos BP, 1969..ilust.50
biblio
49H 39L P
1969, Exposição de arte portuguesa dos séculos XIX e XX em
colecções particulares: pintores figurativos em 5 colecções, Lisboa,
Companhia Portuguesa de Petróleos BP
nota
retrato do poeta fernando pessoatitulo
1954data
óleo sobre telatecnica
Museu da Cidade, Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Índice Alfabético [em
linha]. Almada Negreiros, 1893-1970. Coimbra: eduardomota, act.1999.
[consult. Jan. 03] Disponível na Internet <URL http://www.ci.uc.pt/artes/
6spp/ia.html>
biblio
201H 201L P
nota
42
ALMADA NegreirosALMADA Negreiros
o númerotitulo
1958data
tapeçariatecnica
Tribunal de Contas de Lisboa, Portugalcolec
FACULDADE DE CIÊNCIAS-UNIVERSIDADE DE LISBOA -
Departamento de Investigação. Artistas Matemáticos, Matemáticos
Artistas. Almada Negreiros. Lisboa: Teresa Levy, act.2003. [consult.
Agt. 04] Disponível na Internet <URL
http://www.educ.fc.ul.pt/icm2000/icm33/Almada.htm>
biblio
H L P
nota
retrato de Fernando Pessoatitulo
1964data
óleo sobre telatecnica
CAMJAP/FCG, Lisboa, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Almada Negreiros. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN 972-21-1689-4  e ISBN 989-612-107-9. ilustração 32
biblio
225.5H 226L P
nota
43
ALMADA NegreirosALMADA Negreiros
começartitulo
1968-69data
frescotecnica
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugalcolec
FACULDADE DE CIÊNCIAS-UNIVERSIDADE DE LISBOA -
Departamento de Investigação. Artistas Matemáticos, Matemáticos
Artistas. Almada Negreiros. Lisboa: Teresa Levy, act.2003. [consult.
Agt. 04] Disponível na Internet <URL
http://www.educ.fc.ul.pt/icm2000/icm33/Almada.htm>
biblio
H L P
nota
44
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
prece pelos bêbedos (evocação de Fernando Pessoa)titulo
1970data
esmalte e marcador de feltro sobre platextecnica
Col. Maria Nobre Franco, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994, p.25, nº6,
repr. a cores
biblio
100H 130L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, FCG-CAM, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
as profecias de Abdul Varetti, escritor falhadotitulo
1972data
21 elementos em lona bordados, montados numa estrutura em ferro,
dimensões variáveistecnica
Col. Fundação de Serralvescolec
http://www.artlink.pt/dtBiografia.asp?id=15
ÁVILA, Maria Jesús - Agitação e Experimentação. Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida. ISSN: 0873-5700. nº32 (Fevereiro 2000), p.27.
biblio
H L P
nota
45
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
profecia de Abdul Varetti, escritor falhadotitulo
1972data
bordado em lona montado em ferrotecnica
particular, Portocolec
http://www.artlink.pt/dtBiografia.asp?id=15
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994,p.27, nº13,
repr. a cores
biblio
70H 100L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
profecia de Abdul Varetti, escritor falhadotitulo
1972data
bordado em lona montado em ferrotecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994.
biblio
57.5H 74.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
46
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
Branca de Neve e os Sete Anõestitulo
1973data
acrílico sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994, p.31, nº19,
repr. a cores
biblio
125H 91.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
um passeiotitulo
1973data
desenhos a grafite colados em cartão e tinta da china tecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994, p.31, nº21,
repr. a cores
biblio
62H 100L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19 Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30 Outubro
nota
47
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
teoria das 2 imaginaçõestitulo
1974data
esmalte acrílico, grafite e colagem sobre platextecnica
Col. José Rodrigues, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.35, nº26,
repr. a cores
biblio
79.5H 119.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
a vida noutros tempostitulo
1974data
esmalte acrílico, grafite e colagem sobre platextecnica
Col. João Perry, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.36, nº27,
repr. a cores
biblio
90.5H 118L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
48
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
que horas são que horastitulo
1975data
acrílico sobre contraplacadotecnica
Fundação Portugal Telecomcolec
FUNDAÇÃO PORTUGAL TELECOM - Galeria [em linha]. Álvaro Lapa.
Lisboa: Fundação Portugal Telecom, act. 2005. [consult. Agt. 06]
Disponível na Internet <URL
http://fundacao.telecom.pt/Default.aspx?tabid=98>
biblio
58.5H 82L P
nota
alegoriatitulo
1976data
acrílico, esmalte e impregnação sobre platextecnica
particular, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.41, nº34,
repr. a cores
biblio
66.5H 104.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
49
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
conversa (quadro geral e exemplo)titulo
1980data
têmpera sobre platextecnica
artista, Portocolec
http://www.artlink.pt/dtBiografia.asp?id=15
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.48, nº48,
repr. a cores
biblio
112H 140L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
conversatitulo
1980data
têmpera sobre platextecnica
Particular, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.47, nº47,
repr. a cores
biblio
60H 60L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
50
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
palavras gastas de outroratitulo
1982data
acrílico sobre platex com um livrotecnica
Col. Maria Nobre Franco, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994.  p.57, nº56,
repr. a cores
biblio
138H 110L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
conversatitulo
1984data
esmalte acrílico sobre platextecnica
Col. João Castel-Branco Pereira, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.56, nº62,
repr. a cores
biblio
99.5H 136.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
51
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
caderno de Burroughstitulo
1987data
esmalte acrílico impregnação sobre platrextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.81, nº80,
repr. a cores
biblio
44H 155L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
o caderno de Han-Chan (o Inovador)titulo
1987data
esmalte acrílico sobre platextecnica
Fundação ode Serralves, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.82, nº81,
repr. a cores
biblio
69H 164.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
52
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
caderno de François Villontitulo
1987data
esmalte acrílico sobre platextecnica
FLAD, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.79, nº78,
repr. a cores
biblio
125H 124L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
caderno de Henry Millertitulo
1987data
esmalte acrílico sobre platextecnica
Col. Mário Soares, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.80, nº79,
repr. a cores
biblio
102H 170L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
53
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
Campésticotitulo
1988data
crílico e impregnação sobre papeltecnica
Ramiro Gonçalves, Guimarãescolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994.  p.78, nº84,
repr. a cores
biblio
90H 112L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19 Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30 Outubro
nota
campéstico IItitulo
1990data
têmpera e grafite sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.97, nº97,
repr. a cores
biblio
110H 160L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
54
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
amnésiastitulo
1968/,69data
esmalte, flow-master e acrílico sobre platextecnica
Col. Rui Mário Gonçalves, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.23, nº4,
repr. a cores
biblio
94H 85.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
inscriçãotitulo
1973/,83data
esmalte, contraplacado, tinta de impressão sobre platextecnica
particular, Lisboacolec
Cat. Exp. ÁFUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.34, nº25,
repr. a cores
biblio
70H 170L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
55
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
os criminosos e as suas propriedadestitulo
1974/,75data
esmalte e flow-master sobre platextecnica
particular, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.37, nº28,
repr. a cores
biblio
100H 150L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
que horas são que horas (ao pé do largo novo, a fantasia e o batuque)titulo
1974/,75data
acrílico sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.39, nº30,
repr. a cores
biblio
60H 80L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
56
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
que horas são que horas (metodologia de um inadaptado) titulo
1974/,75data
acrílico sobre platextecnica
Col. Arlindo Costa Leite, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.39, nº31,
repr. a cores
biblio
60H 80L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
os criminosos e as suas propriedadestitulo
1974/,75data
acrílico, papel escrito à máquina e tinta de impressão sobre platextecnica
FLAD, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.40, nº32,
repr. a cores
biblio
64H 121L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
57
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
os criminosos e as suas propriedadestitulo
1974/,75data
acrílico, tinta de escrever e cartolina sobre platextecnica
CAM-FCG, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.40, nº33,
repr. a cores
biblio
63.5H 121L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
os criminosos e as suas propriedadestitulo
1974/,75data
esmalte sobre telatecnica
Particular, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.38, nº29,
repr. a cores
biblio
121H 91.5L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
58
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
caderno de malcolmtitulo
1976-96data
pintura sobre madeira e colagemtecnica
colec
Cat. Exp. Almeida, Bernardo Pinto de; Moura, Leonel; Pinharanda, João
Lima - Galeria Quadrado Azul : dez anos depois 1986-1996. Porto:
Galeria Quadrado Azul, 1996. p.31
biblio
54H 102.5L P
1966, Galeria Quadrado Azul: dez anos depois 1986-1996, Porto,
Galeria Quadrado Azul
nota
cançãotitulo
1979/,82data
esmalte sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.47, nº46,
repr. a cores
biblio
138H 110L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
59
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
presidiariamentetitulo
1988/,89data
esmalte acrílico, verniz madeira e flow-master sobre platextecnica
Col. Pinto da Fonseca, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.88, nº88,
repr. a cores
biblio
125H 170L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
conta-gotastitulo
1988/,89data
esmalte acrílico sobre platextecnica
Col. Fernando Figueiredo dos Santos, Lisboacolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.87, nº87,
repr. a cores
biblio
85H 140L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
60
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
torre do castelotitulo
1991/,92data
esmalte acrílico flow-master sobre telatecnica
Col. Luis Tobias, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.99, nº100,
repr. a cores
biblio
70H 84L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
princípio da caudalidade IItitulo
1991/,92data
acrílico, flow-master, impregnação, colagem sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.101, nº102,
repr. a cores
biblio
81H 100L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
61
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
o princípio da caudalidade IIItitulo
1991/,92data
têmpera, flow-master, ráfia sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.100, nº103,
repr. a cores
biblio
100H 81L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
princípio da caudalidade IVtitulo
1991/,92data
têmpera, tinta de impressão e ráfia sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.101, nº104,
repr. a cores
biblio
100H 81L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
62
ÁLVARO LapaÁLVARO Lapa
princípio da caudalidade Ititulo
1991/,92data
acrílico, têmpera, flow-master e fotografia sobre platextecnica
artista, Portocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Álvaro Lapa :  Retrospectiva.
Porto e Lisboa: Fundação de Serralves e FCG-CAM, 1994. p.100, nº101,
repr. a cores
biblio
81H 100L P
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, Fundação de Serralves, Porto, 19
Maio - 17 Julho
1994  Álvaro Lapa - Retrospectiva, CAM-FCG, Lisboa, 8 Setemro - 30
Outubro
nota
63
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
desenho (instrumento-viola)titulo
data
tecnica
Col. Eng.António Amadeo R. de Sousa Cardosocolec
http://atelier.hannover2000.mct.pt/~pr293/tendencias_pt.htmlbiblio
H L P
“ASC” no canto inferior direitonota
sem títulotitulo
data
gouache sobre papeltecnica
Col. Dr. Paulo Ferreiracolec
Pintura Portuguesa. Porto:  Antiks design - Ipanema Park Hotel, 1995.biblio
24H 18L P
não assinadonota
64
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
caderno de estudostitulo
s/,datadata
tecnica
col. P.O.P.colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006.
biblio
10.5H 17L P
não assinadonota
lʼathlètetitulo
1913data
colagem e tinta estilográfica sobre cartãotecnica
C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboacolec
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada, Lisboa Bertrand, 1986,
p.57 -59.
FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no Século XX, Lisboa,
Bertrand, 1974, p.80.
Erster Deutsher Herbst-Salon.Berlim: Gal.Der Sturm, 1913
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006.
biblio
23.8H 17.8L P
Este trabalho marca a entrada de Amadeo no Cubismo.
A figura que se apresenta é a de uma fotografia que Amadeo guardou,
encaixi- lhada num passe-partout todo ecrito, e onde assinalou a data
de 1913.
nota
65
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
o busto e a réguatitulo
1914data
óleo sobre cartãotecnica
Col. Galeria  Dário Ramos, Lisboa, Portugalcolec
Galeria Dário Ramos. artes e leilões. Lisboa:  Grupo Semanário. nº37
(Fevereiro 1996), p.49.
cat. Exp. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, CAM-JAP - Amadeo
de Souza Cardoso, Diálogo de Vanguardas. Lisboa: FCG / CAM-JAP,
2006. rep. a cores.
biblio
24H 20L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
moinhos 9titulo
1914data
óleo sobre telatecnica
col. Manuel de Britocolec
Cat. Exp. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, CAM-JAP - Amadeo
de Souza Cardoso, Diálogo de Vanguardas. Lisboa: FCG / CAM-JAP,
2006. rep.a cores.
biblio
40.5H 33L P
2006, Diálogo de Vanguardas,  CAMJAP, FCG, Lisboanota
66
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
promontório   cabeça   indigo   MARES dʼOSSIAN   rose orangetitulo
1915data
óleo e cera pigmentada sobre telatecnica
col. particularcolec
cat. Exp. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, CAM-JAP - Amadeo
de Souza Cardoso, Diálogo de Vanguardas. Lisboa: FCG / CAM-JAP,
2006. rep. a cores.
biblio
59.5H 48.7L P
2006,  Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
tête   OCEANtitulo
1915data
aguarela sobre papeltecnica
CAMJAP, FCG, Lisboa (doação de Lúcia Souza-Cardoso)colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
25.4H 18.8L P
não assinadonota
67
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
canção dʼaçude    poema em cortitulo
1915data
guache sobre papeltecnica
C.A.M.J.A.P., F C.G., Lisboa (doação de Lúcia de Souza-Cardoso)colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
23.8H 33.1L P
não assinadonota
serrana    poema em cortitulo
1915data
aguarela sobre papeltecnica
col. particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
23.8H 33.1L P
não assinadonota
68
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
canção popular, a russa e o Figarotitulo
1916data
óleo sobre telatecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Catálogo [em linha].
Amadeo de Souza Cardoso, 1887-1918. Coimbra: eduardomota, act.
1997. [consult. Agt. 03] Disponível na Internet < URL
http://www.uc.pt/artes/6spp/ amadeo1.html>
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.103.
GONÇALVES, Riui Mário - História da Arte em Portugal. Lisboa: Alfa,
1986. Vol.12, p.26.
HENRIQUES DA SILVA, Raquel  -  O Sistema Contempo râneo - Sinais
biblio
80H 60L P
nota
trou de la serrure ☞ PARTO DA VIOLA
Bon Ménage
                        Fraise Avant Garde
titulo
1916data
óleo sobre telatecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Catálogo [em linha].
Amadeo de Souza Cardoso, 1887-1918. Coimbra: eduardomota, act.
1997. [consult. Agt. 03] Disponível na Internet < URL
http://www.uc.pt/artes/6spp/ amadeo1.html>.
http://www.artlink.pt/
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.115- 116.
FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa:
Bertrand, 1974. p.90,(HT).
biblio
70H 58L P
nota
69
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
Arabesco Dynamico  = Real — Ocre Rouge Café — Rouge
Cantante — ZIGZAG — Couraceiro — Bandolim Vibrações
Metálicas — (Esplendor Mecano-Geométrico)
titulo
1916data
óleo sobre telatecnica
col. particularcolec
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.106- 107.
FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa:
Bertrand, 1974. p.90.
GONÇALVES, Riui Mário - História da Arte em Portugal. Lisboa: Alfa,
1986. Vol.12, p.79, 87.
GONÇALVES, Rui Mário - 100 Pintores Portugueses  do Século XX.
Lisboa: Alfa, 1986. p.27, repr. a cores.
HENRIQUES DA SILVA, Raquel  -  O Sistema Contempo râneo - Sinais
biblio
100H 60L P
nota
canção populartitulo
1916data
óleo sobre telatecnica
col. particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
50H 50L 8P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboa
Moldura 60.5 x 60.5cm, executada pelo artista
nota
70
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
canção popular e o pássaro do Brasiltitulo
1916data
óleo sobre telatecnica
Bibli. Albano Sardoeira/Mus. Mun. Amadeo de Souza-Cardoso,
Amarante, Port.
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
76.3H 65.3L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
sem título  (TOROS)titulo
1916data
óleo sobre telatecnica
col. particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
49.5H 39.5L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
71
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
a ascensão do quadrado verde e a mulher do violinotitulo
1916data
cera pigmentada sobre telatecnica
col. privada em depósito no Museu M. Amadeo de Souza-Cardoso,
Amarante
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
180H 100L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
pato   violino   insectotitulo
1916data
óleo sobre telatecnica
col. Jorge de Britocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
50H 40L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
72
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
luxúria do violino
IMAN       oscilação vermelha
                  cá dentro e ao livre
titulo
1916data
óleo sobre tela com colagemtecnica
col. particularcolec
FRANÇA, José Augusto - Amadeo de Souza-Cardoso.  in AA.VV. -
Dicionário da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, s/d. Vol.3, p33.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
50H 40L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
sem título   (ZINC)titulo
1917data
óleo sobre tela com colagem de espelhotecnica
col. Ilídio Pinho, Portugalcolec
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.130- 131.
GONÇALVES, Riui Mário - História da Arte em Portugal. Lisboa: Alfa,
1986. Vol.12, p.80e 90.
GONÇALVES, Rui Mário - A Arte Portuguesa do século XX.  Lisboa:
Temas e Debates, 1998. p.42.
GONÇALVES, Rui Mário - 100 Pintores Portugueses  do Século XX.
Lisboa: Alfa, 1986. p.28, repr. a cores.
HENRIQUES DA SILVA, Raquel  -  O Sistema Contempo râneo - Sinais
biblio
59H 49L P
nota
73
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
sem título   (BRUT   300   T.S.F.)titulo
1917data
óleo sobre telatecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
PITORESCO-A ARTE DOS GRANDES MESTRES - A Pintura em
Portugal.  Artistas [em linha]. Amadeo de Souza-Cardoso. Brasil: [s.a.],
act.?. [consult. Fev.04] Disponível na Internet <URL
http://www.pitoresco.com.br/portugal/ portugal/19_amadeu/amadeu.htm>
http://www.terravista.pt/meiapraia/8970/projectos/artes/painel/arte_do_s
Èc_XX.htm
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.124.
PALAZZO GRASSI -Futurismo & Futurismi . Milão: Bompiani, 1986.
biblio
86H 66L P
nota
sem título   (máquina registadora)titulo
1917data
óleo sobre tela com colagemtecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
EXTERNATO DE VILA MEÃ - Amadeo de Souza-Cardoso - sua obra.
Amarante: Câmara Municipal de Amarante, act.?. [consult. Agt. 04]
Disponível na Internet < URL http://atelier.hannover2000.mct.pt/~
pr293/tendencias_ pt.html>
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.127- 128.
PALAZZO GRASSI -Futurismo & Futurismi.  Milão:Bompiani, 1986.
p.360, repr. a cores.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
biblio
93H 76L P
1986,Futurismo & Futurismi, Milão, Palazzo Grassi
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboa
nota
74
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
sem título  (COTY)titulo
1917data
óleo sobre tela com colagem de espelhos, ganchos e colartecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
EXTERNATO DE VILA MEÃ - Amadeo de Souza-Cardoso - sua obra.
Amarante: Câmara Municipal de Amarante, act.?. [consult. Agt. 04]
Disponível na Internet < URL http://atelier.hannover2000.mct.pt/~
pr293/tendencias_ pt.html>
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.129 e 97 (HT).
FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa:
Bertrand, 1974. p.90,91,92.
GONÇALVES, Rui Mário - A Arte Portuguesa do século XX. Lisboa:
biblio
94H 76L P
nota
sem títulotitulo
1917data
óleo sobre telatecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Catálogo [em linha].
Amadeo de Souza Cardoso, 1887-1918. Coimbra: eduardomota, act.
1997. [consult. Agt. 03] Disponível na Internet < URL http://www.uc.
pt/artes/6spp/ amadeo1.html>.
http://www.portugaltur.com/culturaportuguesa/pintura/detalhes.asp?ID=1
05
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.123.
FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa:
biblio
93.5H 93.5L P
nota
75
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
sem título    (ENTRADA)titulo
1917data
óleo sobre tela com colagemtecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
VISÃO SOBRE A OBRA DE AMADEO DE SOUZA-CARDOSO -
Literatura e Artes Plásticas. Lisboa: [s.n.],  act.1999. [consult. Fev.03]
Disponível na Internet <URL
http://www.prof2000.pt/users/odete/amadeu.html>
http://www.terravista.pt/aguaalto/1006/004p2.htm
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Catálogo [em linha].
Amadeo de Souza Cardoso, 1887-1918. Coimbra: eduardomota, act.
1997. [consult. Ago. 03] Disponível na Internet < URL http://www.uc.
pt/artes/6spp/amadeo 1.html>.
biblio
93,5H 76L P
nota
sem título    (clown, cavalo, salamandra)titulo
1911-12data
guache sobre papeltecnica
C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboa, Portugal (doação de Lúcia Souza-Cardoso)colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
23.8H 31.8L P
“A.S.C.” (monograma) em baixo à esquerdanota
76
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
sem título  (TIRO)titulo
1915-1916data
óleo sobre telatecnica
col. particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
50H 40L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
muchatitulo
1915-1916data
óleo sobre telatecnica
C.A.M.J.A.P.,F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa:
Bertrand, 1974. p.88.
FRANÇA, José Augusto - Amadeo & Almada. Lisboa: Bertrand, 1986.
p.99.
GONÇALVES, Riui Mário - História da Arte em Portugal. Lisboa: Alfa,
1986. Vol.12, p.85.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
27.3H 21.4L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
77
AMADEO Souza CardosoAMADEO Souza Cardoso
interior    expressão das coisastitulo
1915-1916data
óleo sobre telatecnica
col. particular em depósito no C.A.M. J.A.P., F.C.G., Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
50H 40L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
vaso (superposição)titulo
1915-1916data
óleo sobre telatecnica
col. particular em depósito no Museu  M. Amadeo de Souza-Cardoso,
Amarante
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Exposição Diálogo de
Vanguardas, FCG-CAMJAP, e Assírio & Alvim, Lisboa, 2006. rep. a
cores.
biblio
27H 21L P
2006, Diálogo de Vanguardas, C.A.M.J.A.P., F.C.G., Lisboanota
78
ANA HatherlyANA Hatherly
sem títulotitulo
data
tinta sobre papeltecnica
col. FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.51.
biblio
22.5H L P
nota
uma página de um livro da série “Viagem à India”titulo
data
tecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.147.
biblio
H L P
nota
79
ANA HatherlyANA Hatherly
da série “No Grande Espaço é Sempre Noite”titulo
1965data
tinta-da-china sobre papeltecnica
CAMJAP-FCG, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.111.
biblio
30H 21L P
nota
sem título da série “Mapas”titulo
1969data
tinta sobre papeltecnica
FLAD, Lisboa, Potugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.53.
biblio
49H 33.1L P
nota
80
ANA HatherlyANA Hatherly
le bateleurtitulo
1970data
tinta-da-china sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.71.
biblio
17.1H 12.3L P
nota
da série “Mapas do Mundo”titulo
1970data
aguarela e tinta-da-china sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.119.
biblio
22.5H 30.5L P
nota
81
ANA HatherlyANA Hatherly
sem título da série “Mapas”titulo
1971data
ponta de feltro sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.45.
biblio
36H 25L P
nota
sem títulotitulo
1972data
pintura sobre platextecnica
colec
ROSENGARTEN, Ruth - Ana Hatherly : Queda livre. Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida. ISSN: 0873-5700. A. 4. nº35 (Maio 2000), p.14.
biblio
H L P
nota
82
ANA HatherlyANA Hatherly
Uma de quatro composições sem títulotitulo
1972data
tinta-da-china sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.67.
biblio
15H 10.5L P
nota
sem título da série “Mapas”titulo
1972data
tinta-da-china e ponta de feltro sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.49.
biblio
36H 25L P
nota
83
ANA HatherlyANA Hatherly
a guerratitulo
1972data
tinta-da-china e colagem sobre papel rosatecnica
FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.61.
biblio
15H 10.5L P
nota
Princípio de Raciocínio (Reinvenção a Leitura 17)titulo
1973data
tinta sobre papeltecnica
FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.57.
biblio
30.3H 22.5L P
nota
84
ANA HatherlyANA Hatherly
o escritortitulo
1975data
tinta-da-china sobre papeltecnica
Museu de Serralves, Porto, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.59.
biblio
35.6H 25.2L P
nota
sem título (da série “O Escritor”)titulo
1975data
ponta de feltro e letraset sobre papeltecnica
FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.43.
biblio
25H 16L P
nota
85
ANA HatherlyANA Hatherly
as ruas de Lisboatitulo
1977data
colagemtecnica
CAMJAP - FCG, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.104.
biblio
110H 90L P
nota
as ruas de Lisboatitulo
1977data
colagemtecnica
CAMJAP - FCG, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.103.
biblio
110H 90L P
nota
86
ANA HatherlyANA Hatherly
as ruas de Lisboatitulo
1977data
colagemtecnica
CAMJAP - FCG, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.105.
biblio
110H 90L P
nota
Poeta Chama Poetatitulo
1989data
tinta-da-china sobre papeltecnica
Museu de Serralves, Porto, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.80.
biblio
29.6H 12.8L P
nota
87
ANA HatherlyANA Hatherly
sem títulotitulo
1991data
aguada e tinta-da-china sobre papel do japãotecnica
Museu de Serralves, Porto, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.75.
biblio
31H 23L P
nota
sem títulotitulo
1993data
aguarela e tinta-da-china sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.125.
biblio
21H 10.5L P
nota
88
ANA HatherlyANA Hatherly
da série “Viagem à India”titulo
1994data
acrílico sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.139.
biblio
10.4H 14.7L P
nota
retrato de Soror Maria do Céutitulo
1995data
acrílico, tinta-da-china e colagem sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.135.
biblio
21H 14.8L P
nota
89
ANA HatherlyANA Hatherly
Árvore de Escritatitulo
1995data
colagemtecnica
Museu de Serralves, Porto, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.96.
biblio
14.9H 10.6L P
nota
sem títulotitulo
1995data
acrílico sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.151.
biblio
95H 33L P
nota
90
ANA HatherlyANA Hatherly
labirinto de letrastitulo
1996data
colagem de letraset e guachetecnica
col. particularcolec
ANAMNESE - A [em linha]. Ana Hatherly. Porto: Miguel Von Haffe
Perez, act. 2006. [consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.anamnese. pt/?projecto=az>
biblio
15H 10.5L P
nota
da série “Viagem à India”titulo
1996data
acrílico sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.137.
biblio
10.4H 14.7L P
nota
91
ANA HatherlyANA Hatherly
da série “Cântico do Mar Profundo” (III)titulo
1996data
acrílico e tinta-da-china sobre papeltecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.142.
biblio
19H 10L P
nota
da série “Mapas da Rota da Seda”titulo
1996data
acrílico e tinta-da-china sobre papeltecnica
col. José Alfarocolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.145.
biblio
26H 35L P
nota
92
ANA HatherlyANA Hatherly
le plititulo
1997data
tecnica
Museu de Serralves, Porto, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.91.
biblio
30.5H 22.6L P
nota
escrita rítmica IItitulo
1998data
acrílico sobre platextecnica
colec
ROSENGARTEN, Ruth - Ana Hatherly : Queda livre. Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida. ISSN: 0873-5700. A. 4. nº35 (Maio 2000), p.11.
biblio
90H 110L P
nota
93
ANA HatherlyANA Hatherly
labirintos urbanos (da série)titulo
1999data
acrílico sobre cartãotecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.162.
biblio
21H 15L P
nota
sem títulotitulo
2000data
acrílico sobre telatecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.159.
biblio
30H 24L P
nota
94
ANA HatherlyANA Hatherly
hand made (da série)titulo
2000data
acrílico sobre cartãotecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.160.
biblio
26.5H 19L P
nota
hand made (da série)titulo
2000data
acrílico sobre cartãotecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.161.
biblio
26.5H 19L P
nota
95
ANA HatherlyANA Hatherly
OH YOU! - NEOGRAFFITItitulo
2001data
spray sbre papeltecnica
CAMJAP - FCG, Lisboa, Portugalcolec
ANAMNESE - A [em linha]. Ana Hatherly. Porto: Miguel Von Haffe
Perez, act. 2006. [consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.anamnese. pt/?projecto=az>
biblio
210H 105L P
nota
neografittititulo
2002data
spray sobre telatecnica
col. artista, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.181.
biblio
70H 50L P
nota
96
ANA HatherlyANA Hatherly
sem título - da série “Mapas”titulo
1965|71data
tinta e ponta de feltro sobre papeltecnica
col. FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.40.
biblio
16H 10L P
nota
sem título - da série “Mapas”titulo
1965|71data
esferográfica sobre papeltecnica
col. FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriquesda; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.55.
biblio
20H 13L P
nota
97
ANA HatherlyANA Hatherly
sem título (da série “Mapas”)titulo
1965|71data
ponta de feltro sobre papeltecnica
FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.39.
biblio
16H 10L P
nota
sem título (da série “Mapas”)titulo
1965|71data
esferográfica sobre papeltecnica
FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.54.
biblio
20H 13L P
nota
98
ANA HatherlyANA Hatherly
sem título da série “Mapas”titulo
1965|71data
ponta de feltro sobre papeltecnica
colec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.37.
biblio
14H 9L P
nota
sem título da série “Mapas”titulo
1965|71data
tinta-da-china sobre papeltecnica
FLAD, Lisboa Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.47.
biblio
0H 50L P
nota
99
ANA HatherlyANA Hatherly
sem título da série “Mapas da Imaginação e da Memória”titulo
1965|73data
tinta-da-china sobre papeltecnica
FLAD, Lisboa, Portugalcolec
SILVA, Raquel Henriques da; PINHARANDA, João Lima - Ana
Hatherly-a mão inteligente. Lisboa: Quimera, 2003. ISBN 972-589-089-2.
pag.33.
biblio
15.8H 10L P
nota
100
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
sem títulotitulo
1962data
xilogravuratecnica
colec
BLOG DA RUA NOVE - Gravura portuguesa, 1956-1962. António
Charrua. Lisboa: blogdaruanove, act. 2008. [consult. Jan. 08] Disponível
na Internet <URL blogdaruanove.blogs.sapo.pt/ tag/ant%C3%B3nio+...>
biblio
H L P
nota
myconostitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
colec
AA.VV. - Dicionário da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, 1973.
Vol.III: Dicionário da Pintura Portuguesa. p.84.
biblio
H L P
nota
101
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
ocultaçãotitulo
1975data
óleo sobre telatecnica
artistacolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001. ilustração 28.
biblio
130H 97L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
bandeira azul (série bandeiras)titulo
1978data
óleo sobre telatecnica
colec
BACALHAU, António -  António Charrua.  artes & leilões. Lisboa:  Grupo
Semanário. nº5 (Junho/Setembro 1990),p.47
biblio
130H 97L P
nota
102
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
sem títulotitulo
1984data
óleo sobre telatecnica
colec
CiDi ARTE-GALERIA - Divrsidades-raridades. António Charrua. Lisboa:
CiDiarte, act.2006. [consult.Jan. 08] Disponível na Internet <URL
http://www.cidiarte.pt/index.php?
option=com_content&task=view&id=55& Itemid=42>
biblio
46H 38L P
nota
mensagemtitulo
1986data
óleo sobre tela com colagemtecnica
particularcolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001. ilustração 39.
biblio
46H 38L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
103
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
grande X horizontal – interferência vermelha (tríptico)titulo
1988data
óleo sobre telatecnica
colec
BACALHAU, António -  António Charrua.  artes & leilões. Lisboa:  Grupo
Semanário. nº5 (Junho/Setembro 1990), p.48/49.
biblio
162H 300L P
nota
história de um Ttitulo
1988data
óleo sobre telatecnica
colec
BACALHAU, António -  António Charrua.  artes & leilões. Lisboa:  Grupo
Semanário. nº5 (Junho/Setembro 1990), p.51.
biblio
162H 138L P
nota
104
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
porta azultitulo
1989data
óleo sobre tela tecnica
particularcolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001.  ilustração 50.
biblio
130H 97L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
monte rosatitulo
1989data
óleo sobre tela tecnica
particularcolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001. ilustração 51.
BACALHAU, António -  António Charrua.  artes & leilões. Lisboa:  Grupo
Semanário. nº5 (Junho/Setembro 1990),p.50.
biblio
130H 100L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
105
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
o acaso e ordem (pormenor)titulo
1989data
acrílico sobre tela com colagemtecnica
artistacolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001. ilustração 53.
biblio
46H 115L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
Áfricatitulo
1996data
acrílico sobre tela tecnica
artistacolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001. ilustração 79.
biblio
130H 300L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
106
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
para lá das aparências (Ecce Hom0)titulo
1998data
óleo sobre telatecnica
colec
AR LÍQUIDO 2 - António Charrua. Lisboa: ar-líquido, act.2005. [consult.
Set. 05] Disponível na Internet <URL
arliquidodois.blogs.sapo.pt/arquivo/ 696886.html>
biblio
H L P
nota
história dum Ttitulo
1998data
óleo sobre tela com colagemtecnica
Galeria Sete, Coimbra, Portugalcolec
GALERIASETE.COM - Acervo. António Charrua. Coimbra: galeriasete,
act. 2008. [consult. Jan. 08] Disponível na Internet <URL
http://www.galeriasete.
com/index.php?option=com_artistas&Itemid=42&func=fullview&artistasi
d=229>
biblio
130H 194L P
nota
107
ANTÓNIO CharruaANTÓNIO Charrua
coração marítimotitulo
2000data
acrílico sobre tela com objectostecnica
artistacolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001. ilustração 97.
biblio
46H 38L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
nós, o espelho + corrente  (tríptico)titulo
2001data
acrílico sobre tela com objectostecnica
artistacolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA -  Charrua. Évora: Câmara Municipal
de Évora, 2001. ilustração 96.
biblio
130H 300L P
2001, Charrua, Évora, Câmara Municipalnota
108
ANTÓNIO Costa PinheiroANTÓNIO Costa Pinheiro
do sofrimentotitulo
1960data
óleo sobre telatecnica
col. FCG- CAM /JAP, Lisboa.colec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB
e Assírio e Alvim, 2001. ISBN: 972-8176-59-07 (CCB); ISBN:
972-37-0638-5 (Assírio e Alvim). p.233.
biblio
79.5H 69.5L P
nota
O Rei enino não voltoutitulo
1964data
óleo sobre telatecnica
artistacolec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB
e Assírio e Alvim, 2001. ISBN: 972-8176-59-07 (CCB); ISBN:
972-37-0638-5 (Assírio e Alvim). p.243, nº141, repr. a cores.
GONÇALVES, Rui Mário - Costa Pinheiro. Lisboa: Colecção Artistas de
Hoje, Lux, 1967.
biblio
125H 175L P
1964 Costa Pinheiro: pintura e gravura, Galeria Leonhart, Dez.64-Jan.65
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Centro Cultural de Belém, Lisboa, Abril
nota
109
ANTÓNIO Costa PinheiroANTÓNIO Costa Pinheiro
D. Dinistitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
particular, Lisboacolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Costa Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0. ilustração  nº12.
biblio
150H 110L P
nota
D. Pedro Ititulo
1966data
óleo sobre telatecnica
Col. Kurt Egger, Mannheim, R.F.A.colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Costa Pinheiro : pintura,
desenho, gravura : o poeta Fernando Pessoa. Lisboa: FCG, 1981.
ilust.nº7.
biblio
150H 110L P
nota
110
ANTÓNIO Costa PinheiroANTÓNIO Costa Pinheiro
D. Nuno Álvares Pereiratitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
Col. B.P.A., Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Costa Pinheiro : pintura,
desenho, gravura : o poeta Fernando Pessoa. Lisboa: FCG, 1981.
ilust.nº7.
biblio
150H 110L P
nota
D. Sebastiãotitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
Col. Manuel de Brito, Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Costa Pinheiro : pintura,
desenho, gravura : o poeta Fernando Pessoa. Lisboa: FCG, 1981.
ilust.nº7.
biblio
150H 110L P
nota
111
ANTÓNIO Costa PinheiroANTÓNIO Costa Pinheiro
Fernando Pessoa ele-mesmotitulo
1976data
óleo sobre telatecnica
artistacolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Costa Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0.   ilustração nº19.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Costa Pinheiro : pintura,
desenho, gravura : o poeta Fernando Pessoa. Lisboa: FCG, 1981.
ilust.nº1.
biblio
145H 145L P
nota
Fernando Pessoa não-ele-mesmotitulo
1976data
óleo sobre telatecnica
artistacolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Costa Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0.  ilustração nº20.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Costa Pinheiro : pintura,
desenho, gravura : o poeta Fernando Pessoa. Lisboa: FCG, 1981.
ilust.nº2.
biblio
150H 110L P
nota
112
ANTÓNIO Costa PinheiroANTÓNIO Costa Pinheiro
a cadeira e a mesa do poeta Fernando Pesssoatitulo
1980data
óleo sobre telatecnica
Col. particular, Munique, Alemanhacolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Costa Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0.  ilustração nº24.
biblio
125H 175L P
nota
retrato deles e delastitulo
1999data
óleo sobre telatecnica
colec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Costa Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0.  ilustração nº28.
biblio
110H 150L P
nota
113
ANTÓNIO Costa PinheiroANTÓNIO Costa Pinheiro
ela, ele, a “Cosmolanguage” e as poeiras cósmicastitulo
2004data
óleo sobre telatecnica
colec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Costa Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0.  ilustração nº32.
biblio
150H 180L P
nota
la fenêtre de ma tête “Nymphenburg”titulo
1983/84data
óleo sobre telatecnica
Col. Laura Geissler C. Pinheirocolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Costa Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0.  ilustração nº25.
biblio
145H 125L P
nota
114
ANTÓNIO Costa PinheiroANTÓNIO Costa Pinheiro
fernando pesssoa-sótitulo
1976777data
óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Costa Pinheiro : pintura,
desenho, gravura : o poeta Fernando Pessoa. Lisboa: FCG, 1981.
ilust.nº7.
biblio
170H 145L P
nota
115
ANTÓNIO PaloloANTÓNIO Palolo
sem títulotitulo
1964data
tinta industrial sobre platextecnica
Col. Manuel Silva Britocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Palolo 1963-1995.
Lisboa: FCG-CAMJAP, 1995.  p.57, nº3, repr. a cores.
PAZ BARROSO, Eduardo - António Palolo. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1688-6 e ISBN: 989-612-106-0.  ilustraçãonº2.
biblio
95H 100L P
1964 Galeria 111, Lisboa
1996 António Palolo 1963-1995, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Janeiro
nota
sem títulotitulo
1966data
guache sobre papeltecnica
colec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4. [s.p.].
biblio
70H 50L P
nota
116
ANTÓNIO PaloloANTÓNIO Palolo
sem títulotitulo
1966data
guache sobre papeltecnica
colec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4. [s.p.].
biblio
70H 50L P
nota
sem títulotitulo
1967data
guache sobre papeltecnica
colec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4. [s.p.].
biblio
70H 50L P
nota
117
ANTÓNIO PaloloANTÓNIO Palolo
sem títulotitulo
1967data
guache sobre papeltecnica
colec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4. [s.p.].
biblio
70H 50L P
nota
sem títulotitulo
1970data
óleo sobre telatecnica
Col. Dr. Luis Saragga Lealcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Palolo 1963-1995.
Lisboa: FCG-CAMJAP, 1995. p.70, nº23, repr. a cores.
biblio
123.5H 100L P
1996 António Palolo 1963-1995, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Janeironota
118
ANTÓNIO PaloloANTÓNIO Palolo
sem títulotitulo
1970data
óleo sobre telatecnica
Col. Mobil Oil Portuguesa, Lisboacolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Palolo 1963-1995.
Lisboa: FCG-CAMJAP, 1995. p.71, nº24, repr. a cores.
biblio
96H 96.5L P
1970 Exposição Mobil de Arte, SNBA, Lisboa
1996 António Palolo 1963-1995, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Janeiro
nota
119
ANTÓNIO PedroANTÓNIO Pedro
titulo
data
tecnica
colec
biblio
H L P
nota
aparelho metafísico da meditaçãotitulo
1935data
tecnica
colec
SANTOS, David - Modernismo sem Vanguarda. Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida. ISSN: 0873-5700. nº32 (Fevereiro 2000), p.14.
biblio
H L P
nota
120
ANTÓNIO PedroANTÓNIO Pedro
abstractions géométriquestitulo
1935data
guache sobre cartolina e lápis sobre cartãotecnica
Col. José Augusto Françacolec
http://www.artlink.pt/dtBiografia.asp?id=2134biblio
24,5H 17,5L P
nota
poema de quatro facestitulo
1935data
objectotecnica
colec
http://www.artlink.pt/dtBiografia.asp?id=2134biblio
H L P
nota
121
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
o cavalo azultitulo
s/ddata
óleo sobre unitextecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. extra-texto
biblio
123H 155L P
Moldura de autoria de A. Quadros: “Quando o sól só prenúncio traz
música ao coraçãodos pássaros floresce o sangue nas pupilas das
meninas de mãos crispadas e a raiva do mais intimo nervo parida nos
cansaços venha a páz das calmas madrugadas e as gotas de orvalho
geladas”.
nota
sem títulotitulo
s/ddata
óleo sobre telatecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.24.
biblio
68H 88L P
Moldura de autoria de A. Quadros: “Inventei-me e não correspondo ao
finíssimo trilo que envôlvo. Vivo no espanto de ser vivo e não resolvo
êste apetite  de morte fundo”
nota
122
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
a lágrimatitulo
s/ddata
pintura sobre madeiratecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.33.
biblio
42H 31.5L P
nota
sem títulotitulo
s/ddata
óleo sobre telatecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.106.
biblio
65H 65L P
Moldura idealizada (não executada) por A. Quadrosnota
123
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
sem títulotitulo
s/ddata
técnica mista sobre papel e cartolina vermelha pintada a pratatecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.119.
biblio
65H 44L P
nota
simula a dortitulo
s/ddata
óleo sobre telatecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.123.
biblio
27H 45.5L P
nota
124
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
Título vulgarizado — Auto-retrato (pormenor)titulo
1957data
óleo sobre telatecnica
colec
Moldura de autoria de A. Quadros: “Se me queixar da dôr sem quê de
cada ai que dê nasçam câncros de dôr”
biblio
66H 82L P
nota
sem títulotitulo
1958data
técnica mista sobre papel e cartolina vermelha pintada a pratatecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.120.
biblio
95H 65L P
nota
125
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
sem títulotitulo
1960data
serigrafiatecnica
colec
Galeria HISTÓRIA E ARTE -  António Quadros — António Augusto Melo
Lucena Quadros (1033/1994), 2010.
biblio
16H 21L P
Moldura de autoria de A. Quadros: “Manel, Luisa e descendência: as
perdizes maravilhosas chumbos idem divisão geral e fraterna pelos ...
per seculum seculorum ...............”
nota
sem títulotitulo
1960data
óleo sobre serapilheiratecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.102.
biblio
62H 62L P
Moldura de autoria de A. Quadrosnota
126
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
sem títulotitulo
1961data
caneta de feltro sobe papel e cartolina preta pintada a purpurina
douradatecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.118.
biblio
65H 50L P
nota
sem títulotitulo
1962data
óleo sobre madeiratecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.105.
biblio
73H 146L P
Moldura de autoria de A. Quadros: “Vamos cantando tempos e
percursos, Vamos cantando dores e presunção. Vamos cantando
cousas que o ...”
nota
127
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
sem títulotitulo
1964data
óleo sobre madeiratecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.107.
biblio
142.5H 172L P
Moldura idealizada (não executada) por A. Quadrosnota
“Gramama Emily” (“they pinch me everything”)titulo
1965data
óleo sobre cartãotecnica
FFH - 2008colec
Commented in The Star, Johannesburg - 8th Nov., 1966biblio
83H 107L P
Gallery 101, Johannesburg - 1966
Exposiçâo de Artes Plasticas V° Centenario de Vasco da Gama,
Lourenço Marques, Nov/Dec. 1969, cat. 15
FFH - Gallery 21, Johannesburg - 1972
nota
128
ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
cabra, névoa e ofíciotitulo
1972data
óleo sobre telatecnica
colec
UNIVERSIDADE DO PORTO - Antigos Estudantes Ilustres da
Universidade do Porto. António Quadros. Porto: Universidade do Porto,
act.?. [consult. Agt. 09] Disponível na Internet <URL
http://sigarra.up.pt/up/web_base. gera_pagina?P_pagina=1005984>
biblio
71H 95L P
Verso assinado e datado 1972.
Moldura de autoria de A. Quadros: “In una capra da viso semita sentivo
que velavas ... alti male”
nota
a grande rãtitulo
1984data
óleo sobre platextecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.12.
biblio
108H 144L P
Moldura de autoria de A. Quadros: “nota
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ANTÓNIO QuadrosANTÓNIO Quadros
lobisomemtitulo
1987data
acrílico sobre telatecnica
Fundação Cupertino de Mirandacolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.153.
biblio
67H 85L P
Moldura de autoria de A. Quadros: “Citar o asno ou o porco não é da
mesma medida cita-se o asno na brida cite-se o porco de borco”.
nota
senhora e cabra em ascensão, dois saltões, um articulado, um
zambezalho e um luso-miméticotitulo
1987/,88data
técnica mista sobre contraplacadotecnica
particularcolec
COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ÁRVORE - António
Quadros : o sinaleiro das pombas. Porto: Árvore, 2001. p.13.
biblio
93H 132L P
Moldura de autoria de A. Quadros: “nota
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ANTÓNIO Santiago ArealANTÓNIO Santiago Areal
opus II - nº43titulo
1962data
técnica mista sobre platextecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal, primeira
retrospectiva. Lisboa: FCG-CAM, 1990. p. 46.
biblio
116H 88.8L P
nota
opus nº59titulo
1963data
técnica mista sobre platextecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal, primeira
retrospectiva. Lisboa: FCG-CAM, 1990. p. 47.
biblio
81H 130L P
nota
131
ANTÓNIO Santiago ArealANTÓNIO Santiago Areal
sem títulotitulo
1963data
tinta da china e guache sobre papeltecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal, primeira
retrospectiva. Lisboa: FCG-CAM, 1990. p. 49.
biblio
44.5H 58L P
nota
a história dramática de um ovo - 1 e 2titulo
1967data
esmalte de óleo sobre platextecnica
C.A.M.(F.C.G.), Lisboacolec
FUNAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal - Primeira
Retrospectiva,. Lisboa: CAM-FCG,1990. p.104, repr. a cores.
FUNDAÇÃO SERRALVES -  António Areal - Primeira Retrospectiva.
Porto: Fundação Serralves,1990. p.104, repr. a cores.
biblio
91H 100L cadaP
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, Fundação Serralves, Porto
2 de uma série de 24 trabalhos
nota
132
ANTÓNIO Santiago ArealANTÓNIO Santiago Areal
Inês posta em sossegotitulo
1968data
gouache e tinta da china sobre papel / papel-tinta sobre papeltecnica
Col. Dr. António Rocha Melo, Portocolec
FUNAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal - Primeira
Retrospectiva,. Lisboa: CAM-FCG,1990. p.104, repr. a cores.
FUNDAÇÃO SERRALVES -  António Areal - Primeira Retrospectiva.
Porto: Fundação Serralves,1990. p.104, repr. a cores.
biblio
H L P
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, Fundação Serralves, Porto
Dimensões desenho 54.2X29.5
Dimensões texto 21X29.7
Texto de Agostina Bessa Luis
nota
Josefa de Óbidos conversando com A.A. e C.M.P.titulo
1972data
óleo sobre platextecnica
colec
FERNANDES, Maria João - O enigma Areal.  artes & leilões. Lisboa:
Grupo Semanário. nº5 (Junho/Setembro 1990), p.83.
biblio
50H 50L P
nota
133
ANTÓNIO Santiago ArealANTÓNIO Santiago Areal
Josefa dʼÓbidos com medalha de Aurélio dʼÓbidos Pintada por
Areal dʼÓbidostitulo
1972data
esmalte de óleo sobre telatecnica
colec
FUNAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal - Primeira
Retrospectiva,. Lisboa: CAM-FCG,1990. p.131, repr. a cores.
FUNDAÇÃO SERRALVES -  António Areal - Primeira Retrospectiva.
Porto: Fundação Serralves,1990. p.131, repr. a cores.
biblio
H L P
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, Fundação Serralves, Porto
nota
sem títulotitulo
1973data
esmalte de óleo sobre platextecnica
Col. particular, Lisboacolec
FUNAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - António Areal - Primeira
Retrospectiva,. Lisboa: CAM-FCG,1990. p.140, repr. a cores.
FUNDAÇÃO SERRALVES -  António Areal - Primeira Retrospectiva.
Porto: Fundação Serralves,1990. p.140, repr. a cores.
biblio
50H 50L P
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa
1990  António Areal - Primeira Retrospectiva, Fundação Serralves, Porto
nota
134
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
itakatitulo
data
acrílico sobre telatecnica
colec
Azevedo, Fernando de - 3 Bienal de Arte dos Açores e Atlântico.
Horta-Faial: Ediçor, 1991. p.25. ilustr.5.
biblio
146H 97L P
1991, 3 Bienal de Arte dos Açores e Atlântico, Horta-Faial, Ediçor.nota
pinturatitulo
data
tecnica
colec
S/A - António Sena: visibilidade em três frentes. artes & leilões. Lisboa:
Grupo Semanário. nº6. p.127.
biblio
H L P
nota
135
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1964data
óleo sobre telatecnica
Cabral Moncada leilões, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA - Leilões. António Sena. Lisboa: Manuel
Albuquerque, 2006. [consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL
www.cml.pt/cmleiloes.nsf/artigos/ 6066A4D43385..>
biblio
65H 54L P
nota
sem títulotitulo
1966data
spray industrial, grafite, carvão e acrílico sobre telatecnica
colec
BRONZE, Francisco - Exposições: Novo desenho na Galeria Quadrante.
Colóquio - Revista de Artes e Letras. Lisboa: FCG. nº48 (Abril 1968),
p.42.
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.80.
biblio
103.7H 95.7L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
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ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1968data
spray industrial sobre telatecnica
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimentocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Arte Contemporânea
Portuguesa na Colecção da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento. Lisboa: FCG-CAMJAP, 1992.
biblio
126H 65L P
nº inv 126
1992, Arte Contemporânea Portuguesa na Colecção da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento, Centro de Arte Moderna, FCG,
Lisboa
nota
sem títulotitulo
1968data
acrílico sobre papeltecnica
Cabral Moncada leiloeiros, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA - Leilões. António Sena. Lisboa: Manuel
Albuquerque, 2006. [consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL
www.cml.pt/cmleiloes.nsf/artigos/ 6066A4D43385..>
biblio
76H 51L P
nota
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ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
pinturatitulo
1972data
spray industrial, acrílico, pastel de óleo e lápis de cor sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - carta de Lisboa e do Porto. Colóquio - Artes, 2ª
série. Lisboa: FCG. nº10 (Dezembro 1972), p.61.
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.97.
biblio
91.3H 100L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
sem títulotitulo
1972data
acrílico, pastel e marcador de feltro sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.103.
biblio
122H 122L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
138
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1972data
acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
FCG/ CAM/JAP, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.105.
biblio
97H 129,5L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
pintura  (“quem nos quiser conhecer tem de ver mais do que olhar”) titulo
1974data
tecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Da galeria à poesia. Lisboa:
FCG-CANJAP, Centro Artístico Infantil, 2001.
biblio
H L P
nota
139
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1975data
acrílico e colagem sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.122.
biblio
104H 15.5L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
IV-BR-2titulo
1976data
acrílico, pastel de óleo e lápis de cera sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.127.
biblio
195H 130L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
140
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1978data
acrílico sobre telatecnica
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimentocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Arte Contemporânea
Portuguesa na Colecção da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento. Lisboa: FCG-CAMJAP, 1992.
biblio
195H 130L P
nº inv 125
1992, Arte Contemporânea Portuguesa na Colecção da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento, Centro de Arte Moderna, FCG,
Lisboa
nota
BL-TItitulo
1978data
acrílico, pastel de óleo e lápis de cera sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.129.
biblio
150H 100L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
141
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
slicetitulo
1978data
acrílico, lápis de cera, carvão e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.132.
biblio
121H 91.5L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
V-4 titulo
1978data
acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.135.
biblio
183H 122L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
142
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
G-LNS-Ititulo
1979data
acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
Col. João Pinharanda e Helrna de Freitas, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.143.
biblio
122H 122L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
SM-SLTtitulo
1980data
acrílico e pastel sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.146.
biblio
130H 195L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
143
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1980data
acrílico, grafite, lápis de cera e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.151.
biblio
96H 146L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
PK-ST-01 titulo
1980data
acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
FCG-CAMJAP, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.153.
biblio
130H 195L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
144
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1981data
acrílico, pastel de óleo, grafite e lápis conté sobre telatecnica
CGDcolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Exposição de pintura e escultura do
património da Caixa Geral de Depósitos. Porto: Fundação de Serralves,
1989.p.37.
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.156.
biblio
81H 100L P
1989, Exposição de pintura e escultura do património da Caixa Geral
de Depósitos, Porto, Fundação de Serralves
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
sem títulotitulo
1983data
acrílico sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO ANTÓNIO PRATES - Fundação António Prates : um
projecto para Ponte de Sor. Ponte de Sor: Fundação António Prates;
Badajoz: Junta de Extremadura, 2001. ISBN 84-7671-651-6. p.88.
biblio
60H 80L P
2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,
Badajoz, Junta de Extremadura,
nota
145
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem título   [ “olhares  (in)formados pela arte”] titulo
1985data
tecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Da galeria à poesia. Lisboa:
FCG-CANJAP, Centro Artístico Infantil, 2001.
biblio
H L P
nota
sem títulotitulo
1985data
acrílico sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.166.
biblio
121,5H 122L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
146
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1988data
acrílico sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO ANTÓNIO PRATES - Fundação António Prates : um
projecto para Ponte de Sor. Ponte de Sor: Fundação António Prates;
Badajoz: Junta de Extremadura, 2001. ISBN 84-7671-651-6. p.89.
biblio
65.5H 50.5L P
2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,
Badajoz, Junta de Extremadura,
nota
sem títulotitulo
1988data
acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.167.
biblio
100H 80L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
147
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
ouranustitulo
1989data
acrílico, grafite e lápis de cera sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.170.
biblio
81H 65L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
sem títulotitulo
1989data
técnica mista sobre telatecnica
colec
PALÁCIO DO CORREIO VELHO -LEILÕES E ANTIGUIDADES -
Catálogo. Leilão 186. António Sena. Lisboa: Palácio do Correio Velho,
act. 2006 [consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.pcv.pt/single Lots.do?id1&lotnumber=002&auctionid= 52>
biblio
65H 54L P
nota
148
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre telatecnica
Galeria Filomena Soarescolec
biblio
98H 130L P
nota
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre tela tecnica
Galeria Filomena Soarescolec
biblio
65H 50L P
nota
149
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sen títulotitulo
2003data
acrílico e colagem sobre telatecnica
Galeria Filomena Soarescolec
biblio
60H 80L P
nota
sem títulotitulo
2003data
acrílico e colagem sobre cartãotecnica
Fundação PLMJ, Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO PLMJ - Artistas. António Sena. Lisboa: SOFTWAY, 2006,
[consult. Set. 07] Disponível na Internet <URL
http://www.fundacao-plmj.com/detalhe. php?aID=4535#showDetail>
biblio
60H 80L P
nota
150
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1966/,70data
spray industrial, grafite, carvão, acrílico e colagem sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.69.
biblio
125H 64.2L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
sem títulotitulo
1977-78data
acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
Col. João Rendeirocolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.137
biblio
129H 193L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
151
ANTÓNIO SenaANTÓNIO Sena
sem títulotitulo
1983-84data
acrílico e pastel de óleo sobre telatecnica
FCG-CAMJAP, Lisboacolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - António Sena, Pintura/ Desenho,
1964-2003. Porto:  Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2003.
p.163.
biblio
121H 121L P
2003, António Sena, Pintura/ Desenho, 1964-2003, Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Porto
nota
152
ARMANDO BastoARMANDO Basto
Retrato do Dr. Pimentel - O meu violão, que não tem cordas, só
serve para isto.titulo
1918data
óleo sobre telatecnica
CAM/ FCG, Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Catálogo [em linha].
Armando de Basto, 1889-1923. Coimbra: eduardomota, act.1997.
[consult. Agt. 03] Disponível na Internet < URL
http://www.uc.pt/artes/6spp/a5.html# Armando_de_Basto>
biblio
105H 104L P
nota
153
ARTUR BualARTUR Bual
titulo
data
tecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Artur Bual. Amadora: Câmara
Municipal, 1991.
biblio
H L P
nota
titulo
data
tecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Artur Bual. Amadora: Câmara
Municipal, 1991.
biblio
H L P
nota
154
ARTUR BualARTUR Bual
titulo
data
tecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Artur Bual. Amadora: Câmara
Municipal, 1991.
biblio
H L P
nota
reflexotitulo
1959data
óleo sobre telatecnica
Museu Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante, Portugalcolec
MUSEU AMADEO SOUZA-CARDOSO -  Colecções. Amarante: C.M.
Amarante, act. 2006. [consult. Dez. 06] Disponível na Internet < URL
http://www.amarante.pt/museu/noticias_descricao.php?cod=103>
biblio
98H 66L P
nota
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ARTUR BualARTUR Bual
sem títulotitulo
1967data
óleo sobre platextecnica
colec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA -  Leilões, Artur Bual,  Lisboa: Manuel Albuquerque,
act.2006, [consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL
www.cml.pt/cmleiloes.nsf/ artigos/6066A4D43385..>
biblio
86H 71L P
nota
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre papel sobre telatecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Bual : "sopros de ser". Amadora:
Câmara Municipal, 1999. p.38.
biblio
137H 96L P
1999, Bual: “sopros de ser”, Amadora, Câmara Municipalnota
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ARTUR BualARTUR Bual
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre papel sobre telatecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Bual : "sopros de ser". Amadora:
Câmara Municipal, 1999. p.39.
biblio
137H 96L P
1999, Bual: “sopros de ser”, Amadora, Câmara Municipalnota
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre papel sobre telatecnica
colec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA - Bual : "sopros de ser". Amadora:
Câmara Municipal, 1999. p.67.
biblio
137H 96L P
1999, Bual: “sopros de ser”, Amadora, Câmara Municipalnota
157
ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
... a maior parte da história fica sempre por contar ou existir ...titulo
data
desenho e aguada sobre papeltecnica
colec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA -  Leilões. Artur do Cruzeiro Seixas. Lisboa:
Manuel Albuquerque,  act.2006. [consult. Set. 06] Disponível na Internet
<URL www.cml.pt/cmleiloes.nsf/ artigos/6066A4D43385..>
biblio
H L P
nota
Une cuissetitulo
1948data
gouache sobre cartão colado sobre platextecnica
Cruzeiro Seixas, Lisboacolec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.  p. 82, nº40.
biblio
26H 30.5L P
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu Exremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporâneo, Badajoz, 16 Março - 13 Maio
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu do Chiado, Lisboa,  24 Maio - 23
Setembro
2001 Surrealismo em Portugal, Fundação Cupertino de Miranda, Vila
Nova de Famalicão, 27 Outubro - 31 Dezembro
nota
158
ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
LʼOpresseurtitulo
1951data
madeira, obus de canhão, torneira, pena, colagem,pintura acrílicatecnica
colec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.   p. 83, nº41.
biblio
30.9H 26.9L 26.9P
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu Exremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporâneo, Badajoz, 16 Março - 13 Maio
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu do Chiado, Lisboa,  24 Maio - 23
Setembro
2001 Surrealismo em Portugal, Fundação Cupertino de Miranda, Vila
Nova de Famalicão, 27 Outubro - 31 Dezembro
Cruzeiro Seixas, Lisboa
nota
sem títulotitulo
1952data
técnica mistatecnica
colec
http://www.artlink.pt/dtBiografia.asp?id=149biblio
H L P
nota
159
ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
O seu olhar já não se dirige para a terra mas tem os pés assentes
nelatitulo
1953data
madeira, casco de touro, objecto do mar, colag. de papel e gouachetecnica
colec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.   p. 85, nº43.
biblio
29.5H 19.5L 19.5P
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu Exremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporâneo, Badajoz, 16 Março - 13 Maio
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu do Chiado, Lisboa,  24 Maio - 23
Setembro
2001 Surrealismo em Portugal, Fundação Cupertino de Miranda, Vila
Nova de Famalicão, 27 Outubro - 31 Dezembro
nota
sem títulotitulo
1954data
gouache sobre cartão caneladotecnica
colec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal. Lisboa e Badajoz:
Museu  do Chiado e Museo Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.   p.42.
biblio
39H 25.2L P
2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,
Badajoz, Junta de Extremaduranota
160
ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
num país desconhecido que não posso esquecer
é ver como estão ali gastos os degraustitulo
1956data
pedra, búzio e guache sobre cartãotecnica
colecção Fundação Cupertino de Miranda, V.N.Famalicão, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Cruzeiro Seixas. Lisboa: Caminho, 2007.
ISBN: 978-972-21-1891-0.   ilustração nº10.
biblio
41H 35L 6P
nota
só os náufragos se agarram às palavras que parecem flutuar sob a
lua... / morrias de desespero e êxtase se eu te olhasse como as
coisas me olham
titulo
1957data
puxador, cabeça de boneca, utensílios piscatórios, plástico e colagem
sobre papeltecnica
colecção Fundação Cupertino de Miranda, V. N. Famalicão, Portugalcolec
GONÇALVES, Rui Mário - Cruzeiro Seixas. Lisboa: Caminho, 2007.
ISBN: 978-972-21-1891-0.  ilustração nº11.
biblio
47H 59L 7.5P
nota
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ARTUR Cruzeiro SeixasARTUR Cruzeiro Seixas
sem títulotitulo
1959data
técnica mistatecnica
Fundação Cupertino de Mirandacolec
http://www.artlink.pt/dtGeral.asp?id=1214biblio
47H 47.5L P
nota
sem títulotitulo
1960data
técnica mistatecnica
colec
http://www.artlink.pt/dtBiografia.asp?id=149biblio
H L P
nota
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CARLOS BotelhoCARLOS Botelho
quartetotitulo
1932data
oleo sobre contraplacadotecnica
Col. Isabel e M.Teresa Cottinelli Telmocolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1.  p.69.
biblio
56H 68L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do
nascimento: desenho, Almada, Câmara Municipal
nota
rua 86, New Yorktitulo
1939data
oleo sobre tela colada em cartãotecnica
Col. Marino Martinscolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1.   p.96.
biblio
30.5H 40.5L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do
nascimento: desenho, Almada, Câmara Municipal
nota
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CARLOS BotelhoCARLOS Botelho
barco de recreio no Mississipi titulo
1939data
tecnica
Col.Grammont, Paris, Françacolec
GONÇALVES, Rui Mário - Uma continuidade exemplar. Colóquio –
Revista de Artes e Letras. Lisboa: FCG. nº49 (Junho 1968), p.23.
biblio
H L P
nota
nocturno, New Yorktitulo
1940data
oleo sobre contraplacadotecnica
particularcolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1. p.103.
biblio
78H 61L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do
nascimento: desenho, Almada, Câmara Municipal
nota
164
CARLOS BotelhoCARLOS Botelho
elevador na 6ª avenida, New Yorktitulo
1940data
oleo sobre contraplacadotecnica
particularcolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1.   p.99.
biblio
47H 55L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do
nascimento: desenho, Almada, Câmara Municipal
nota
restauradorestitulo
1950data
oleo sobre platextecnica
FCG, Lisboacolec
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA - Carlos Botelho : exposição
comemorativa do centenário do nascimento : desenho. Almada: Câmara
Municipal, 1999. ISBN 972-8392-62-1. p.130.
biblio
41.5H 33.5L P
1999, Carlos Botelho: exposição comemorativa do centenário do
nascimento: desenho, Almada, Câmara Municipal
nota
165
CARLOS CalvetCARLOS Calvet
little nightmare in Nemolandtitulo
1971data
óleo sobre placatecnica
colec
CALVET, Carlos - Carlos Calvet: 60 anos de pintura. Lisboa: ACD
Editores, 2003. ilustração 300.
biblio
113H 83L P
nota
zero-infinito-maistitulo
1988data
óleo sobre placatecnica
colec
CALVET, Carlos - Carlos Calvet: 60 anos de pintura. Lisboa: ACD
Editores, 2003. ilustração 147.
biblio
73H 55L P
nota
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CARLOS CalvetCARLOS Calvet
criptomaquia do tempotitulo
1999data
acrílico sobre telatecnica
colec
CALVET, Carlos - Carlos Calvet: 60 anos de pintura. Lisboa: ACD
Editores, 2003. ilustração 59.
biblio
146H 89L P
nota
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CRISTIANO CruzCRISTIANO Cruz
jʼai pleuré en rêvetitulo
1916data
guache sobre papeltecnica
António Rodrigues colec
  Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva.  Lisboa: Câmara Municipal-
Museu da Cidade, 1993. P.85, ilustr.6.
biblio
23.3H 15.7L P
nota
artilheirotitulo
1916data
carvão e gouache sobre cartãotecnica
Mª Cristina Mascarenhas Sheppard Cruz F. Pregocolec
Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva. Lisboa: Câmara Municipal-
Museu da Cidade, 1993. ilustração 59.
biblio
33.3H 26.3L P
nota
168
CRISTIANO CruzCRISTIANO Cruz
palace standtitulo
1919data
desenho a gouache sobre cartãotecnica
Helena Vieira Ferreira Cruzcolec
Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva. Lisboa: Câmara Municipal-
Museu da Cidade, 1993. ilustração 67.
biblio
25H 32.7L P
nota
christiano cruz - auto-retratotitulo
1919data
desenho a lápis preto e amarelo sobre papeltecnica
Helena Vieira Ferreira Cruzcolec
Christiano Cruz, 1892-1951: retrospectiva. Lisboa: Câmara Municipal-
Museu da Cidade, 1993. ilustração 62.
biblio
103H 103L P
nota
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DOMINGUEZ AlvarezDOMINGUEZ Alvarez
sem títulotitulo
data
óleo sobre telatecnica
colec
CASTRO, Laura - Dominguez Alvarez. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:
972-21-1690-8 e ISBN: 989-612-108-7. p.7.
biblio
31.5H 38.5L P
nota
cervejaria pomar da foztitulo
1930data
óleo sobre madeiratecnica
Col. Augusto Vieira Abreucolec
COMPANHIA PORTUGUESA DE PETRÓLEOS BP - Exposições de arte
portuguesa dos séculos XIX e XX em colecções particulares: pintores
figurativos em 5 colecções. Lisboa: Companhia Portuguesa de
Petróleos BP, 1969. ilust.77.
biblio
45H 41.5L P
1969, Exposição de arte portuguesa dos séculos XIX e XX em
colecções particulares: pintores figurativos em 5 colecções, Lisboa,
Companhia Portuguesa de Petróleos BP
nota
170
DOMINGUEZ AlvarezDOMINGUEZ Alvarez
adega do galotitulo
1930data
óleo sobre telatecnica
CAMJAP/FCGcolec
CASTRO, Laura - Dominguez Alvarez. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:
972-21-1690-8 e ISBN: 989-612-108-7.  ilustração nº11.
biblio
105H 79L P
nota
largo da ramadinhatitulo
1930data
óleo sobre telatecnica
col. Elvira J. Meneres Campos. Porto, Portugalcolec
CASTRO, Laura - Dominguez Alvarez. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:
972-21-1690-8 e ISBN: 989-612-108-7.  ilustração nº13.
biblio
106.5H 69L P
nota
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EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
o que lhes dá gás?titulo
data
tecnica
colec
biblio
H L P
nota
De como o Conde Drácula foi desfloradotitulo
1965data
acrílico sobre telatecnica
Col. Dr. Carlos Neves Ferreiracolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 30, nº1, repr. a cores
biblio
92H 65L P
1966 SNBA, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
Faz parte de uma série, na Exposição de 1998 sob o nº1
nota
172
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Mariana titulo
1965data
acrílico sobre madeiratecnica
Col. JM e CM Costacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 33, nº5, repr. a cores
biblio
90H 60L P
1966 SNBA, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
Red Labtitulo
1965data
acrílico sobre madeiratecnica
localização desconhecidacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 30, nº1. Fig.1, repr. a cores
biblio
H L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
Faz parte de uma série, na Exposição de 1998 sob o nº1
nota
173
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Dedicated follower of fashion, IV (“These foolish things”)titulo
1966data
acrílico sobre telatecnica
Col. Paulo Pimentacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 35, nº10, repr. a cores
biblio
90H 60L P
1967(?) Funchal
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
Debaixo da Bandeirinhatitulo
1966data
acrílico sobre madeiratecnica
Col. Helena Salvador, Lisboacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 31, nº2, repr. a cores
Cat. Exp. Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa, 1994,
repr. a cores
biblio
100H 60L P
1966 SNBA, LIsboa
1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
Uma alusão transparente aos militarismos e à guerra colonial, apresen-
tada de maneira viável no que respeita à censura e outros obstáculos
nota
174
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Dedicated Follower of Fashion Ititulo
1966data
acrílico sobre madeiratecnica
Col. Manuel Nogueiracolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 34, nº7, repr. a cores
Cat. Exp. Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa, 1994,
repr. a cores
biblio
130H 100L P
1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
Dedicated Follower of Fashion, II (Meu Rico Santinho)titulo
1966data
acrílico sobre telatecnica
particularcolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 34, nº8, repr. a cores
biblio
120H 85L P
1967 Funchal
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
Faz parte de uma série, na Exposição de 1998 sob o nº8
nota
175
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Ai que eu morrotitulo
1966data
acrílico sobre madeiratecnica
Col. José P. Luiz Gomescolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 33, nº6, repr. a cores
BRONZE, Francisco - Exposição de Maio 1966 – Sociedade Nacional
de Belas Artes. Colóquio – Revista de Artes e Letras, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. nº40 (Outubro 1966), p.47
biblio
120H 86L P
1966 SNBA, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
Freira motociclistatitulo
1966data
acrílico sobre madeiratecnica
localização desconhecidacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 31, nº2.Fig 1, repr. a cores
biblio
H L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
Uma alusão transparente aos militarismos e à guerra colonial, apresen-
tada de maneira viável no que respeita à censura e outros obstáculos
(bandeira “estrangeira”, etc.)
nota
176
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
I like art ou a perspectiva do costume com água no bicotitulo
1967data
acrílico sobre madeiratecnica
Col. C.A.M.(F.C.G.), LIsboacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 38 nº150 repr. a cores
Cat. Exp. Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa, 1994,
repr. a cores
biblio
195H 170L P
1968 Quadrante, Lisboa
1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
Cão/Longinustitulo
1983data
acrílico sobre telatecnica
Col. Manuel de Britocolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 89, nº99, repr. a cores
biblio
90H 66L P
1985 Galeria 111, Lisboa
1994 Museu do Chiado, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
177
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Reversível: Calavera/Lâmpada (Saloio)titulo
1983data
acrílico sobre telatecnica
Col. Lourenço Soarescolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 94, nº111, repr. a cores
biblio
27H 19L P
1985 Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
 Retrato/ Piolheira                                                                       titulo
1984data
acrílico sobre telatecnica
particularcolec
1985 111, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
biblio
111H 81L P
1985 111, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
178
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Torto (Deus me guarde)titulo
1985data
acrílico sobre telatecnica
Col. João Nuno Azevedo Nevescolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 105, nº128, repr. a cores
biblio
108H 70L P
1986 Porto
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
O meu estilo é a minha forçatitulo
1986data
acrílico sobre telatecnica
Col. C.M.Martins Oliveiracolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 105, nº129, repr. a cores
biblio
120H 88L P
1986 Porto
1987 Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
179
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Morto em 1988titulo
1987data
acrílico sobre telatecnica
particularcolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 118, nº148, repr. a cores
biblio
154H 109L P
1987 111, Lisboa
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
Temperaturatitulo
1988data
acrílico sobre telatecnica
Col. Carlos Sousacolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 120, nº150, repr. a cores
biblio
160H 200L P
1989 Lisboa,
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
180
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
Début de Siècletitulo
1997data
acrílico sobre telatecnica
Galeria 111colec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 145, nº192, repr. a cores
biblio
98.2H 68L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
Nothing Reallytitulo
1997data
acrílico sobre telatecnica
Col. Portugal Telecomcolec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 146, nº193, repr. a cores
biblio
98H 68L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
181
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
(Nunca Fui) Art. Pop, 2titulo
1997data
acrílico sobre telatecnica
Galeria 111colec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 145, nº191, repr. a cores
biblio
98.2H 68L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
(Nunca Fui) Art. Pop, 1titulo
1997data
acrólico sobre telatecnica
Galeria 111colec
Cat. Exp. Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa,
3 de Março - 10 de Maio, 1998, pag. 144, nº189, repr. a cores
biblio
98.2H 68L P
1998 Eduardo Batarda - Pinturas 1965-1998, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, 3
de Março - 10 de Maio
nota
182
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
doctor Btitulo
2000data
acrílico sobre telatecnica
colec
MACHADO, José Sousa - Metáforas da Hesitação: Índia, Ásia, Leitão, Ceilão, Costeleta
de Vitela (Ou Mão de Vaca?).  Arte Ibérica. Lisboa: Editora Arrábida.  ISSN:
0873-5700. nº34 (Abril 2000), p.12
biblio
73H 124L P
nota
doctor Ctitulo
2000data
acrílico sobre telatecnica
colec
MACHADO, José Sousa - Metáforas da Hesitação: Índia, Ásia, Leitão,
Ceilão, Costeleta de Vitela (Ou Mão de Vaca?).  Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida.  ISSN: 0873-5700. nº34 (Abril 2000), p.12
biblio
73H 124L P
nota
183
EDUARDO BatardaEDUARDO Batarda
doctor Gtitulo
2000data
acrílico sobre telatecnica
colec
MACHADO, José Sousa - Metáforas da Hesitação: Índia, Ásia, Leitão,
Ceilão, Costeleta de Vitela (Ou Mão de Vaca?).  Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida.  ISSN: 0873-5700. nº34 (Abril 2000), p.12
biblio
73H 124L P
nota
doctor Drtitulo
2000data
acrílico sobre telatecnica
colec
MACHADO, José Sousa - Metáforas da Hesitação: Índia, Ásia, Leitão,
Ceilão, Costeleta de Vitela (Ou Mão de Vaca?).  Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida.  ISSN: 0873-5700. nº34 (Abril 2000), p.12
biblio
73H 124L P
nota
184
EDUARDO LuizEDUARDO Luiz
la femme invisibletitulo
data
tecnica
colec
Eduardo Luiz. Lisboa: Galeria 111, 1973. capa.biblio
H L P
nota
titulo
1965data
óleo sobre ...tecnica
colec
Eduardo Luiz. Lisboa: Ygrego, 1989. p.25, ilustr.nº13.biblio
H L P
nota
185
EDUARDO LuizEDUARDO Luiz
lárdoise à lʼartichaudtitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
Col. Fundação Calouste Gulbenkian, CAM, Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
73H 92L P
nota
la guerre des jouetstitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
Col. José Pedro Paço dʼArcos, Lisboa, Portugalcolec
Eduardo Luiz. Lisboa: Ygrego, 1989.  p.25, ilustr.nº11.biblio
114H 146L P
nota
186
EDUARDO LuizEDUARDO Luiz
a grande ardósiatitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
Col. SEC,Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
90H 130L P
nota
petite ardoise à lʼartichaudtitulo
1969data
óleo sobre madeiratecnica
Col. particular, Pariscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.  ilustr.nº4.
biblio
36.8H 27.2L P
nota
187
EDUARDO LuizEDUARDO Luiz
au boucher végetarientitulo
1969data
óleo sobre telatecnica
Col. Engº. Ilídio Pinhocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
73H 100L P
nota
le paquettitulo
1976data
óleo sobre telatecnica
Col. particular, Pariscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.  ilustr.nº28.
biblio
100H 100L P
nota
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EDUARDO LuizEDUARDO Luiz
dangertitulo
1979data
óleo sobre telatecnica
Col. Dr.José Cobra Ferreiracolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
75H 86L P
nota
cʼest un oeuftitulo
1983data
óleo sobre telatecnica
Col. Nuno Alves Martinscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
24H 13.5L P
nota
189
EDUARDO LuizEDUARDO Luiz
le tombeau dʼArchimboldotitulo
1984data
óleo sobre telatecnica
Col. Pedro Torrescolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
73H 92L P
nota
mort de Rembrandttitulo
1985data
óleo sobre telatecnica
Col. Jorge Soutocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
115H 162L P
nota
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EDUARDO LuizEDUARDO Luiz
cʼest un oeuftitulo
1986data
óleo sobre telatecnica
Col. João Esteves Oliveiracolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Eduardo Luis. Lisboa:
FCG-CAM, 1990.
biblio
73H 54L P
nota
191
EDUARDO Nery
paisagemtitulo
1960data
guache sobre papeltecnica
particularcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
H L P
nota
pântanotitulo
1960data
tinta da china sobre papel de cortecnica
particularcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
H L P
nota
192
EDUARDO Nery
paisagemtitulo
1961data
guache negro sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
43H 61L P
nota
visão apocalípticatitulo
1961data
tinta da china em aguada sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>visão apocalíptica
biblio
H L P
nota
193
EDUARDO Nery
montanhatitulo
1962data
tinta da china em aguadastecnica
particularcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
H L P
nota
energia sideraltitulo
1963data
guache negro sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
57H 43L P
nota
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EDUARDO Nery
energia solartitulo
1963data
guache negro sobre papeltecnica
particularcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
45H 50L P
nota
fúria solartitulo
1963data
tinta da china sobre cartolinatecnica
particularcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
37H 50L P
nota
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EDUARDO Nery
marinhatitulo
1963data
guache negro sobre papeltecnica
Museu Municipal Dr. Santos Rocha, Figueira da Fozcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
50H 60L P
nota
sem títulotitulo
1964data
 negro sobre papeltecnica
Galeria Municipal de Desenho, C.M.Estremozcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
61H 43L P
nota
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EDUARDO Nery
energia / radiaçãotitulo
1964data
guache negro sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
61H 43L P
nota
energia sideral Ititulo
1964data
guache negro sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
58H 40.5L P
nota
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EDUARDO Nery
energia sideral IItitulo
1964data
guache negro sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
45H 38L P
nota
respiração solartitulo
1964data
guache negro sobre papeltecnica
Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, Açorescolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
61.5H 43.5L P
nota
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EDUARDO Nery
respiração universal IItitulo
1964data
guache negro sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
46H 42L P
nota
tornadotitulo
1964data
guache negro sobre papeltecnica
particularcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
60H 42L P
nota
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EDUARDO Nery
visão apocalíptica IItitulo
1964data
guache negro sobre papeltecnica
Centro Cultural da Caloura, S.Miguel, Açorescolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
58H 43L P
nota
Espaço cósmicotitulo
1965data
tinta da china sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
61H 43L P
nota
200
EDUARDO Nery
o universotitulo
1965data
guache negro sobre papeltecnica
autorcolec
EDUARDO NERY - Site Oficial. Desenho e pintura -  1960-65 - Obras
gestuais de temática cósmica (desenho/pintura]. Lisboa: Eduardo Nery,
act. 2006. [consult. Mar.07] Disponível na Internet em <URL
http://www.eduardonery.pt/>
biblio
61H 43L P
nota
desmontagem - montagem IVtitulo
1977data
colagem sobre painel de platextecnica
artistacolec
Eduardo Nery, 1956-1996, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1997, p.111
biblio
110H 110L P
nota
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EDUARDO Nery
os muros falamtitulo
1986data
intervenção em fotografiatecnica
colec
Eduardo Nery: a verdade da ilusão, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 1987, ilustr.nº34
biblio
38H 60L P
nota
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EDUARDO VianaEDUARDO Viana
interior - serviço de chá e torradastitulo
1914,(?)data
óleo sobre telatecnica
Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, Portugalcolec
MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS - Museu Nacional de
Soares dos Reis : Pintura portuguesa, 1850-1950. Porto: Ministério da
Cultura, Instituto Português de Museus - Museu Nacional de Soares dos
Reis, 1996.  p.247, ilustr.nº247.
biblio
100H 81.5L P
1996, Museu Nacional de Soares dos Reis: Pintura portuguesa, 1850 -
1950, Porto, Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus:
Museu Nacional de Soares dos Reis
nota
la petitetitulo
1916data
técnica mista (óleo, cera e colagem) sobre telatecnica
CAM/FCG, Lisboa, Portugalcolec
http://www.artlink.pt/
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Índice Alfabético [em
linha]. Eduardo Viana - 1881-1967. Coimbra: eduardomota, act. 1997.
[consult. Agt. 03] Disponível na Internet < URL
http://www.uc.pt/artes/6spp/ eduardo_viana. html>
http://www.portugaltur.com/culturaportuguesa/pintura/detalhes.asp?ID=3
9
SECRETARIADO NACIONAL DE INFORMAÇÃO - Eduardo Viana :
exposição retrospectiva da obra do pintor. Lisboa: SNI, 1968. p.93.
biblio
104H 83L P
1968, Eduardo Viana: exposição retrospectiva da obra do pintor, Lisboa,
SNI
nota
203
EDUARDO VianaEDUARDO Viana
K4, quadrado azultitulo
1916data
óleo sobre telatecnica
CAM/ FCG, Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Índice Alfabético [em
linha]. Eduardo Viana - 1881-1967. Coimbra: eduardomota, act. 1997.
[consult. Agt. 03] Disponível na Internet < URL
http://www.uc.pt/artes/6spp/ eduardo_viana.html>
http://www.portugaltur.com/culturaportuguesa/pintura/detalhes.asp?ID=3
9
SECRETARIADO NACIONAL DE INFORMAÇÃO - Eduardo Viana :
exposição retrospectiva da obra do pintor. Lisboa: SNI, 1968.
biblio
45H 56L P
1968, Eduardo Viana: exposição retrospectiva da obra do pintor, Lisboa,
SNI
nota
guitarra minhotatitulo
1943data
óleo sobre telatecnica
Museu do Chiado, Lisboa, Portugalcolec
MATRIZNET - Colecções. Museu do Chiado. Lisboa: Instituto Português
dos Museus, act.?. [consult. Agt. 05] Disponível na Internet <URL
http://www. matriznet.ipmuseus.pt>
biblio
164H 124L P
nota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
titulo
data
tecnica
colec
GALERIA VALBOM - Exposição Emerenciano - Tu. Lisboa: aroundnet,
act. 2005. [consult. Out. 05] Disponível na Internet <URL http://www.
galeriavalbom .com/>
biblio
H L P
nota
titulo
data
tecnica
colec
GALERIA VALBOM - Exposição Emerenciano - Tu. Lisboa: aroundnet,
act. 2005. [consult. Out. 05] Disponível na Internet <URL http://www.
galeriavalbom .com/>
biblio
H L P
trabalhos recentesnota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
titulo
data
tecnica
colec
GALERIA VALBOM - Exposição Emerenciano - Tu. Lisboa: aroundnet,
act. 2005. [consult. Out. 05] Disponível na Internet <URL http://www.
galeriavalbom .com/>
biblio
H L P
obras recentesnota
titulo
data
tecnica
colec
GALERIA VALBOM - Exposição Emerenciano - Tu. Lisboa: aroundnet,
act. 2005. [consult. Out. 05] Disponível na Internet <URL http://www.
galeriavalbom .com/>
biblio
H L P
obras recentesnota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
titulo
data
tecnica
colec
GALERIA VALBOM - Exposição Emerenciano - Tu. Lisboa: aroundnet,
act. 2005. [consult. Out. 05] Disponível na Internet <URL http://www.
galeriavalbom .com/>
biblio
H L P
obras recentesnota
titulo
data
tecnica
Galeria Valbomcolec
GALERIA VALBOM - Exposição Emerenciano - Tu. Lisboa: aroundnet,
act. 2005. [consult. Out. 05] Disponível na Internet <URL http://www.
galeriavalbom .com/>
biblio
H L P
obras recentesnota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
sem títulotitulo
1974data
acrílico sobre telatecnica
colec
Emerenciano, 10 Anos de Escripinturas - 1973/1983. Porto: Arcanjo
Ribeiro, 1983. gravura 7.
biblio
50H 65L P
nota
sem títulotitulo
1978data
aguarela sobre papeltecnica
Cabral Moncada leiloeiros, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - Leilões. Emerenciano. Lisboa: ALCSI,
act.2006. [consult. Agt. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.cml.pt/
cmleiloes.nsf/artigos/F9E8AE89F29B50DD80256EC90031E498>
biblio
70H 100L P
nota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
sem títulotitulo
1978data
acrílico sobre cartolinatecnica
colec
Emerenciano, 10 Anos de Escripinturas - 1973/1983. Porto: Arcanjo
Ribeiro, 1983. gravura 4.
biblio
65H 50L P
nota
sem títulotitulo
1979data
óleo sobre telatecnica
Cabral Moncada leoloeiros, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - Leilões. Emerenciano. Lisboa: ALCSI,
act.2006. [consult. Agt. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.cml.pt/
cmleiloes.nsf/artigos/F9E8AE89F29B50DD80256EC90031E498>
biblio
50H 94L P
nota
209
EMERENCIANOEMERENCIANO
desescritatitulo
1982data
técnica mista e colagem sobre papel colado sobre telatecnica
CAMJAP/FCG, Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - 50 anos de arte
portuguesa.Lisboa: FCG, 2007.p.89.
biblio
98H 140L P
2007, 50 anos de arte portuguesa, Lisboa, FCGnota
sem títulotitulo
1982data
têmpera sobre papeltecnica
colec
Emerenciano, 10 Anos de Escripinturas - 1973/1983. Porto: Arcanjo
Ribeiro, 1983. gravura 13.
biblio
35H 43L P
nota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
sem títulotitulo
1987data
guache sobre papeltecnica
Cabral Moncada leiloeiros, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - Leilões. Emerenciano. Lisboa: ALCSI,
act.2006. [consult. Agt. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.cml.pt/
cmleiloes.nsf/artigos/F9E8AE89F29B50DD80256EC90031E498>
biblio
25H 35L P
nota
sem ttíulo titulo
1989data
acrílico sobre telatecnica
colec
ANARP -  Leilões.Leilão 2008. Obra 52-Emerenciano.Lisboa:
mediaprimer.pt, act.2008. [ consult. Mar. 08] Disponível na Internet
<URL http://anarp.org.pt/ Leiloes/>
biblio
35H 22L P
nota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
sem títulotitulo
1989data
óleo sobre telatecnica
colec
ANARP - Leilões. Leilão 2008. Obra 50-Emerenciano. Lisboa:
mediaprimer.pt, act. 2008. [consult. Mar.08] Disponível na Internet <URL
http://anarp.org.pt/ Leiloes/>
biblio
35H 22L P
nota
sem títulotitulo
1989data
óleo sobre telatecnica
colec
ANARP - Leilões. Leilão 2008. Obra 51-Emerenciano. Lisboa:
mediaprimer.pt, act. 2008. [consult. Mar.08] Disponível na Internet <URL
http://anarp.org.pt/ Leiloes/>
biblio
35H 22L P
nota
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EMERENCIANOEMERENCIANO
sem títulotitulo
2007data
acrílico sobre telatecnica
colec
AO QUADRADO - GALERIA DE ARTE CONTEMPORÂNEA - Artistas.
Emerenciano. Santa Maria da Feira: [s.n.], act. 2008. [consult. Abr. 08]
Disponível na Internet < URL http://ao-quadradogaleria.com/>
biblio
H L P
nota
sem títulotitulo
2007data
acrílico sobre telatecnica
colec
AO QUADRADO - GALERIA DE ARTE CONTEMPORÂNEA - Artistas.
Emerenciano. Santa Maria da Feira: [s.n.], act. 2008. [consult. Abr. 08]
Disponível na Internet < URL http://ao-quadradogaleria.com/>
biblio
 H L P
nota
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EMÍLIA NadalEMÍLIA Nadal
sloganʼstitulo
data
objecto/ offset sobre alumíniotecnica
colec
Emília Nadal. Lisboa: Galeria 111, 1978. ilustr.nº2.
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4.
biblio
15.5H 21.5L P
nota
sem título (Skop ideológico)titulo
1976data
guache sobre papel fabrianotecnica
FCG/CAM, Lisboacolec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4.
biblio
70H 52.2L P
nota
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EMÍLIA NadalEMÍLIA Nadal
sem título (papelotes)titulo
1977data
lápis de cor e grafite sobre papeltecnica
FCG/CAM, Lisboacolec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4.
biblio
66H 48.5L P
nota
sloganʼstitulo
1980data
gravura/ offset sobre alumíniotecnica
colec
Emília Nadal. Lisboa: Galeria 111, 1978. ilustr.nº2.
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4.
biblio
27H 46L P
nota
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EMÍLIA NadalEMÍLIA Nadal
Skoptitulo
1980data
acrílico sobre telatecnica
FCG/CAM, Lisboacolec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4.
biblio
123H 92L P
nota
Sloganʼstitulo
1980data
serigrafia sobre alumíniotecnica
FCG/CAM, Lisboacolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Gravura Portuguesa
Contemporânea 1970-1988. Estocolmo: FCG/Embaixada de Portugal,
1988.
CASA DA CERCA - 1/150 Gravar e Multiplicar - Gravuras da Colecção
do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. Almada:
Casa da Cerca, 2009. ISBN: 9789728794583
biblio
46.1H 27.2L P
FCG - 50 Anos de Arte Portuguesa.
FCG - Gravura Portuguesa Contemporânea 1970-1988.
CASA DA CERCA - 1/150 Gravar e Multiplicar - Gravuras da Colecção
do Centro de Arte Moderna da FCG.
nota
216
EMÍLIA NadalEMÍLIA Nadal
Sloganʼstitulo
1980data
escultura / folha de flandres e alumíniotecnica
FCG/CAM, Lisboacolec
SOCIEDADE LISBOA 94 - Anos 60, anos de ruptura. Lisboa: Livros
Horizonte e Lisboa 94, 1994. ISBN 972-24-0867-4.
biblio
21,5H 150.5(total)L 15.7P
nº de série: 21/100nota
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EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
pinturatitulo
data
tecnica
colec
BRONZE, Francisco - Exposições: Novo desenho na Galeria Quadrante.
Colóquio – Revista de Artes e Letras. Lisboa: FCG. nº48 (Abril 1968),
p.42.
biblio
H L P
nota
sem títulotitulo
data
desenhotecnica
colec
AA.VV. - Dicionário da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, 1973.
Vol. II. p.153.
biblio
H L P
nota
218
EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
sem títulotitulo
1960data
óleo sobre telatecnica
colec
FERNANDES, Maria João - Eurico Gonçalves, caligrafias solares.
Arte Ibérica. Lisboa: Editora Arrábida. ISSN: 0873-5700. nº42 (Janeiro
2001), p.56.
biblio
H L P
nota
“põe quanto és no mínimo que fazes”; 25-12-66-Ftitulo
1966data
pintura-colagemtecnica
colec
Sampaio, Ernesto - Eurico Gonçalves : como a água para a corrente do
rio : 40 desenhos e pinturas 1959 a 1990. Lisboa: Galeria S.Mamede,
1999. ilustração 25.
biblio
56H 76L P
1999, Eurico Gonçalves : como a água para a corrente do rio: 40
desenhos e pinturas 1959 a 1990, Lisboa, Galeria S.Mamede, ilustração
25
nota
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EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
sem títulotitulo
1966data
técnica mista sobre papel platextecnica
Cabral Moncada leiloeiros, Lisboa, Poertugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - Leilões. Eurico Gonçalves. Lisboa:
ALCSI, act.2006. [consult. Agt. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.cml.pt/
cmleiloes.nsf/artigos/F9E8AE89F29B50DD80256EC90031E498>
biblio
65H 50L P
nota
azultitulo
1971data
óleo sobre telatecnica
CGDcolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Exposição de pintura e escultura do
património da Caixa Geral de Depósitos. Porto: Fundação de Serralves,
1989. p.23.
biblio
104H 70L P
1989, Exposição de pintura e escultura do património da Caixa Geral
de Depósitos, Porto, Fundação de Serralves
nota
220
EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
estou vivo e escrevo soltitulo
1971data
tecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Da galeria à poesia. Lisboa:
FCG-CANJAP, Centro Artístico Infantil, 2001.
biblio
H L P
2001, Da galeria à poesia, Lisboa, FCG,CANJAP, Centro Artístico
Infantil
nota
amoretitulo
1973data
acrílico sobre telatecnica
colec
Eurico Gonçalves. Porto: Galeria Presença, 1996.biblio
130H 100L P
1996, Eurico Gonçalves , Porto, Galeria Presençanota
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EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
pintura azultitulo
1974data
acrílico sobre telatecnica
colec
Eurico Gonçalves. Porto: Galeria Presença, 1996.biblio
100H 130L P
1996, Eurico Gonçalves , Porto, Galeria Presençanota
colagem / descolagem; 16-5-81-Etitulo
1981data
tinta da china e pastel de óleotecnica
colec
Sampaio, Ernesto - Eurico Gonçalves : como a água para a corrente do
rio : 40 desenhos e pinturas 1959 a 1990. Lisboa: Galeria S.Mamede,
1999. ilustração 25. ilustração 34.
biblio
86H 61L P
1999, Eurico Gonçalves : como a água para a corrente do rio: 40
desenhos e pinturas 1959 a 1990, Lisboa, Galeria S.Mamede
nota
222
EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
sem títulotitulo
1989data
óleo sobre telatecnica
Cabral Moncada leiloeiros, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - Leilões. Eurico Gonçalves. Lisboa:
ALCSI, act.2006. [consult. Agt. 06] Disponível na Internet <URL
http://www.cml.pt/
cmleiloes.nsf/artigos/F9E8AE89F29B50DD80256EC90031E498>
biblio
81H 60L P
nota
pintura escritatitulo
1993data
tecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Da galeria à poesia. Lisboa:
FCG-CANJAP, Centro Artístico Infantil, 2001.
biblio
H L P
2001, Da galeria à poesia, Lisboa, FCG,CANJAP, Centro Artístico
Infantil
nota
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EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
pintura colagemtitulo
1994data
tecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Da galeria à poesia. Lisboa:
FCG-CANJAP, Centro Artístico Infantil, 2001.
biblio
H L P
2001, Da galeria à poesia, Lisboa, FCG,CANJAP, Centro Artístico
Infantil
nota
pintura-escritatitulo
2001data
tecnica
colec
http://www.novaguarda.pt/311001/e_rot4.htm
PAÇO DA CULTURA DA GUARDA -  Pintura-Escrita de Eurico. Guarda:
Associação de Educadores do Distrito da Guarda - Paço da Cultura,
2001.
biblio
H L P
2001, Pintura-Escrita de Eurico, Guarda, Associação de Educadores do
Distrito da Guarda - Paço da Cultura
nota
224
EURICO GonçalvesEURICO Gonçalves
caligrafiatitulo
2002data
acrílico e pastel de óleo sobre cartão sobre telatecnica
colec
biblio
46H 33L P
nota
caligrafiatitulo
2002data
acrílico e pastel de óleo sobre cartão sobre telatecnica
colec
biblio
46H 33L P
nota
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FERNANDO LemosFERNANDO Lemos
simbolostitulo
data
óleo sobre telatecnica
colec
ITAÚ CULTURAL - Artes Visuais. Artistas. S. Paulo: Instituto Itaú de
cultura-Ministério da Cultura, act.?. [consult. Fev. 04] Disponível na
Internet <URL http://www.itaucultural. org.br/AplicExternas/Enciclopedia/
artesvisuais
2003/index.cfm?fuseaction=detalhe&CD_Verbete=1841&abre=1>
biblio
90H 90L 1967P
nota
óleo nº5titulo
1949data
óleo sobre platextecnica
Col. Marcelino Vespeira, Lisboacolec
MUSEU DO CHIADO - Surrealismo em Portugal.  Lisboa: Museu do
Chiado,e Badajoz: Museu Exremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporâneo, 2001.  p. 131, nº90.
biblio
48H 36L P
1952 Azevedo, Lemos, Vespeira, Lisboa
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu Exremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporâneo, Badajoz, 16 Março - 13 Maio
2001 Surrealismo em Portugal,  Museu do Chiado, Lisboa,  24 Maio - 23
Setembro
2001 Surrealismo em Portugal, Fundação Cupertino de Miranda, Vila
nota
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FERNANDO LemosFERNANDO Lemos
caligrafiatitulo
1959data
desenhotecnica
colec
AA.VV. - Dicionário da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, 1973.
Vol III. p.72.
biblio
H L P
nota
sem títulotitulo
1960data
desenhotecnica
colec
AA.VV. - Dicionário da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, 1973.
Vol III.p.109.
biblio
H L P
nota
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FERNANDO LemosFERNANDO Lemos
simbolos 67titulo
1967data
óleo sobre telatecnica
col. Jorge Fernandes de Carvalhocolec
AA.VV. - Dicionário da Pintura Universal. Lisboa: Estúdios Cor, 1973.
Vol III. p.201.
biblio
H L P
nota
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FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
praça vermelhatitulo
data
tecnica
colec
biblio
H L P
nota
titulo
1960data
tecnica
colec
biblio
H L P
nota
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FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
sem títulotitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
Galeria S.Franciscocolec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA -  Francisco Relógio, 1955-1992 -
37 anos de criativiade. Amadora: Câmara Municipal, 1992. p.20.
biblio
100H 86L P
1992, Francisco Relógio, 1955-1992, 37 anos de criatividade, Amadora,
Câmara Munic ipal
nota
sem títulotitulo
1968data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº12.
biblio
100H 80L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
230
FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
sem títulotitulo
1971data
cerâmicatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº22.
biblio
85H 70L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
sem títulotitulo
1972data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº3.
biblio
65H 50L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
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FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
sem títulotitulo
1972data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº4.
biblio
100H 65L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
sem títulotitulo
1972data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº5.
biblio
55H 80L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
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FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
sem títulotitulo
1972data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº6.
biblio
38H 55L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
sem títulotitulo
1972data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº7.
biblio
92H 73L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
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FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
sem títulotitulo
1972data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº8.
biblio
80H 55L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
sem títulotitulo
1973data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº1.
biblio
100H 80L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
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FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
sem títulotitulo
1973data
pinturatecnica
colec
Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas. Porto: Galeria Alvarez, 1973.
ilustr.nº2.
biblio
80H 50L P
1973, Relógio: pinturas, gouaches, cerâmicas, Porto, Galeria Alvareznota
a dama de reimartitulo
1977data
acrílico sobre telatecnica
col. Ilídio Monteirocolec
CÍRCULO ARTÍSTICO E CULTURAL ARTUR BUAL - História da arte. Em
Portugal. Francisco Relógio. Amadora: Câmara Municipal da Amadora,
act. 2005. [consult. Set. 05]  Disponível na Internet <URL
http://http.circuloartur bual.com/
biblio
74H 70L P
nota
235
FRANCISCO RelógioFRANCISCO Relógio
o discurso da bestatitulo
1977data
pinturatecnica
Col. Jaime Isidorocolec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA -  Francisco Relógio, 1955-1992 -
37 anos de criativiade. Amadora: Câmara Municipal, 1992.  capa.
biblio
240H 120L P
1992, Francisco Relógio, 1955-1992, 37 anos de criatividade, Amadora,
Câmara Municipal
nota
o discurso da bestatitulo
1977data
pinturatecnica
Col. Jaime Isidorocolec
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA -  Francisco Relógio, 1955-1992 -
37 anos de criativiade. Amadora: Câmara Municipal, 1992. capa.
biblio
240H 120L P
1992, Francisco Relógio, 1955-1992, 37 anos de criatividade, Amadora,
Câmara Municipal
nota
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GUILHERME Santa-RitaGUILHERME Santa-Rita
titulo
data
pintura com colagemtecnica
colec
PORTUGAL FUTURISTA - Santa-Rita Pintor. Pintura. Coimbra: DREC,
act. 2007. [consult. Set. 07] Disponível na Internet <URL
www.prof2000.pt/ .../literatura/SANTRITA.html>
biblio
H L P
Reprodução da fotografia existente na revista Portugal Futurista,
número único, 1917.
nota
perspectiva dinâmica de um quarto de acordartitulo
1912data
óleo sobre telatecnica
colec
MODERNISMO - Futurismo.Santa-Rita-o pintor. [S.l.]: [s.n.], act.?.
[consult. Set. 07] Disponível na Internet <URL
casoual.wordpress.com/.../>
biblio
H L P
nota
237
GUILHERME Santa-RitaGUILHERME Santa-Rita
estojo científico de uma cabeça + aparelho ocular + sobreposição
dinâmica visual + reflexos de ambiente x luz (sensibilidade
mecânica)
titulo
1914data
(desenho?) pintura com colagemtecnica
colec
FRANÇA, José-Augusto - A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa:
Bertrand, 1974. p.56.
biblio
H L P
Reprodução da fotografia existente na revista Portugal Futurista,
número único, 1917.
nota
238
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
sem títulotitulo
s/,ddata
óleo sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO ANTÓNIO PRATES - Fundação António Prates : um
projecto para Ponte de Sor. Ponte de Sor: Fundação António Prates;
Badajoz: Junta de Extremadura, 2001. ISBN 84-7671-651-6. p.113.
biblio
200H 180L P
2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,
Badajoz, Junta de Extremadura
nota
manueltitulo
data
almofadas de poliuretano flexível e napatecnica
colec
http://www.artlink.pt/biblio
H L P
nota
239
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
sem títulotitulo
data
óleo sobre telatecnica
colec
http://www.artlink.pt/biblio
89H 100L P
nota
sem títulotitulo
data
tecnica
colec
http://www.artlink.pt/biblio
100H 81L P
nota
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JOÃO VieiraJOÃO Vieira
orangetitulo
data
tecnica
colec
GALERIA VALBOM - Artistas. João Vieira. Lisboa: [s.n.],act. 2005.
[consult. Agt. 05] Disponível na Internet <URL http://www.galeriavalbom.
com/index .php>
biblio
H L P
nota
Mtitulo
1958data
óleo sobre telatecnica
colec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB
e Assírio e Alvim, 2001. ISBN: 972-8176-59-07 (CCB); ISBN:
972-37-0638-5 (Assírio e Alvim). p.328.
biblio
H L P
nota
241
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
equaçãotitulo
1959data
óleo sobre telatecnica
colec
http://www.artlink.pt/
NEVES, Joana - KWY: Três Letras Que Não Têm Lugar no Alfabeto
Português.  Arte Ibérica. Lisboa: Editora Arrábida.  ISSN: 0873-5700.
n45 (Abril 2001), p.9.
biblio
162H 130L P
nota
meu amortitulo
1960data
óleo sobre telatecnica
CAMJAP,FCG, Lisboa, Portugalcolec
PINTURA-JOÃO VIEIRA - Curriculum. Lisboa: CITI, act.?. [consult. Set.
07] Disponível na Internet <URL
http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/pintura/
joao_vieira/curricul.htm>
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - 50 anos de arte
portuguesa.Lisboa: FCG, 2007. p.31.
biblio
50H 100L P
Exposição “50 anos de arte portuguesa”, FCG, Lisboa, junho/setembro,
2007.
nota
242
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
palácio-clepsydratitulo
1961data
óleo sobre telatecnica
Col. Berardo, Sintra, Portugalcolec
THE BERARDO COLLECTION - Collections. Vew by Artist [em linha].
João Vieira. Lisboa: The Berardo collection, act. 2006. [consult. Agt.
2006] Disponível na Internet <URL http://www.berardomodern.com>
biblio
95H 161L P
nota
sem títulotitulo
1961data
óleo sobre telatecnica
colec
http://www.artlink.pt/biblio
H L P
nota
243
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
o gatotitulo
1967data
acrílico sobre telatecnica
Col. Manuel de Brito, Lisboa, Portugalcolec
PINTURA-JOÃO VIEIRA - Curriculum. Lisboa: CITI, act.?. [consult. Set.
07] Disponível na Internet <URL
http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/pintura/
joao_vieira/curricul.htm>
GALERIA VALBOM - Artistas. João Vieira. Lisboa: [s.n.], act. 2005.
[consult. Agt. 05] Disponível na Internet <URL http://www.galeriavalbom.
com/index .php>
biblio
100H 80L P
1966, Pintura, Galeria 111, Lisboanota
sem títulotitulo
1972data
acrílico sobre telatecnica
Museu José Malhoa, Caldas da Rainha, Portugalcolec
http://www.matriznet.ipmuseus.ptbiblio
100H 99.5L P
nota
244
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
anagramatitulo
1972data
acrílica sobre cartãotecnica
Col. Manuel de Brito, Lisboacolec
PINTURA-JOÃO VIEIRA - Curriculum. Lisboa: CITI, act.?. [consult. Set.
07] Disponível na Internet <URL
http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/pintura/
joao_vieira/curricul.htm>
Anagramas. Lisboa:  Galeria Judite Dacruz, 1972.
biblio
62,5H 61L P
1972, Anagramas, Galeria Judite Dacruz, Lisboanota
sem títulotitulo
1985data
acrílico sobre telatecnica
colec
S/A - Galerias. Arte Ibérica. Lisboa: Editora Arrábida. ISSN: 0873-5700.
nº7 (Agosto/Setembro 1997), p.64.
biblio
146H 97L P
nota
245
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
última ciênciatitulo
1989data
óleo sobre telatecnica
colec
FERNANDES, Maria João - Oculta Ciência,. Arte Ibérica. Lisboa: Editora
Arrábida.  ISSN: 0873-5700.  nº52 (Junho/Julho 2002), p.25.
biblio
225H 200L P
nota
já não há caracóistitulo
1989data
óleo sobre telatecnica
Fundação-PLMJ.comcolec
FUNDAÇÃO PLMJ - Pintura. João Vieira. Lisboa: SOFTWAY, act.2006.
[consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL http://www.fundacao-
plmj.com/detalhe.php?aID=3768#showDetail>
biblio
H L P
nota
246
JOÃO VieiraJOÃO Vieira
a arte de lertitulo
1997data
óleo sobre telatecnica
colec
FERNANDES, Maria João - Oculta Ciência,. Arte Ibérica. Lisboa: Editora
Arrábida.  ISSN: 0873-5700.  nº52 (Junho/Julho 2002),  p.27.
biblio
120H 175L P
nota
247
JOAQUIM BravoJOAQUIM Bravo
sem títulotitulo
data
técnica mista sobre papeltecnica
Palácio do Correio Velho, Lisboacolec
biblio
H L P
nota
say it againtitulo
1963data
tinta da china e acrílico sobre papeltecnica
col. particularcolec
FREITAS, Helena  de -  Joaquim Bravo. Lisboa: Caminho, 2006. ISBN:
972-21-1713-0. ilustr. 2.
biblio
23H 29.5L P
nota
248
JOAQUIM BravoJOAQUIM Bravo
sem títulotitulo
1970data
acrílico sobre platextecnica
colec
biblio
89H 106L P
nota
o segredotitulo
1985data
acrílico sobre telatecnica
CGDcolec
FUNDAÇÃO DE SERRALVES - Exposição de pintura e escultura do
património da Caixa Geral de Depósitos. Porto: Fundação de Serralves,
1989. p.26.
biblio
100H 110L P
1989, Exposição de pintura e escultura do património da Caixa Geral
de Depósitos, Porto, Fundação de Serralves
nota
249
JOAQUIM RodrigoJOAQUIM Rodrigo
Madrid-Vallauristitulo
data
tecnica
Col. Jorge de Britocolec
RODRIGO, Joaquim - Complementarismo em Pintura - Contribuição
para a Ciência da Arte. Lisboa: Livros Horizonte, 1982. p. 39. nº10.biblio
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topos & logostitulo
2002data
grafite sobre papeltecnica
colec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - Simulacros/Uma Antologia: Jorge
Martins. Lisboa: Civilização, 2006. p.129. ISBN Civilização Editora
972-26-2504-7.  ISBN CCB 972-8944-05-5.
biblio
160H 120L P
2006, Simulacros/Uma Antologia: Jorge Martins. Lisboa: Civilizaçãonota
276
JORGE PinheiroJORGE Pinheiro
titulo
data
tecnica
colec
ANDRADE, Eugénio; PERNES, Fernando; FRANÇA, José Augusto -
Os quatro vintes: Ângelo de Sousa, Armando Alves, Jorge Pinheiro,
José Rodrigues. Porto: O Oiro do Dia / Simão Guimarães, 1985.
biblio
H L P
nota
titulo
data
tecnica
colec
ANDRADE, Eugénio; PERNES, Fernando; FRANÇA, José Augusto -
Os quatro vintes: Ângelo de Sousa, Armando Alves, Jorge Pinheiro,
José Rodrigues. Porto: O Oiro do Dia / Simão Guimarães, 1985.
biblio
H L P
nota
277
JORGE PinheiroJORGE Pinheiro
El-Rei (o dos microfones)titulo
1973data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
VIDAL, Carlos - Jorge Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:
972-21-1696-7 e ISBN: 989-612-114-1. ilustração nº16.
biblio
100H 80L P
nota
El-Rei V (El-Rei olhando um quadro de Jorge Pinheiro — o da
metalinguagem)titulo
1974data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
ANDRADE, Eugénio; PERNES, Fernando; FRANÇA, José Augusto -
Os quatro vintes: Ângelo de Sousa, Armando Alves, Jorge Pinheiro,
José Rodrigues. Porto: O Oiro do Dia / Simão Guimarães, 1985.
VIDAL, Carlos - Jorge Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:
972-21-1696-7 e ISBN: 989-612-114-1. ilustração nº17.
biblio
80H 100L P
nota
278
JORGE PinheiroJORGE Pinheiro
sem títulotitulo
1977data
acrílico sobre telatecnica
CAMJAP/FCG, Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - 50 anos de arte
portuguesa.Lisboa: FCG, 2007. p.102.
biblio
150H 180L P
2007, 50 anos de arte portuguesa, Lisboa, FCGnota
o bispo de Cesare Ripatitulo
1986data
tecnica
colec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Jorge Pinheiro. Lisboa:
FCG-CAM, 2002. ISBN 972-635-140-5. p.34.
biblio
H L P
2002, Cat. Exp. Jorge Pinheiro, Lisboa, FCG-CAMnota
279
JORGE PinheiroJORGE Pinheiro
o pão e o silêncio V, a Ingmar Bergmantitulo
1988data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Jorge Pinheiro. Lisboa:
FCG-CAM, 2002. ISBN 972-635-140-5. p.36.
biblio
73H 100L P
2002, Jorge Pinheiro, Lisboa, FCG-CAMnota
la fable de La Fontainetitulo
2000data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Jorge Pinheiro. Lisboa:
FCG-CAM, 2002. ISBN 972-635-140-5. p.14.
VIDAL, Carlos - Jorge Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:
972-21-1696-7 e ISBN: 989-612-114-1. ilustração nº31.
biblio
130H 162L P
2002, Jorge Pinheiro, Lisboa, FCG-CAMnota
280
JORGE PinheiroJORGE Pinheiro
o sacrifício de Isaactitulo
2002data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
ANAMNESE - A-Z [em linha]. Jorge Pinheiro. Porto: Miguel Von Haffe
Perez, act.2008. [consult. Jan. 08] Disponível na Internet <URL
http://www.anamnese .pt>
biblio
130H 162L P
nota
tempus fugittitulo
2003data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
ANAMNESE - A-Z [em linha]. Jorge Pinheiro. Porto: Miguel Von Haffe
Perez, act.2008. [consult. Jan. 08] Disponível na Internet <URL
http://www.anamnese .pt>
biblio
130H 162L P
nota
281
JORGE PinheiroJORGE Pinheiro
solus-ipsetitulo
1993-95data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
VIDAL, Carlos - Jorge Pinheiro. Lisboa: Caminho, 2005. ISBN:
972-21-1696-7 e ISBN: 989-612-114-1. ilustração nº30.
biblio
162H 130L P
nota
282
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
sem títulotitulo
1965data
tecnica
colec
NEVES, Pedro Teixeira  -  José de Guimarães :  A Vigilância do Mundo.
Arte Ibérica. Lisboa: Editora Arrábida.  ISSN: 0873-5700.  nº48 (Julho
2001),  p.12.
biblio
H L P
nota
série dos espiõestitulo
1966data
acrílico sobre telatecnica
Col. particularcolec
http://www.artlink.pt/biblio
133H 198L P
nota
283
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
retrato de famíliatitulo
1968data
tecnica
colec
http://www.artlink.pt/
NEVES, Pedro Teixeira  -  José de Guimarães :  A Vigilância do Mundo.
Arte Ibérica. Lisboa: Editora Arrábida.  ISSN: 0873-5700.  nº48 (Julho
2001),  p.9.
biblio
H L P
nota
auto-retratotitulo
1968data
caixa-objectotecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Caminho, 2006.
ISBN: 972-21-1715-7. imagem extra-texto.
biblio
56H 54L 12P
nota
284
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
janela africanatitulo
1972data
acrílico sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.58. repr. P/B
biblio
100H 75L P
nota
formas africanastitulo
1972data
acrílico sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Caminho, 2006.
ISBN: 972-21-1715-7. imagem nº3.
biblio
200H 149L P
nota
285
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
máscara africanatitulo
1973data
acrílico sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.59, repr. a P/B.
biblio
100H 75  L P
nota
máscaras tatuadastitulo
1973data
acrílico sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Caminho, 2006.
ISBN: 972-21-1715-7. imagem nº4.
biblio
100H 75L P
nota
286
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
série reistitulo
1974data
acrílico sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Caminho, 2006.
ISBN: 972-21-1715-7.  imagem nº5.
biblio
100H 81L P
nota
sem títulotitulo
1975data
acrílico sobre telatecnica
particularcolec
SOCIEDADE MARTINS SARMENTO - Uma releitura de Rubens / José
Augusto França. 1979 José de Guimarães, dez anos de pintura.
Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1979. p.13, ilustr.nº38.
biblio
193H 130L P
1979, Uma releitura de Rubens / José Augusto França. 1979 José de
Guimarães, dez anos de pintura, Guimarães, Sociedade Martins
Sarmento, p.13, ilustr.nº38
nota
287
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
gioconda negratitulo
1975data
acrílico sobre telatecnica
colecção Museum Wurth, Kunzelsau, Alemanhacolec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Caminho, 2006.
ISBN: 972-21-1715-7.  imagem nº6.
biblio
100H 81L P
nota
1º de Maio Vtitulo
1976data
serigrafiatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Caminho, 2006.
ISBN: 972-21-1715-7.  imagem nº7.
biblio
95H 66L P
nota
288
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
o passeio de Rubens e Hélène Fourmenttitulo
1977,?data
tecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. ilustração da capa , repr. a cores.
biblio
H L P
nota
Hélène Fourment ao espelhotitulo
1977data
óleo sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.15. repr. P/B.
biblio
193H 130L P
nota
289
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
Rubens e Hélène Fourmenttitulo
1977data
óleo sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.60 . repr. a cores.
biblio
200H 150L P
nota
corredor da maratonatitulo
1977data
óleo sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.61 . repr. a cores.
biblio
125H 140L P
nota
290
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
retrato de Rubenstitulo
1977data
óleo sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.57. repr. a cores.
biblio
220H 160L P
nota
domadora de crocodilostitulo
1979data
acrílico sobre telatecnica
colec
RODRIGUES, António; MACHADO, José Sousa - José de Guimarães :
Quero estabelecer a Ponte entre o Fim e o Princípio. artes & leilões.
Lisboa: Grupo Semanário. nº13 (Fevereiro/Março 2002), p.15.
biblio
65H 100L P
nota
291
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
banhistatitulo
1980data
óleo sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.64. repr. a cores.
biblio
195H 130L P
nota
futebolistatitulo
1980data
óleo sobre telatecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1984. p.65 . repr. a cores.
biblio
81H 60L P
nota
292
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
série china - numa noite e Primaveratitulo
1998data
acrílico sobre telatecnica
Galeria Cordeiroscolec
CORDEIROS 2002: arte contemporânea. Porto: Cordeiros Galeria, 2002.
p.131.
biblio
200H 250L P
2002, Cordeiros 2002: arte contemporânea, Porto, Cordeiros Galeria,
p.131
nota
série china - chuva sobre o lagotitulo
1998data
acrílico sobre telatecnica
Galeria Cordeiroscolec
CORDEIROS 2002: arte contemporânea. Porto: Cordeiros Galeria, 2002.
p.131.
biblio
200H 250L P
2002, Cordeiros 2002: arte contemporânea, Porto, Cordeiros Galeria,
p.131
nota
293
JOSÉ de GuimarâesJOSÉ de Guimarâes
série cartagotitulo
2001data
pintura e tubos de neontecnica
colec
http://www.artlink.pt/biblio
H L P
nota
cantada interrompidatitulo
2001data
técnica mista com luz de neontecnica
colec
PERNES, Fernando - José de Guimarães. Lisboa: Caminho, 2006.
ISBN: 972-21-1715-7.  imagem nº31.
biblio
87H 113L 40P
nota
294
JOSÉ EscadaJOSÉ Escada
sem títulotitulo
data
óleo sobre telatecnica
colec
PITORESCO-A ARTE DOS GRANDES MESTRES - A Pintura em
Portugal.  Artistas [em linha]. José Escada. Lisboa: [s.n.], act.?.
[consult. Fev. 04] Disponível na Internet <URL
http://www.pitoresco.com.br/portugal/ portugal/
39_jose_escada/escada.htm>
biblio
H L P
nota
sem títulotitulo
1963data
grafite e tinta da china sobre papeltecnica
FCG/CAM, Lisboa, Portugalcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - KWY, Paris 1958.1968.
Lisboa: CAM e Assírio e Alvim, 2001.biblio
24H 38L P
2001 - KWY - Paris 1958-1968. CAM, 1968nota
295
JOSÉ EscadaJOSÉ Escada
pinturatitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
CAM/FCG, Lisboa , Portugalcolec
http://www.portugaltur.com/culturaportuguesa/pintura/detalhes.asp?ID=6
9biblio
9H 65L P
nota
sem títulotitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
Col. Manuel Brito, Lisboacolec
SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS-ARTES - José Escada. Lisboa:
SNBA,  1980. ilust. nº7.
KUKAS - Espaço T Magazine. Porto: [s.n.]. ( Dezembro 1980), p.90.
José Escada. Paris: [s.n.],1991. nº5.
MUSEU DO CHIADO - Col. Manuel Brito. Lisboa:  Museu do
Chiado,1995, ilust. nº107.
MUSEU DO CHIADO - Col. Manuel Brito (Museu do Chiado). Macau:
[s.n.], 1995. ilust. nº46.
Artistes Portugais en France, Paris: ACAP 77, 1995. p.10.
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001. p.304,  ilust. nº227.
biblio
37.5H 45.5L P
1980 José Escada, SNBA, Lisboa
1991 José Escada, Paris
1994 Col. Manuel Brito, Museu do Chiado, Lisboa
1995 Col. Manuel Brito, Macau
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Centro Cultural de Belém, Lisboa, Abril
nota
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JOSÉ EscadaJOSÉ Escada
sem títulotitulo
1965data
tinta da china, aguarela e guache sobre papeltecnica
FCG/CAM, Lisboacolec
biblio
28H 19.2L P
nota
O grande feiticeirotitulo
1972data
óleo sobre telatecnica
FCG/CAM, Lisboacolec
biblio
55.5H 38L P
nota
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JOSÉ EscadaJOSÉ Escada
sem títulotitulo
1979data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
José Escada . Lisboa: Antiks-Design, 2003. p.34.
biblio
78H 48L P
2003, José Escada , Lisboa, Antiks-Designnota
eu e os meus cãestitulo
1980data
acrílico sobre telatecnica
Fundação de Serralves, Portocolec
SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS-ARTES - José Escada. Lisboa:
SNBA,  1980. ilust. nº25.
CHICÓ, Sílvia -  Diário de Notícias. Lisboa: [s.n.]. (11 Dezembro 1980).
GONÇALVES, Rui Mário - Colóquio Artes, Lisboa: FCG-CAM/JAP.
(Março 1981). p.68. repr. P/B
Pintura Portuguesa, obras destinadas ao Museu de Arte Moderna do
Porto. Lisboa: Galeria Almada Negreiros,1985. p.67.
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001.  p.319, nº241.
biblio
70H 100L P
1980 José Escada, SNBA, Lisboa
1985 Pintura Portuguesa, obras destinadas ao Museu de Arte
Moderna do Porto, Galeria Almada Negreiros, Lisboa
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Centro Cultural de Belém, Lisboa, Abril
nota
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JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
composiçãotitulo
1963data
óleo sobre telatecnica
Col. particularcolec
BACALHAU, António - Justino Alves : um percurso de demanda. artes
& leilões. Lisboa: Grupo Semanário. A. 2. n.º9 (Abril/Maio 1991). p.35.
biblio
200H 130L P
nota
pinturatitulo
1965data
tecnica
colec
IV Exposição extra-escolar dos alunos da Escola Superior de Belas
Artes do Porto. Porto- Lisboa-Coimbra: AEESBAP(em formação)
subsidiada pela FCG, 1965.
biblio
H L P
1965,  IV Exposição extra-escolar dos alunos da Escola Superior de
Belas Artes do Porto, Porto- Lisboa-Coibra,AEESBAP(em formação)
subsidiada pela FCG
nota
299
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A5titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
1.
biblio
60H 73L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
formes et espaces. A8titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
10.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
300
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A9titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
11.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
formes et espaces. A10titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
12.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
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JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A11titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
13.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
formes et espaces. A12titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
14.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
302
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A13titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
15.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
formes et espaces. A14titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
16.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
303
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A15titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977.
ilustração 17.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
formes et espaces. A16titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
18.
biblio
81H 100L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
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JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A17titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
4.
biblio
60H 73L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
formes et espaces. A18titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
5.
biblio
60H 73L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
305
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A19titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
6.
biblio
60H 73L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
formes et espaces. A20titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
7.
biblio
60H 73L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
306
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formes et espaces. A22titulo
1977data
têmpera acrílicatecnica
colec
Graham, Bill - Justino Alves. Paris: Galerie Documenta, 1977. ilustração
9.
biblio
60H 73L P
1977, Justino Alves, Paris, Galerie Documentanota
composição com azultitulo
1981data
tinta e água sobre papeltecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº140.
biblio
62H 92L P
nota
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JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formas e espaçostitulo
1982data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº129.
biblio
30H 22.5L P
nota
composição deltatitulo
1982data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº130.
biblio
146H 100L P
nota
308
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
composição 52titulo
1984data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº20.
biblio
73H 60L P
nota
composição 64 (pormenor)titulo
1984data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº122.
biblio
73H 60L P
nota
309
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
composição rítmica (pormenor)titulo
1986data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº126.
biblio
160H 130L P
duas telas juntas cada uma com a dimensão indicadanota
composiçõ 113titulo
1986data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº127.
biblio
97H 130L P
nota
310
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
estudo composiçãotitulo
1991data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº26.
biblio
33H 41L P
nota
composição formaltitulo
1993data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº121.
biblio
46H 65L P
nota
311
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
forma e geometriatitulo
1998data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº143.
biblio
61H 50L P
nota
composição/formastitulo
1999data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº131.
biblio
120H 150L P
nota
312
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
arabescos/formas (pormenor)titulo
2000data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº141.
biblio
140H 210L P
nota
formastitulo
2001data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº147.
biblio
160H 160L P
nota
313
JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
formas figuras sobre fundo azul Ititulo
2001data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº149.
biblio
160H 160L P
nota
forma - imagem IItitulo
2002data
óleo sobre tela tecnica
colec
ANAMNESE - A-Z [em linha]. Justino Alves. Porto: Miguel vom Haffe
Perez, act. 2007. [consult. Set.07] Disponível na Internet < URL
http://www.anamnese .pt/?projecto=az>
biblio
114H 146L P
nota
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JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
forma/imagem IItitulo
2002data
óleo sobre telatecnica
colec
ALVES, Justino - Justino Alves: 40 anos de obra. Lisboa: Dom Quixote,
2003. ISBN 972-20-2602-X. Ilust. nº159.
biblio
114H 146L P
nota
forma - magem XXIItitulo
2003data
óleo sobre telatecnica
colec
ANAMNESE - A-Z [em linha]. Justino Alves. Porto: Miguel vom Haffe
Perez, act. 2007. [consult. Set.07] Disponível na Internet < URL
http://www.anamnese .pt/?projecto=az>
biblio
100H 81L P
nota
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JUSTINO AlvesJUSTINO Alves
forma - imagem XVIIItitulo
2003data
óleo sobe telatecnica
colec
ANAMNESE - A-Z [em linha]. Justino Alves. Porto: Miguel vom Haffe
Perez, act. 2007. [consult. Set.07] Disponível na Internet < URL
http://www.anamnese .pt/?projecto=az>
biblio
114H 146L P
nota
316
KWYKWY
poemas de Sol Acín titulo
1958data
impressão artesanaltecnica
colec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB
e Assírio e Alvim, 2001. ISBN: 972-8176-59-07 (CCB); ISBN:
972-37-0638-5 (Assírio e Alvim).  p.104.
biblio
30H 17.5L P
Revista KWY 1, com capa de serigrafia de Lourdes Castro e serigrafias
de Lourdes Castro e René Bertholo. 8 pp e 60 exemplares. Paris, Maio
1958.
nota
poema de Helder Macedotitulo
1958data
impressão artesanaltecnica
colec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB
e Assírio e Alvim, 2001. ISBN: 972-8176-59-07 (CCB); ISBN:
972-37-0638-5 (Assírio e Alvim).  p.105.
biblio
30H 17.5L P
Revista KWY 2, com capa de serigrafia de René Bertholo. e serigrafias
de Gonçalo  Duarte e  Jan Voss. 12 pp e 60 exemplares. Paris, Agosto
1958.
nota
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KWYKWY
poesia de João LopesVidaltitulo
1958data
impressão artesanaltecnica
colec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB
e Assírio e Alvim, 2001. ISBN: 972-8176-59-07 (CCB); ISBN:
972-37-0638-5 (Assírio e Alvim). p.106.
biblio
30H 17.5L P
Revista KWY 3, com capa de serigrafia de José  Escada e outra
serigrafia de José  Escada. 14 pp e 85 exemplares. Paris, Outubro
1958.
nota
318
LOURDES CastroLOURDES Castro
sem títulotitulo
1959data
óleo sobre telatecnica
colec
ARCADJA  -  auction results. Lourdes Castro. Lisboa: Palácio do
Correio Velho, act.2008. [consult. Jan. 2009] Disponível na Internet URL
<http://www.arcadja.com>/auctions/en/demee_luis/artist/367511/>.
biblio
81H 65L P
nota
sem títulotitulo
1960data
óleo sobre telatecnica
colec
ARCADJA  -  auction results. Lourdes Castro. Lisboa: Palácio do
Correio Velho, act.2008. [consult. Jan. 2009] Disponível na Internet URL
<http://www.arcadja.com>/auctions/en/demee_luis/artist/367511/>.
biblio
60H 30L P
nota
319
LOURDES CastroLOURDES Castro
Contornos Fundo Beijetitulo
1961data
pintura sobre telatecnica
artista, em depósito no C.A.M.(F.C.G.), Lisboacolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Além da Sombra. Lisboa: FCG,
1992. p.72.
40eme Salon de Montrouge. França: [s.n.], 1995.
FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA - A Indisciplina do Desenho. V.
N. de Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, 1999.
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa:
CCB,  2001. p.186, nº78.
biblio
50H 73L P
1992 Além da Sombra, Fundação Gulbenkian, Lisboa
1995 40eme Salon de Montrouge, França
1999 A Indisciplina do Desenho, Fundação Cupertino de Miranda, V. N.
de Famalicão
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Centro Cultural de Belém, Lisboa, Abril
nota
lagostimtitulo
1962data
caixa de alumínio, técnica mistatecnica
colec
SARDO, Delfim - Bienal de S. Paulo : Antevisão. Arte Ibérica. Lisboa:
Editora Arrábida. ISSN: 0873-5700. nº18 (Outubro 1998), p.21.
biblio
H L P
nota
320
LOURDES CastroLOURDES Castro
mostruário com cabidetitulo
1962data
técnica mistatecnica
Col. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugalcolec
OLIVEIRA, Luísa Soares de - Teatro de sombras: Peça em vários actos.
artes & leilões. Lisboa: Grupo Semanário. nº15 (Junho/Setembro 1992),
p.16.
biblio
50H 26L 5P
nota
letras  e duas casastitulo
1962data
tecnica
colec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001. p.22.
biblio
H L P
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Centro Cultural de Belém, Lisboa, Abrilnota
321
LOURDES CastroLOURDES Castro
caixa com pentetitulo
1963data
colagem sobre madeiratecnica
Galeria 111colec
GALERIA 111 - Lourdes Castro. Porto: [s.n.], act 2005. [consult. Fev. 05]
Disponível na Internet <URL www.galeria111.pt/>
biblio
26H 36L P
nota
le monde est petittitulo
1963data
colagem sobre telatecnica
C.A.M./ F.C.G., Lisboacolec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001. p.185, nº77.
biblio
92H 73L P
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Centro Cultural de Belém, Lisboa, Abrilnota
322
LUIS DeméeLUIS Demée
o salário do mineirotitulo
1958data
óleo sobre madeiratecnica
colec
Demée, 1955 a 2001. Porto: Galeria Cordeiros, 2002.biblio
21.5H 60L P
2002, Demée, 1955 a 2001, Porto, Galeria Cordeirosnota
sem títulotitulo
1959data
óleo sobre madeiratecnica
colec
Demée, 1955 a 2001. Porto: Galeria Cordeiros, 2002.biblio
23.5H 36L P
2002, Demée, 1955 a 2001, Porto, Galeria Cordeirosnota
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LUIS DeméeLUIS Demée
tempotitulo
1967data
pintura e colagemtecnica
colec
Demée, 1955 a 2001. Porto: Galeria Cordeiros, 2002.biblio
73H 116L P
2002, Demée, 1955 a 2001, Porto, Galeria Cordeirosnota
sem títulotitulo
1968data
colagem sobre telatecnica
colec
ARCADJA  -  auction results. Luis Demée. Lisboa: Palácio do Correio
Velho, act.2008. [consult. Jan. 2009] Disponível na Internet URL
<http://www.arcadja.com>/auctions/en/demee_luis/artist/367511/>.
biblio
114H 146L P
nota
324
LUIS DeméeLUIS Demée
homenagem a L.v.Beethoventitulo
1982data
acrílico sobre telatecnica
colec
Demée. Porto: Galeria Nasoni, 1988.biblio
130H 195L P
1988, Demée, Porto, Galeria Nasoninota
irinatitulo
1995data
acrílico sobre madeiratecnica
colec
Demée, 1955 a 2001. Porto: Galeria Cordeiros, 2002.biblio
41H 32L P
2002, Demée, 1955 a 2001, Porto, Galeria Cordeirosnota
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LUIS DeméeLUIS Demée
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre telatecnica
colec
Demée, 1955 a 2001. Porto: Galeria Cordeiros, 2002.biblio
65H 81L P
2002, Demée, 1955 a 2001, Porto, Galeria Cordeirosnota
sem títulotitulo
1998data
acrílico sobre telatecnica
colec
Demée, 1955 a 2001. Porto: Galeria Cordeiros, 2002.biblio
89H 70L P
2002, Demée, 1955 a 2001, Porto, Galeria Cordeirosnota
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LUIS Noronha da CostaLUIS Noronha da Costa
claudelle 66titulo
1960data
tecnica
colec
BRONZE, Francisco - Exposição de Maio 1966 - Sociedade Nacional de
Belas Artes.Colóquio - Revista de Artes e Letras. Lisboa: FCG. nº40
(Outubro 1966). p.48.
biblio
H L P
S/d, mas integrável nas obras dos ano 60.nota
sem títulotitulo
1965data
têmpera vinílica e papel embebido em óleo de linho sobre platextecnica
col. particularcolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Noronha da Costa, Lisboa: Caminho,
2006. ISBN 972-21-1733-5. ilustr. 1.
biblio
64H 53.5L P
nota
327
LUIS Noronha da CostaLUIS Noronha da Costa
sem títulotitulo
1966data
papel embebido em óleo de linho sobre aglomerado de madeira
pintado a têmpera vinílicatecnica
col. artistacolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Noronha da Costa, Lisboa: Caminho,
2006. ISBN 972-21-1733-5. ilustr. 3.
biblio
23.3H 15L P
nota
bois au Vietnamtitulo
1966data
papel embebido em óleo de linhosobre platex pintado a têmpera
vinílicatecnica
col. artistacolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Noronha da Costa, Lisboa: Caminho,
2006. ISBN 972-21-1733-5. ilustr. 4.
biblio
62H 51L P
nota
328
LUIS Noronha da CostaLUIS Noronha da Costa
sem títulotitulo
1972data
tinta celulósica sobre impressão fotográfica em papel colado sobre
platextecnica
col. artistacolec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Noronha da Costa, Lisboa: Caminho,
2006. ISBN 972-21-1733-5. ilustr. 28.
biblio
128.5H 189.5L P
nota
rua dos fascistas nº1titulo
1992data
acrílico sobre telatecnica
colec
FUNDAÇÃO ANTÓNIO PRATES - Fundação António Prates : um
projecto para Ponte de Sor. Ponte de Sor: Fundação António Prates;
Badajoz: Junta de Extremadura, 2001. ISBN 84-7671-651-6. p.96.
biblio
65H 81L P
2001, Fundação António Prates: um projecto para Ponte de Sor,
Badajoz, Junta de Extremadura
nota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
le metrotitulo
data
azulejotecnica
Metropolitano de Lisboa, Portugalcolec
http://www.terravista.pt/meco/3830/vie10.htmbiblio
H L P
nota
Mário, le chattitulo
data
têmpera sobre telatecnica
colec
ALMEIDA, Bernardo Pinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN 972-21-1693-2; ISBN 989-612-111-7. p.9.
biblio
H L P
nota
330
MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
a rua, à noitetitulo
1936data
óleo sobre telatecnica
C.A.M.(F.C.G), Lisboacolec
ROSENTHAL, Gisela - Vieira da Silva 1908-1992, à Procura do
Espaço Desconhecido. Lisboa: Taschen, 1998. ISBN 3-8228-3954-X.
p.21.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.72, nº21.
biblio
54H 100L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julhonota
a sereiatitulo
1936data
óleo sobre madeiratecnica
particular, Portugalcolec
ROSENTHAL, Gisela - Vieira da Silva 1908-1992, à Procura do
Espaço Desconhecido. Lisboa: Taschen, 1998. ISBN 3-8228-3954-X.
p.21.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.71, nº19.
biblio
30H 61L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julhonota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
o Metropolitanotitulo
1940data
gouache sobre cartãotecnica
Metropolitano, Lisboacolec
ROSENTHAL, Gisela - Vieira da Silva 1908-1992, à Procura do
Espaço Desconhecido. Lisboa: Taschen, 1998. ISBN 3-8228-3954-X.
p.21.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.77, nº30.
ARRUDA, Luisa -  Decoração e Desenho. Tradição e Modernidade. in
PEREIRA Paulo [dir.]  - História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de
Leitores, 1995. ISBN 972-42-1143-6; 972-42-1184-3;
972-42-1225-4.Vol.III, p.422, (reprodução do painel em azulejo na
Estação do Metropolitano da Cidade Universitária, Lisboa)
biblio
47H 97.5L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julhonota
sem títulotitulo
1941data
têmpera sobre madeiratecnica
particular, Vale de Cambracolec
Vieira da Silva, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº2.biblio
50H 70L P
1992 Vieira da Silva, Diálogos I, Gal. Nazoni, Portonota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
le métrotitulo
1942data
guache sobre cartãotecnica
colec
http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/pintura/vieira_da_silva/index.ht
ml
biblio
48H 67L P
nota
a pintoratitulo
1942data
gouache sobre cartãotecnica
Col. particularcolec
MUSÉE MAILLOL - Maria Helena Vieira da Silva. Paris: Fondation Dina
Vierni - Musée Maillol, 1999. ISBN: 2-910826-12-0. p.44.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.79, nº35.
biblio
49.5H 39.5L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julhonota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
“les amies” ou “visita”titulo
1942data
óleo sobre telatecnica
Col. particularcolec
MUSÉE MAILLOL - Maria Helena Vieira da Silva. Paris: Fondation Dina
Vierni - Musée Maillol, 1999. ISBN: 2-910826-12-0. p.45.
biblio
81H 100L P
nota
la pianistetitulo
1946data
gouache sobre cartãotecnica
particular, Pariscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.82, nº41.
biblio
50H 80L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julhonota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
mosaiquetitulo
1947data
óleo sobre cartãotecnica
particular, Lisboacolec
Vieira da Silva, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº3.biblio
33H 25.5L P
1992 Vieira da Silva, Diálogos I, Gal. Nazoni, Porto,
Composição segundo estrutura de escrita alfabética
nota
o Egiptotitulo
1948data
óleo sobre tela tecnica
MNAM, Gentre George Pompidou, Pariscolec
ROSENTHAL, Gisela - Vieira da Silva 1908-1992, à Procura do
Espaço Desconhecido. Lisboa: Taschen, 1998. ISBN 3-8228-3954-X.
p.21.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.87, nº50.
biblio
65H 81L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julho
Nesta obra , a autora  simula escrita linear e grafismos “orientalizantes”
nota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
la villetitulo
1948data
óleo sobre telatecnica
particular, Portocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.72, nº21.
Vieira da Silva, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº5.
biblio
24H 33L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julho
1992 Vieira da Silva, Diálogos I, Gal. Nazoni, Porto
Composição segundo estrutura de escrita alfabética
nota
Praça do Saldanhatitulo
1948data
óleo sobre cartãotecnica
colec
Vieira da Silva, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº16.biblio
31.5H 39L P
1992 Vieira da Silva, Diálogos I, Gal. Nazoni, Portonota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
sem títulotitulo
1949data
óleo sobre telatecnica
particular, Vale de Cambracolec
Vieira da Silva, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº17.biblio
28H 38L P
1992 Vieira da Silva, Diálogos I, Gal. Nazoni, Portonota
a biblioteca humorísticatitulo
1952data
gouache sobre cartão tecnica
particular, Pariscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.102, nº80.
biblio
32H 39L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julho
Em várias obras representando bibliotecas, a autora escreve nas
lombadas ou simula escritas (títulos)
nota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
les oiseauxtitulo
1952data
óleo sobre telatecnica
particular, Lisboacolec
Vieira da Silva, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº12.biblio
58.7H 73L P
1992 Vieira da Silva, Diálogos I, Gal. Nazoni, Porto
Composição segundo estrutura de escrita alfabética
nota
a bibliotecatitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
MNAM, Centre George Pompidoucolec
ROSENTHAL, Gisela - Vieira da Silva 1908-1992, à Procura do
Espaço Desconhecido. Lisboa: Taschen, 1998. ISBN 3-8228-3954-X.
p.270.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.146, nº182.
biblio
130H 97L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julho
Em várias obras representando bibliotecas, a autora escreve nas
lombadas ou simula escritas (títulos)
nota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
os jogadores de cartastitulo
1947/,48data
óleo sobre tela tecnica
particular, Françacolec
ROSENTHAL, Gisela - Vieira da Silva 1908-1992, à Procura do
Espaço Desconhecido. Lisboa: Taschen, 1998. ISBN 3-8228-3954-X.
p.21.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.84, nº47.
biblio
81H 100L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julhonota
os tecedorestitulo
1936-40/,48data
óleo e ripolin sobre telatecnica
MNAM-Centre George Pompidou, Pariscolec
ROSENTHAL, Gisela - Vieira da Silva 1908-1992, à Procura do
Espaço Desconhecido. Lisboa: Taschen, 1998. ISBN 3-8228-3954-X.
p.21.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN -  Vieira da Silva. Lisboa: FCG,
1970. p.84, nº45.
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES - Vieira da Silva. Paris:
Centre National des Arts Plastiques, 1988. p.29.
biblio
106H 162L P
1970 Vieira da Silva, F.C.G., Lisboa, Junho-Julhonota
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MARIA Helena Vieira da SilvaMARIA Helena Vieira da Silva
la bibliothéque dans lʼarbretitulo
1947-1948data
gouache sobre contraplacadotecnica
Col. particular, Paris, Françacolec
MUSÉE MAILLOL - Maria Helena Vieira da Silva. Paris: Fondation Dina
Vierni - Musée Maillol, 1999. ISBN: 2-910826-12-0. p.60.
biblio
55H 37.7L P
nota
340
MÁRIO AugustoMÁRIO Augusto
Londrestitulo
1932data
óleo sobre telatecnica
Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalvescolec
MATRIZNET - Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Colecções.
Lisboa: Instituto Português dos Museus, act.?. [consult. Agt. 05]
Disponível na Internet <URL http://www.matriznet.ipmuseus.pt>
biblio
24H 39.1L P
nota
341
MÁRIO CesarinyMÁRIO Cesariny
Eu sou a terceira meia-noite dos dias que começamtitulo
s/ddata
técnica mista e colagem sobre cartãotecnica
particularcolec
ALMEIDA, BernardoPinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1693-2 e ISBN: 989-612-111-7. imag. 30.
biblio
47H 32L P
nota
merece a tua mortetitulo
data
tecnica
colec
ALMEIDA, BernardoPinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1693-2 e ISBN: 989-612-111-7. p.20.
biblio
H L P
nota
342
MÁRIO CesarinyMÁRIO Cesariny
everything to learntitulo
1968data
colagem e técnica mista sobre platextecnica
particularcolec
RODITI, Edouard - Petite suite pour violons d'Ingres: à propôs de Mário
Cesariny. Colóquio - Revista de Artes e Letras. Lisboa: FCG. nº61
(Dezembro 1970), p.22.
ALMEIDA, BernardoPinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1693-2 e ISBN: 989-612-111-7. imag. 19.
biblio
57H 38.5L P
nota
pinturatitulo
1972data
óleo e aquamatoso sobre platextecnica
Museu de Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante, Portugalcolec
AMADEO SOUZA-CARDOSO - Museu. Colecções. Amarante: C.M.
Amarante, act. 2006. [consult. Dez. 06] Disponível na Internet < URL
http://www.amarante .pt/museu/noticias_descricao.php?cod=103>
biblio
42H 65L P
nota
343
MÁRIO CesarinyMÁRIO Cesariny
sem títulotitulo
1973data
objecto (bota de borracha)tecnica
Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicãocolec
ALMEIDA, BernardoPinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1693-2 e ISBN: 989-612-111-7. ilustr.32.
biblio
19.5H 16L P
nota
sem títulotitulo
1974data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
ALMEIDA, BernardoPinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1693-2 e ISBN: 989-612-111-7. ilustr.23.
biblio
33H 21L P
nota
344
MÁRIO CesarinyMÁRIO Cesariny
Um quadro muito doentetitulo
1977data
óleo sobre platextecnica
CAMJAP/FCG, Lisboa, Portugalcolec
ALMEIDA, BernardoPinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1693-2 e ISBN: 989-612-111-7. imag. 26.
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - 50 anos de arte
portuguesa.Lisboa: FCG, 2007.p.88.
biblio
33.8H 42.8L P
2007, 50 anos de arte portuguesa, Lisboa, FCGnota
Osiris é um deus negrotitulo
2002data
pintura-objecto - técnica mista sobre telatecnica
particularcolec
ALMEIDA, BernardoPinto de - Mário Cesariny. Lisboa: Caminho, 2005.
ISBN: 972-21-1693-2 e ISBN: 989-612-111-7. imag.28.
biblio
55H 46L P
nota
345
MÁRIO EloyMÁRIO Eloy
o arquitecto José Pachekotitulo
1925data
óleo sobre telatecnica
CAMJAP/ F CG, Lisboa, Portugalcolec
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Índice Alfabético [em
linha]. Mário Eloy, 1900-1951. Coimbra: eduardomota, act. 1999.
[consult. Jan. 03] Disponível na Internet < URL
http://www.ci.uc.pt/artes/6spp/ ia.html>
VASCONCELOS, Helena - Mário Eloy. Lisboa: Caminho, 2005, ISBN:
972-21-1692-4 e ISBN: 989-612-110-9. ilustr. 7.
biblio
196H 123.5L P
nota
sem títulotitulo
1927data
ólro sobre madeiratecnica
CAMJAP/FCGcolec
VASCONCELOS, Helena - Mário Eloy. Lisboa: Caminho, 2005, ISBN:
972-21-1692-4 e ISBN: 989-612-110-9. ilustr. 8.
biblio
27H 25L P
nota
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MÁRIO EloyMÁRIO Eloy
amortitulo
1935data
óleo sobre telatecnica
Col. Manuel de Brito, Lsboa, Portugalcolec
PITORESCO-A ARTE DOS GRANDES MESTRES - A Pintura em
Portugal.  Artistas [em linha]. Mário Eloy. Lisboa: [s.a.], act.?. [consult.
Fev. 04] Disponível na Internet <URL
http://www.pitoresco.com.br/remissivo/remissivo_E.htm>
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Índice Alfabético [em
linha]. Mário Eloy, 1900-1951. Coimbra: eduardomota, act. 1999.
[consult. Jan. 03] Disponível na Internet < URL
http://www.ci.uc.pt/artes/6spp/ ia.html>
MUSEU JOSÉ MALHOA -  Imagens da família: arte portuguesa,
1801-1992. Caldas da Rainha: Museu José Malhoa, 1994.  p.157.
VASCONCELOS, Helena - Mário Eloy. Lisboa: Caminho,  2005, ISBN:
972-21-1692-4 e ISBN: 989-612-110-9. ilustr. 26.
biblio
104H 80L P
1994, magens da família: arte portuguesa, 1801-1992, Caldas da
Rainha, Museu José Malhoa
nota
o homemtitulo
1936data
óleo sobre telatecnica
CAMJAP/FCG, Lisboa, Portugalcolec
VASCONCELOS, Helena - Mário Eloy. Lisboa: Caminho, 2005, ISBN:
972-21-1692-4 e ISBN: 989-612-110-9.  ilustr. 28.
biblio
162H 130L P
nota
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MÁRIO Henrique LeiriaMÁRIO Henrique Leiria
claridade dada pelo tempotitulo
1950data
caneta de feltro sobre papeltecnica
colec
COISAS BOAS EM JORNAIS - Mário Henrique Leiria 2. Lisboa: Citizen
Grave. act. 2012, [consult. Jan. 2012] Disponível na Internet <URL
http://citizengrave.blogspot.pt/2012/01/coisas-boas-em-jornais-mario-he
nrique.html>.
biblio
H L P
A data de realização deste trabalho poderá ser 1951nota
imagem devolvida: poema -mitotitulo
1950data
manuscritotecnica
colec
BNP -  Espólios. LEIRIA, Mário Henrique, 1923-1980. Lisboa: BMP -
Arquivo de Cultura  Portuguesa Contemporânea. act. 2004, [consult.
Jun. 2004] Disponível na Internet <URL
http://acpc.bn.pt/espolios_autores/e22_leiria_ mario_henrique.html>.
biblio
H L P
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PAULA RegoPAULA Rego
the eatingtitulo
1959data
colagem e óleo sobre telatecnica
Col. Francisco Pereira Coutinhocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº17.
biblio
95H 113L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
portrait of a ladytitulo
1959data
técnica mista sobre telatecnica
Col. Rui Poçascolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº3.
biblio
73H 100L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
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PAULA RegoPAULA Rego
senhor Vicente e sua esposatitulo
1961data
colagem e óleo sobre telatecnica
CAM/FCG,Lisboacolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº16.
Anos 60 - anos de ruptura. Lisboa: Palácio Galveias,1994.
biblio
90.5H 90.5L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
nota
quando tínhamos uma casa de campotitulo
1961data
colagem e óleo sobre telatecnica
artistacolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº17.
biblio
49.5H 144.5L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
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PAULA RegoPAULA Rego
olá como estástitulo
1961data
óleo e técnica mista com colagem sobre telatecnica
particular, Lisboacolec
Paula Rego, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº6.biblio
92H 103L P
1992 Paula Rego - Diálogos I, Nasoni, Porto, Abrilnota
provérbio populartitulo
1961data
colagem e óleo sobre telatecnica
particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº8.
biblio
96.5H 123.5L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
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PAULA RegoPAULA Rego
Nerotitulo
1961data
óleo e técnica mista, colagem sobre telatecnica
particular, Portocolec
Paula Rego, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº5.biblio
100H 140L P
1992 Paula Rego - Diálogos I, Nasoni, Porto, Abrilnota
Aurora Latina titulo
1962data
colagem e óleo sobre telatecnica
Alberto de Lacerdacolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº18.
biblio
72.5H 92L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
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PAULA RegoPAULA Rego
after the dogstitulo
1964data
óleo e colagem sobre telatecnica
particular, lisboacolec
Paula Rego, Diálogos I. Porto: Gal. Nazoni,1992. nº7.biblio
154H 150L P
1992 Paula Rego - Diálogos I, Nasoni, Porto, Abrilnota
manifestotitulo
1965data
colagem e acrílico sobre telatecnica
CAM/FCG, Lisboacolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº22.
biblio
183H 152L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
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PAULA RegoPAULA Rego
Julietatitulo
1965data
técnica mista sobre telatecnica
particularcolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº25.
biblio
152H 183L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
guerreirotitulo
1965data
colagem, óleo e ceras sobre telatecnica
Col. John Millscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº24.
biblio
162H 101L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
nota
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PAULA RegoPAULA Rego
cães vadios (cães de Barcelona)titulo
1965data
colagem e óleo sobre telatecnica
Col. Francisco Pereira Coutinhocolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Paula Rego. Lisboa:
FCG-CAM, 1988. nº23.
Anos 60 - anos de ruptura. Lisboa: Palácio Galveias,1994.
biblio
160H 185L P
1988   Paula Rego, C.A.M.(F.C.G.), Lisboa, Maio-Junho
1988   Paula Rego, Fundação Serralves, Porto, Julho-Agosto
1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
nota
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RENÉ BertholoRENÉ Bertholo
sem títulotitulo
1960data
serigrafia sobre papeltecnica
colec
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa:
Centro Cultural de Belém e Assírio & Alvim, 2001. p.133. ISBN
972-8176-59-07 (CCB); ISBN 972-37-0638-5 (Assírio & Alvim).
biblio
63H 48L P
nota
Babel Encoretitulo
1963data
óleo sobre telatecnica
Col. António Sande Lemos, Lisboacolec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001. p.144. nº35.
biblio
102H 82L P
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Lisboa, Abril, Centro Cultural de Belémnota
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RENÉ BertholoRENÉ Bertholo
le soleiltitulo
1964data
óleo sobre telatecnica
colec
ARCADJA  -  auction results. René Bertholo.  Lisboa: Palácio do Correio
Velho, act.2008. [consult. Jan. 2009] Disponível na Internet URL
<http://www.arcadja.com>/auctions/en/demee_luis/artist/367511/>.
biblio
100H 81L P
nota
Lʼair du Tempstitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
particular, Pariscolec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001.  p.149, nº40.
biblio
100H 81L P
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Lisboa, Abril, Centro Cultural de Belémnota
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RENÉ BertholoRENÉ Bertholo
LʼAge Tendretitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
Col. João Castro Neves, Portocolec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001.  p.148. nº39.
biblio
116H 89L P
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Lisboa, Abril, Centro Cultural de Belémnota
Une vie de secrétairetitulo
1965data
óleo sobre telatecnica
Col. Manuel de Brito, Lisboacolec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001.
biblio
130H 99L P
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Lisboa, Abril, Centro Cultural de Belémnota
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RENÉ BertholoRENÉ Bertholo
littérature conjugaletitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
Fundação de Serralves, Porto, Portugalcolec
http://www.artlink.pt/
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001. p.155. nº46.
biblio
116H 89L P
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Lisboa, Abril, Centro Cultural de Belémnota
LʼIdéaltitulo
1966data
óleo sobre telatecnica
particularcolec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001. p.156. nº47.
Anos 60 - anos de ruptura. Lisboa: Palácio Galveias,1994.
biblio
72H 93L P
1994  Anos 60 - anos de ruptura, Lisboa, Palácio Galveias
2001 KWY - Paris 1958-1968,  Lisboa, Abril, Centro Cultural de Belém
nota
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RENÉ BertholoRENÉ Bertholo
25 de Abriltitulo
1974data
óleo sobre telatecnica
Galeria Fernando Santos, Porto, Portugalcolec
ANAMNESE - A-Z [em linha]. René Bertholo. Porto: Miguel Von Haffe
Perez, act. 2008. [consult. Jan. 08] Disponível na Internet <URL
http://www.anamnese .pt>
biblio
146H 97L P
nota
notas biográficastitulo
1994data
óleo sobre tela (tríptico)tecnica
Col. Dr. Fernando Sampayo e Mello, Estorilcolec
CENTO CULTURAL DE BELÉM - KWY - Paris 1958-1968. Lisboa: CCB,
2001.  p.161. nº52.
ANAMNESE - A-Z [em linha]. René Bertholo. Porto: Miguel Von Haffe
Perez, act. 2008. [consult. Jan. 08] Disponível na Internet <URL
http://www.anamnese .pt>
biblio
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1994  Anos 60 - anos de ruptura, Palácio Galveias, Lisboa
(dimensões 70X140, cada elemento do tríptico)
nota
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RENÉ BertholoRENÉ Bertholo
o ás de copastitulo
2001data
óleo sobre telatecnica
colec
GALERIA FERNANDO SANTOS - Artistas. René Bertholo. Porto e
Lisboa: G.Fernando Santos, act. 2006. [consult. Agt. 06] Disponível na
Internet <URL http://www.fsgaleria.net4b.pt/...rene_bertholo.htm>
biblio
150H 150L P
nota
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ROLANDO Sá NogueiraROLANDO Sá Nogueira
sem títulotitulo
data
técnica mista com colagem sobre papeltecnica
Cabral Moncada leilões, Lisboa, Portugalcolec
CABRAL MONCADA LEILÕES - ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA - Leilões. Rolando Sá Nogueira. Lisboa: Manuel
Albuquerque, act. 2006. [consult. Set. 06] Disponível na Internet <URL
www.cml.pt/cmleiloes. nsf/ artigos/6066A4D43385..>
biblio
36H 52L P
nota
gitanes Ititulo
1967data
óleo e colagem sobre platextecnica
colec
SANTOS, David - Do lirismo ao fragmento. Arte Ibérica. Lisboa: Editora
Arrábida. ISSN: 0873-5700. nº14 (Maio 1998), p.25.
biblio
120H 120L P
nota
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ROLANDO Sá NogueiraROLANDO Sá Nogueira
pássaro do campo não quer gaiola (díptico)titulo
1999-2001data
óleo sobre telatecnica
Col. Galeria Cordeiros, Porto, Portugalcolec
Cordeiros 2002: arte contemporânea. Porto: Cordeiros Galeria,
2002.p.234.
biblio
81H 130L P
2000, Exposição Rogério Ribeiro: pintura, Porto, Galeria Cordeirosnota
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STUART CarvalhaisSTUART Carvalhais
jazztitulo
1925data
guache sobre cartolinatecnica
Arq. Carlos Ramoscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Stuart : centenário do
nascimento, 1887-1987. Lisboa: FCG-CAM, 1987. ilustr. 102.
SEIS SÉCULOS DE PINTURA PORTUGUESA - Indice cronológico [em
linha]. José Stuart Carvalhais, 1887-1961. Coimbra: eduardomota, act.
1997. [consult. Agt. 03] Disponível na Internet <URL
http://www.uc.pt/artes/6spp/ imagens/ stuart_jazz1.jpg>
biblio
66H 80L P
1987, Stuart: centenário do nascimento, 1887-1987, Lisboa, FCG/CAMnota
cenário para II acto da revista RiCóCótitulo
1929data
guache sobre cartolinatecnica
Col. Arq. Carlos Ramoscolec
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Stuart : centenário do
nascimento, 1887-1987. Lisboa: FCG-CAM, 1987. ilustr. 64.
biblio
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1987, Stuart: centenário do nascimento, 1887-1987, Lisboa, FCG/CAMnota
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TOMÁS MateusTOMÁS Mateus
titulo
data
tecnica
colec
Tomás Mateus. Lisboa: [s.n.], 1973. ilustr.3.biblio
H L P
1973, Tomás Mateus, Lisboa, s/nnota
sem títulotitulo
data
óleo sobre telatecnica
colec
Tomás Mateus. Lisboa: [s.n.], 1973.  ilustr.4.biblio
81H 70L P
1973, Tomás Mateus, Lisboa, s/nnota
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VICTOR PomarVICTOR Pomar
sem títulotitulo
1979data
acrílico sobre telatecnica
colec
biblio
190H 396L P
nota
sem títulotitulo
1982data
acrílico sobre telatecnica
colec
MUSEU DE SERRALVES - Victor Pomar, O meu Campo de Batalha.
Porto: FS e Edições ASA, 2004. ISBN 972-99131-1-0. p. 165.
biblio
180H 230L P
nota
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VICTOR PomarVICTOR Pomar
sem títulotitulo
1983data
acrílico sobre telatecnica
colec
biblio
145H 194L P
nota
ornamento da sabedoria XItitulo
2002data
acrílico sobre telatecnica
colec
biblio
149H 121 L P
nota
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VICTOR PomarVICTOR Pomar
coincidência auspiciosa IItitulo
2002data
acrílico sobre telatecnica
colec
biblio
148H 144L P
nota
i am spontaneitytitulo
2006data
tinta sobre impressão digitaltecnica
Galeria Pedro Ceracolec
GALERIA PEDRO CERA - Artists. Victor Pomar. Lisboa: [s.n.], act.
2007, [consult. Set. 07], Disponível na Internet <URL
http://www.pedrocera.com/ pomar/index.html>
biblio
75H 115L P
nota
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VICTOR PomarVICTOR Pomar
acto contínuotitulo
2006data
tinta sobre impressão digitaltecnica
Galeria Pedro Ceracolec
GALERIA PEDRO CERA - Artists. Victor Pomar. Lisboa: [s.n.], act.
2007, [consult. Set. 07], Disponível na Internet <URL
http://www.pedrocera.com/ pomar/index.html>
biblio
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nota
sem títulotitulo
2007data
acrílico sobre telatecnica
António Henriques, Gal. de Arte Contemporâneacolec
ANTÓNIO HENRIQUES, GALERIA DE ARTE CONTEMPORÂNEA -
Artistas. Victor Pomar. Lisboa: [s.n.], act. 2007. [consult. Set. 07]
Disponível na Internet <URL http://www.ah-arte.com/>
biblio
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nota
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VICTOR PomarVICTOR Pomar
sem títulotitulo
2007data
acrílico sobre telatecnica
António Henriques, Gal. de Arte Contemporâneacolec
ANTÓNIO HENRIQUES, GALERIA DE ARTE CONTEMPORÂNEA -
Artistas. Victor Pomar. Lisboa: [s.n.], act. 2007. [consult. Set. 07]
Disponível na Internet <URL http://www.ah-arte.com/>
biblio
100H 134L P
nota
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